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R u p t u r a d e n e g o c i a c i o n e s e n U x d a 
Hoy, ? ías doce de ,a noche' termina la tregua y podrán iniciarse 
las hostilidades. Los delegados rifeños salieron para Axdir 
Ordenes militares a Marruecos desde París y Madrid 
" ¡ L a s u e r t e e s t á e c h a d a ! " 
i-labras romo oro dr l^y.. . , son n 
^ t e de liccionos y comedías parr 
A 
Pensar q « e íbamos a cánsegü i r álgiJ 
nroVecbp hablando ron los rifeños 
„ no cónocérlo*. ¡Y ya va siendo hora 
JToue bonozcamqs a nuestros onenugos! 
nW7. y siete años de andar a las manos 
¡on los africanos, de acoplar sus aparon-
actos de sumisión como buenos, sus 
s  muchos j 
ra pres-
¡JKe a una mas. 
la par, no se llega ni se i)iiede lle-
con los rifeños más q ú e acor ra lán-
dolos, venciéndolos, poniéndoles el pie 
pn el cuello, p r o b á n d o l e s que somos los 
«ás fuertes. Así, pues, no hay sino hacer 
la' trnerra a fondo o dejarlos.:. Parece 
qne optamos por el primer t é rmino del 
filema. Si en 1909 nos hub ié ramos pro-
puesto lo que hoy nos proponemos (lle-
gar hasta el fin), en 1910 nos h u b i é r a m o s 
pascado por cualquier sitio del Rif. Pero, 
en fm, de lo pasado .no es hoy ocasión de 
hablar, aunque no renuncie a actuar de 
¿jstori'ador, que debe de haber rincones 
muy sabrosos de explorar en la guerra 
marroquí. 
Hablemos del presente. Gente aguerri-
da tenemos en Africa, l.os franceses dis-
ponen también de un excelente Ejérci to 
colonial. Pruebas tienen de que los rife-
fios son enemigos de cuidado y que con 
ellos no hay blanduras que valgan. Y 
puesto que españoles y franceses nos he-
mos decidido a pasar el Rubicón, hay que 
confiar en que en un periodo muy breve 
Abd-el-Krim y sus secuaces implora rán 
piedad y estarán dispuestos a pasar por 
las horcas caudinas qne se les pongan, 
por bajas que éstas sean. Si así no fuera, 
habría que creer en brujas (yo, al menos, 
en «¿lias creería) y habr ía que entonarle 
un responso al Arte Militar. 
Puedo prometer al lector que en las 
próximas operaciones (si' el telégrafo o 
la censura no nos la. juegan de puño) se-
guiremos paso a paso a nuestras tropas, 
merced a un excelente croquis en colo-
res que acaba de publicar el Depósi to de 
la Guerra tfdel territorio no' orupndn, 
caynpvwhdn cnlffí ius. posiciones ;iv:ui-
zadas de la 7.oiia orienlal y el sector de 
AxrlirT». Gracias a la foloErramelría, a la 
Mmpetencia del Depósi to de la (iuerra y 
$1 celo y la actividad de. sn jefe, el coro-
nel Jurado (no es pelotilla), en un abrir 
7 cerrar d^ ojos se ha hecho el croquis 
de esa zona, nr> ocupada hasta ahora, cro-
quis que si le servirá al mando para dis-
poner sus fuerza y orientarse, si le diera 
por avanzar por esa región, nos servirá 
a los periodistas a maravilla para seguir 
a nuestras tropas paso a paso. Tan deta-
llado está ese trabajo topográfico. 
Nosotros, pues, ya estamos preparados. 
Por nuestra parte, |)uede empezar esle 
nuevo acto de la tragedia africang. Y 
hagamos todos votos por que sea el úl-
timo. 
Armando GUERRA 
ayer recibieron los Gobiernos de Par ís y 
Madrid de Uxda coinciden, no solamente en 
el espíritu, sino en el,texto, sin que los de-
legados de una y otra nación hayan dis-
crepado en una sola coma. Por el momen-
to, nuestros informes son que Painlevé. mi -
nistro de la Guerra francés, reprodujo ayer 
en concepto de órdenes a los jefes militares 
del prutectorado francés y en concepto de 
información al residente, monsieur Steeg, 
las medidas anteriormente convenidas por 
España y Francia. Cualquiera que sea la 
duración de la fase que ahora se inicia con-
viene señalar como factor importante la 
disidencia planteada con motivo de las re-
cientes conversaciones en el seno de la ca-
bila do Beniurriaguel, incluso en el de la 
propia familia de Abd-el-Krim, por parte de 
su tío, Abd-ri-Sclam. 
Interrogado anoche por los periodistas el 
general Prime de Rivera acerca de los asun-
tos de Marruecos,, dijo asi: «Hotas las ne-
gociaciones, en plazo brevísimo empezarán 
las operaciones militares. El editorial de 
La Nación de anoche, que como ustedes su-
pondrán es de origen oficioso, dice lo 
demás...» 
La ruptura 
UXDA, 6 (uñeia]).—En respuesta a las 
declaraciones que ic ha hecho en nombre 
de las Delegaciones de España y Francia 
el general Simón, el delegado rifeño Mo-
hamed Azerkane lia confirmado que los 
rebeldes se encuentran en la imposibili-
dad álfoluta de modificar su respuesta a 
las condiciones que fueron presentadas el 
dia 30 del pasado mes de abril a sus de-
legados. 
Azerkane añadió, sin embargo, que los 
rifeños se encuentran dispuestos a entre-
gar cincuenta prisioneros francesi's y es-
pañoles, pero con la, condición de que. a 
cambio, las dos naciones protectoras los 
entregaran a su vez otros cincuenta prisio-
neros moros. 
El general Simón, en nombre de las De-
legaciones de Framia y de España, dijo 
entonces que era completamente inútil 
continuar discutiendo, quedando rotas las 
negociaciones. 
LO QUE FUE LA SESION 
UXDA, 6. (Del enviado especial de la 
Agencia Flavas,.—Según el comunicado 
oficial que fue entregado a la Prensa esta 
tarde a la una, los delegados rifeños, pro-
(•••flcntes dpi Nemours. Helaron a lixda a 
las nueve de la mañana . Azerkane hizo po-
dif seguidáníente una en t r ev i s t á ' pa r t i cu -
lar con el general Simón y el señor Ló-
pez Olivan. 
En esta reunión, Azerkane declaró lo 
mismo qne en las entrevistas anteriores, 
que las tribus rifeñas son muy descosas 
de hacer la paz. pero dió a entender que 
no t ra ía ninguna contestación distinta de 
las que hiciera anteriormente. 
A las doce del d ía se reunieron en se-
sión plenaria las tres Delegaciones. El pre-
sidente, general Simón, preguntó a los de-
legados rifeños qué contestación t ra ía a 
la,s preguntas que se le hicieron el dia :5u 
de abril. Azerkane contestó ratificando y 
repitiendo con exactitud Los términos de las 
contestaciones que hiciera en aquella fe-
cha, añadiendo que no podia modificarlas. 
Preguntado el delegado rifeño por el ge-
neral Simón acerca de la entrega de los 
prisioneros, dijo que podr ía devolver tan 
solo a veinticinco franceses y veinticinco 
españoles, incluidos en ese número los en-
fermos y heridos y las mujeres y los ni-
, ños. y ello, además a cambio de cincuen-
Ordenes militares desde Pans y Madrid ta prisioneros rifeños que tendr ían que de-
SA1 cabo de los años, la dwplicidad de j ver Francia y España, 
te rifeños. dispuestos siempre a negociar i En vista de las manifestaciones de Azcr-
Iguerrear a un tiempo mismo, ha dejado ¡ kane. el general Simón declaró entonces 
| e ser una falacia para convertirse en e,n nombre de la Delegación española y de 
ia puerilidad. La ú l t ima pág ina de este ¡ 3a francesa que ya no había por qué se 
apítuln do conversaciones lo confirma &si 
Mjose, en efecto, a los mandatarios re-
eldes el dia 1 de mayo, cuando niarcha-
on a consultar, rebasado ya un plazo so-
1 iemnemento convenido, a Abd-el-Krim, que 
• la respuesta soslayaba una vez más la 
guí r discutiendo y que las negociaciones 
quedaban rotas. 
LA OFENSIVA FRANCESA 
PARIS, 6 - Rotas ya. las negociaciones de 
Uxda el mando mil i tar francés en Marme-
fceptación en firme de cualquiera de las eos va a recobrar su libertad de acción, ello 
garantías, se abstuvieran de volver a Ux-
ía. Desembarcaron anteanoche Azerkanem 
y Holdu, de regreso de, Ain Kamara, en 
Nemours; pero alegaron que el quebranto 
M viaje les obligaba a, pernoctar allí, y 
I defirieron hasta ayer por la m a ñ a n a la 
l'legada a Uxda. No obstante, en Nemours, 
p todavía ayer, al encararse con el dele-
gado de España, señor López Oliván, en la 
Sftí?unda de aquellas ciudades, el Pajarito 
M'ío y repitió que t r a í a «algo bueno». Con-
stada esta promesa en la reunión que no 
[hace veinticuatro horas celebraron los r i -
i'eños con los negociadores hispanofran-
c é s , su contenido resultó hasta tal punto 
fisibie—un canje de prisioneros, que ha-
wía de verificarse en el transcurso de me-
es y más meses—, que ol general Simón 
W vió obligado a declarar oficialmente, a 
doce y veinticinco de la mañana , di-
'«elta y rota la negociación. 
Parece ser que Azerkanem expresó t-mo-
sobre su seguridad personal y la do 
^ compañeros. Estas quedaron desvane-
'1(ks ante las seguridades ofrecidas por 
ífan ceses y españoles para que los tres 
lados rifeños embarcaran anoche en 
• f r r s y llegaran en la m a ñ a n a de boy 
costa, de Alhucemas. 
jL^ha cerrado, pues, el armisticio, a que 
Ü^fia accedió, no porque no sospechara 
desenlace, sino porque quer ía reiterar 
anhelo;» de concordia y de verdadero 
íctorado. Fs probable que la snigestión 
/^echadamente interesada de más de un 
f-ente o aventurero extranjero afincado 
^ las inmediaciones del Rif baya mducí-
ju a Abd-el-Krim a no aceptar la paz que 
^ra se le brindaba. 
^ p cualquier modo, se puede colegir que 
* oíerta no se repet irá en tanto no in-
an sobre el cabecilla rifeño argmnen-
toilit3^ pf*cacof;- verbigracia, los de índole 
y j ^ 1 " - I-as tropas francesas y las tropas 
JUar v 
( 
l^-Jdios de esta actuación. Las 1 
harcos españoles comenzarán a ac 
in^ en nn plazo brevísimo. Los telegra-
P r ^ ^ e publicamos hoy recogen ya Jos 
^eai naciones> conservando, nalural-
^and" cada mía su organización y su 
^ ^ d' robTlstecenin el fíente único,* em-
ya en virtud del último avance 
zona oriental. 
renció ayc- por la tarde el emba-
le ^3 Francia con el director general 
íottja^ Uecos y colünia5-- general (ióraez 
la 
l ew^f - y ^ste, una hora después, con el 
r r i m o de Rivera. Los informes (pie 
a partir del día 7 de mayo, a las doce de 
la noche. 
Esto no significa que las tropas fran-
cesas vayan a emprender inmediatamente 
la ofensiva, sino que. según impresiones 
recogidas en los centros oficiales, esa ofen-
siva no podrá tardar. P róxima ya la esta-
ción de los grandes calores cabe creer que 
una acción mil i tar rápida, sea emprendida 
para aprovechar las úl t imas semanas de 
primavera con objeto de poder convertir 
en realidades las ventajas que los pre-
parativos hechos durante el invierno po-
nen al Ejército francés en c ondiciones fa-
vorables para lograrlas en poco tiempo. 
Francia y España han llevado el espí-
r i tu conciliador, la generosidad y las con-
cesiones hasta su límite extremo, y fra-
casados sus esfuerzos en pro de la paz 
por haberse estrellado contra la intransi-
gencia de los rifeños. la única decisión 
posible a partir de este momento son las 
armas las que han de darla. 
LOS DELEGADOS A A X D I R 
UXDA, 6.—I/OS delegados rifeños han sa-
lido en automóvil para Nemours a las 
cuatro de la larde, y, al llegar a ese puer-
to, embarcaron inmediatamente en él ca-
zatorpedero Senegalais con rumbo a la 
playa de Axdir. 
E L GENERAL SIMON DECLARA ROTAS 
LAS NEGOCIACIONES 
En la Dirécción general de Marina. poS 
facilitaron ayer tarde la siguiente nota: 
«En reunión celebrada esta m a ñ a n a por 
los delegados franceses y españoles ton 
los rifeños, éstos manifestaron que siguen 
apreciando del mismo modo que como lo 
hab ían ya expuesto anteriormente los dis-
tintos puntos objeto de la negociación. 
Estudiada la si tuación por ambas Dele-
gaciones, el general Simón, en nombre de 
ellas, declaro rotas las negociaciones, co-
municándoselo así a Azerkane». 
EL "NORGF," EN VADSO 
(RunooriAMA ESPtu.M. OE EL DEBATE.) 
ÑAUEN. 6.—El «Norgc*\ que había sa-
lido de Lcningrado para Spitzberg, se ha 
visto forzado a detenerse en Vadso. al 
Korte de Noruega, ignorándose las cir-
cunstancias del suceso.—T. O. 
U n a E n c í c l i c a s o b r e e l 
c e n t e n a r i o f r a n c i s c a n o 
«Importa sobre todo la dcíensa de 
los débiles contra los poderosos 
sin perjuicio del orden y la justicia> 
«Por la santificación de las costumbres» 
•-o— 
(SEmiCIO ESPECIAL OE EL DEBATE) 
BOMA, El Papa dirige al episco-
pado del mundo una Encíclica con oca-
sión del centenario de la muerte de San 
Francisco de Asís. 
El Papa pide que se considere en su 
verdadero y genuino aspecto, sin defor-
maciones al Santo que se propone como 
modelo a los hombres para que estos imi -
ten los admirables ejemplos do cristiana 
virtud que refulgían en él. La celebración 
de este centenario res taurará el espíritu 
franciscano, idéntico al espíritu evangé-
lico. 
Recuerda los actos ya realizados y afir-
ma que debe evocarse con admiración sin-
cera, sentido exacto e imitación humilde 
a héroe tan grande del cristianismo, con-
formándose a él en la santidad evangéli-
ca y en el amór a la Cruz. Una vez pues-
tas bien de relieve estas cosas—dice el 
Papa—, nada impide saludar en Francis-
co al gran italiano, luz de la patria gran-
de y amigo universal de todos los hom-
bres, n 
Entre los infieles han continuado siem-
pre con celo y heroísmo la labor de la 
gran familia franciscana. Durante sete-
cientos años nunca pudo borrarse la me-
moria de tantos beneficios como de San 
Francisco se han derivado a la Iglesia y 
a la sociedad. Hoy especialmente crece la 
admiración hacia él y su figura es estu-
diada bajo múlt iples aspectos, pero Üo 
que importa, sobre todo al pueblo cris-
tiano y la sociedad civi l , es, no sólo una 
especie de convivencia fraternal, sino tam-
bién la defensa de los débiles contra los 
abusos de los ricos y poderosos, sin per-
juicio del orden y de la justicia. Los ter-
ciarios no prestaban juramento de vasa-
llaje, estaban exentos del servicio mi l i -
tar, no estaban sujetos a la condición 
servil. 
El apostolado interior de San Francis-
co" quiso unir el apostolado de la conver-
sión, poniendo paz entre los individuos, 
las familias, las ciudades y las comarcas 
destrozadas por la discordia. En tal . obra 
de general pacificación ayudó mucho la 
Orden Tercera con su prudente, discreta 
y práctica organización, que es vál ida ayu-
da de la renovación social según el es-
píri tu del Evangelio. 
La Orden Tercera lleva a una ordenación 
de la vida privada y pública, basada sobre 
la pobreza. Quien dice pobreza evangélica 
dice también humildad, y Francisco fué 
humilde por excelencia e hijo de la humil-
dad el fundamente de su orden. Fué obe-
diente, sobre todo, a la Ig les ia -yar -«u Vi--
cario, a quien sometió en seguida su regla. 
Aguerrido con estas virtudes, San Francis-
co fundó las dos órdenes, recogiendo fru-
tos incrcibleá. 
Hace notar la oportunidad de esta cele-
bración, que coincido con la extensión del 
Jubileo a todo el orbe. Pasa a describir el 
siglo en que vivió San Francisco, siglo 
de fe, pero de egoísmo, de avaricia y de 
corrupción. El Santo fué llamado por Dios 
para llevar de nuevo la sociedad al bien, 
por medio del ejercicio, de las virtudes per-
fectas. 
El Papa se alegra, sobre todo, de la ce-
lebración, porque augura que de ella salga 
el saneamiento de las costumbres, retornan-
do la sociedad cristiana^ al camino de la 
piedad y la santidad. A esta restauración 
cooperan eficazmente los religiosos de la 
primera orden, las santas vírgenes de la 
orden segunda y los terciarios, lo mismo 
seculares que regulares. 
La Encíclica termina invitando al epis-
copado a promover activamente la Orden 
Tercera y augurando que el mundo cató-
lico, y especialmenfe Italia, saquen de este 
centenario los mayores beneficios.—Drt/Zmff. 
EL REPRESENTANTE DE SAN MARINO 
BOMA. 6.—Hoy ha presentado sus cre-
denciales ante el Papa el ministro recien-
temente nombrado de la República de San 
Marino. P ronunc ió un discurso compla-
ciéndose en la reanudación de las relacio-
nes de las dos potencias interrumpidas 
durante largo tiempo. 
Su Santidad contestó expresando su sim-
pa t í a por la pequeña en extensión, pero 
grande en otros conceptos y hermosa re-
pública, que ba sabido conservar su l i -
bertad a t ravés de los siglos. Elogió la an-
tigua fe, la devoción y fortaleza cristiana 
de sus habitantes y terminó invocando 
j la bendición del Cielo sobre los regentes 
j el Gobierno y el pueblo. 
Terminada la presentación de credencia-
les. Su Santidad recibió al ministro en 
audiencia privada. Después que le fué 
presentado el personal de la Legación se 
eele'jró la visita al Cardenal Gasparri.— 
Dnf fina. 
A y e r c i r c u l a r o n 5 0 0 t r e n e s e n e l S u r d e I n g l a t e r r a 
Han ido al paro los "taxis". En Londres han abundado los ataques a los autobuses, ha-
biendo sido averiados 8 0 . En Edimburgo fueron saqueados varios comercios. Un mani-
fiesto de las Trade Unions pidiendo que no haya violencias. Diputado comunista condenado 
Se asegura que se han entablado negociaciones oficiosas entre el Gobierno y los obreros 
La colaboración ciudadana 
(De nuestro corresponsal en Londres 
señor Herrero) 
LONDRES, 6. 
La nota que más se destaca cu la huel-
ga es la colaboración ciudadana, de la 
quo es s ín loma altamente significalivo el 
hecho de que se iliense en" clausurar las 
Universidades de Oxford y Cambridge, 
porque ta casi totalidad de los estudian-
tes están prestando servicio o como poli-
cías o como ferroviarios o en los abaste-
cimientos. 
Es muy posible que mañana circulen 
en Londres 800 autobuses, conducidos, 
naturalmente, por voluntarios; para los 
demás servicios se ha recibido un gran 
n ú m e r o de ofrecimientos de automóviles 
particulares; pero aun así escasean los 
medios de transportes. Bien se ve esto 
en las calles de Londres, por las que 
transita una inmensa muchedumbre. 
En realidad, la opinión está algo des-
orientada por la falta de per iódicos , ya 
que en la mayor ía de los sitios sólo circu-
lan p e q u e ñ a s hojas. Como se sabe, el 
per iód ico de las Trade Unions no ha po-
dido salir por haber sido secuestrado por 
la Policía. El Gobierno trata de resolver 
esta dificultad, tanto con la publicación 
de su per iód ico como con la uti l ización 
de los altavoces. 
Ayer ha habido algunos choques entre 
los huelguistas y la Policía en Londres, 




La marcha de los servicios 
AYER PARARON LOS TAXIS 
RUGBY, 6.—La situación ha mejorado i 
hoy evidentemente a pesar de la huelga! 
de taxis, que, sin duda alguna, ha aumen- | 
tado las dificultades de transporte. Todas j 
las lineéis subter ráneas de Londres se han j 
abierto hoy, e incluso la línea de Hanps- I 
tead ha logrado poner en marcha un tren ¡ 
cada ocho minutos, aunque manteniendo , 
cerrada> algunas estaciones. Por la tarde 1 
se han abierto otras cuatro líneas, dispo- j 
niéndose en la actualidad de 400 conduc- ' 
toros perfectamente preparados, estando en 
entrenamiento en 12 centros distintos otros 
l^O, que irán uti l izándose y sustituyendo- j 
se poco a poco, hasta lograr e] servicio 
normal. 
7..Los autobuses 
El servicio de autobuses ha funcionado 
boy en la siguiente forma: La Compañía 
general ha puesto en marcha 200, logran-
do establecer un servicio de un coche cada 
minuto entre el centro de Londres y los 
arrabales, y por la tarde se contaba poner 
| en marcha otros 60. Estos vehículos son 
1 los más atacados por los hueiguislas, has-
ta el punto de que hoy por la noche había 
47 con averias, especialmente los que ha-
bían hecho el servicio ipor los barrios 
orientales de la ciudad. 
Los ferrocarriles 
En los ferrocarriles es quizá donde más 
se ha notado la mejora del servicio. Hoy 
; ha podido ponerse en marcha incluso el 
i famoso «'Flying Scotsman Train» (tren 
res-
?0 por 100 por los tranviarios, muchos los parlamentarios se ha establecido con-
tacto entre las dos partes y ya no se bus-
ca sino una fórmula que permita la so-
lución decorosa. De todos modos, o porque 
se espera una pronta solución o porque 
se quiere dar una impresión de tranquili-
dad, se han mantenido las fechas para 
las solemnidades de la «scason.. Los días 
13 y 14 h a b r á recepción en el Palacio real 
de Buckingham y en el teatro de Covent 
Carden no se ha dicho hasta ahora que 
sea suspendida la temporada de ópera que 
debe comenzar el lunes. 
El aspecto de la ciudad es un poco más 
«ordenado» que en días anteriores; sin em-
bargo, hay sus precauciones en la calle, 
estando vigilados no solo los centros oficia-
les sino también el domicilio de los Tra-
de Unions en Ecclcston Square.—S. A. R. 
DIPUTADO COMUNISTA DETENIDO 
El diputado comunista Saklatvala, que 
había sido puesto en libertad el martes, 
con la promesa de que no hab la r ía fue-
ra del Parlamento, ha sido detenido nue-
vamente, acusado de haber pronunciado 
un discurso sedicioso en Hyde Park el 
dia 1 de mayo. 
El acusado reconoció que las referen-
cias dadas por la Policía de su discurso 
eran exactas, y como no quiso buscar 
dos personas que respondieran de su con-
ducta, ha sido condenado a dos meses de 
prisión, que empezó a cumplir hoy mismo. 
El juez se ha negado a la petición del 
detenido que pedía tratamiento especial 
durante el timpo de la condena. 
UNA VICTORIA CONSERVADORA 
RUGBY, 6.—A pesar de la huelga, hoy se 
ha celebrado la elección parcial do Buc-
krose en el distrito de Yorkshire, East Ri-
ding en la vacante producida por la di-
misión del contraalmirante Gaunt. 
El resultado fué el siguiente: 
VOTOS 
cargadores del muelle y todos los em-
pleados de las centrales eléctricas de la 
ciudad. 
A B U N D A N LAS COLISIONES 
LONDRES, 6.—Se anuncia a ú l t ima hora 
de la tarde que hoy han menudeado las 
colisiones entre policías y huelguistas. Nu-
merosos agentes han sido curados de he-
ridas. Sin embargo, hasta ahora no se ha 
registrado nljfttjúi) accidente mortal, n i por 
una ni por otra parte. 
Para recibir instrucciones han sido con-
vocados todos los policías reservistas de 
Londres. 
Unos 80 ómnibus que fueron detenidos 
ayer en las calles por los huelguistas no 
jiudieron regresar a las cocheras, a con-
secuencia de los desperfectos que en ellos 
hicieron los asaltantes. 
Un ómnibus fué atacado a pedradas por 
los huelguistas. La Policía obligó a los 
viajeros a descender del coche, a fin de po-
ner termino al incidente, pues las auto-
ridades desean evitar a toda costa que ocu-
rran incidentes de gravedad. 
POLICIAS ARMADOS EN LOS 
AUTOBUSES 
RUGBY, 6.—Hoy ha habido un grave in-
cidente en el ataque que los huelguistas 
hicieron a un autobús. Antes de que pu-
diera intervenir la Policía montada, el 
diófer hab ía sido golpeado tan brutal-
mente que se dice que ba fallecido; el con-
ductor está herido de alguna gravedad. 
Los huelguistas incendiaron el coche y la 
Policía tuvo que cargar varias veces. La 
situación en este aspecto se ha agravado 
bastante, y en los autobuses van ahora 
policías armados. Se han practicado ocho 
detenciones. También ha habido distur-
bios, poco graves, en Locos y Birmiugham. 
Más grave quizás es lo ocurrido en Edim-
burgo, donde la multitud ha saqueado al-
gunas tiendas antes de que pudiera inter-
venir la Policía. Cuando esta llegó tuvo 
que cargar insistentemente, hiriendo a bas-
tantes manifestantes; hay seis policías he-
ridos. Esto ha hecho que se tomen grandes 
precauciones en Londres, estableciéndose 
fuertes retenes armados. También se ha-
bla de desórdenes serios en Hul l y Aber-
deen, pero no se han confirmado. 
Todos estos incidentes no parecen ami-
norar el entusiasmo de los volnntarios. qne 
cont inúan presentándose en las oficinas de 
reclutamiento. Hoy se ha sabido que entre 
los conductores de autobuses figuraban 
seis pares del reino, cuyos nombres no se 
han dado a conocer: se.sabe que uno de 
ellos es lord Montagu of Beaulien. 
El Gobierno 
UN MENSAJE A L PUEBLO 
RUGBY, 6.—El primer ministro ha di r i -
gido al pueblo inglés, desde la British Ga-
zcltt\ el siguiente mensaje: 
«El Gobierno constitucional está siendo 
atacado. Todos los buenos ciudadanos, 
cuyos medios de vida lian sido puestos 
en peligro, deben soportar con paciencia 
el duro trance que se les ha obligado a 
afrontar inesperadamente, y apoyar al 
Gobierno en su empresa de defénder las 
libertades y privilegios del pueblo. Las 
leyes de Inglaterra significan la salvaguar-. t 
dia de los derechos del ciudadano. Ha- o L -
Comandante Braitswaite (conserva-
dor) 12.0SO 
Sir Hatry Verney (liberal) 1(V.S37 
Laycock (laborista) 2.191 
Ha votado el 82 por 100 del censo. 
* * • 
N. de la El resultado de las elec-
ciones en octubre de 1924 fué el siguiente: 
Gaunt (conservádor) 3.966 
Briggs (liberal) 10.962 
Las Trade Unions 
L A RESPUESTA A B A L D W I N 
LONDRES, 6—La Gacela de ¡os Trabaja-
dores, órgano de los huelguistas, publica 
esta noche la contestación del Congreso de 
las Trade Unions al primer ministro, mis-
ter Baldwin. 
En esta contestación se declara en sin-
tesis que el Consejo general de las Trade 
Unions está dispuesto a reanudar las nego-
ciaciones en cualquier momento, pero se 
niega clara y terminantemente a retirar 
sin condiciones, como lo pidió el primer 
ministro, la orden de huelga. 
* » 
ÑAUEN, 6.—La agencia Telegraph Unión 
asegura que el secretario de los ferroviarios, 
ex ministro de Colonias Thomas. negocia se-
cretamente con el Gobierno inglés, buscan-
do una fórmula que permita resolver la si-
E s p a ñ a e n l a S o c i e d a d 
d e N a c i o n e s 
Los supuestos cambios de actitud no 
tienen hasta ahora confirmación 
—o— 
Con relación a supuestos cambios de ac-
t i tud en representantes de potencias que 
con ocasión de la Asamblea extraordina-
ria de marzo no se recataron de procla-
mar que habían adquirido el compromiso 
de votar a España para un puesto perma-
nente del Consejo ,de la Sociedad de Na-
ciones, el ministro de Estado, señor Yan-
guas Messía, dijo ayer por la tarde lo si-
guiente a un redactor de este per iódico: 
—El Gobierno no cree que sean auténti-
cas Jas declaraciones a que se alude, n i 
en el caso realmente improbable de que 
ló fueran, que respondan a la expresión 
del verdadero sentir de los Gobiernos ami-
gos. Estamos seguros de que haciendo ho-
nor a su seriedad se harán ahora acreedo-
res, como se hicieron antes, al reconoci-
miento de España. 
El Gobierno facilita el carboneo de los 
barcos ingleses 
El Almirantazgo inglés ha limitado el 
aprovisionamiento de carbón en sus puer-
tos a las l íneas bri tánicas que realicen 
servicios estrictamente nacionales. 
Por su parte, nuestro. Gobierno ha re-
comendado a los bárcos españoles que se 
aprovisionen en los puertos peninsulares 
del carbón que hasta ahora venían de-
mandando en las escalas de Inglaterra. AI 
propio tiempo se han girado instruccio-
nes a las Comandancias de Marina para 
que los navios bri tánicos puedan carbo 
near fácil y largamente en los puertos 'es-
pañoles. 
j volador de Escocia), con servicio de 
: taurant. En los alrededores do Londres se 
i han puesto en marcha cerca de 500 trenes. 
¡ Ayer funcionaron solo 334. Para el conti-
nente han salido hoy de Londres cinco 
expresos. 
Los «taxis» al paro 
Muchos «taxis» han ido a la huelga y 
los que quedan se niegan en absoluto a 
cargar clientes que quieran ir a los ba-
rrios obreros o al barrio de los periódicos, 
pues temen ser objeto de violencias por 
parte de los huelguistas, especialmente en 
el barrio de la Prensa, pues frente a casi 
todos los edificios de los diarios se hallan 
constantemente reunidos para cualquier 
evento un millar de huelguistas. 
El reparto de leche organizado por el 
Gobierno se hace con normalidad. 
Los periódicos 
La Prensa vence como puede la huelga, 
y puede decirse que con medios improvi-
sados y deficientes la mayor ía de los perió-
dicos se publican. Todos los de Londres 
han salido con cuatro hojas solamente, pe-
ro en algunas poblaciones del Sur y el 
Centro varios periódicos salen en forma 
usual. 
En pleno centro minero, en Cardiff, hoy 
han publicado todas las ediciones ""él South 
Wales News y el South Wales Echo. Con 
números de Cuatro páginas han salido el 
Srhrff ir ld-Daih/ Telegraph, el Yorkshin Te 
Irgraph y el Star; en algo mejores condi-
ciones se han publicado los diarios de New-
castle. 
En otras ciudades se han reunido todos 
tos periódicos para publicar una hoja co-
mún, como en Glasgow, donde sale una so-
la hoja con el tituló significafTvn de Dailg 
Efjnxfgéney Press y en MáiitflSStetv Esta so-
lución es la que prevalece y se está bus-
cando el modo de llevarla a cabo en todos 
los sitios donde hasta ahora no se ha pu-
blicado ningún periódico. 
El «Daily Ma¡I > se im-
prime en París. 
LE BOUBGET, 6 (aeródromo). - Como-
quiera que, a consecuencia de la huelga 
no ha podido publicarse reta m a ñ a n a en 
Londres el t t aüy Mail , uri aeroplano ha 
salido de este aeródromo para llevar a la 
capital inglesa 35.000 números de la edi-
ción que en Par í s t ira a diario aquel pe-
riódico. Esos números serán recogidos en 
el aeródromo dónde aterrice el aeroplano 
y llevados seguidamente, probablemente en 
automóvil , a Londres para ser repartidos 
por la tarde. Se calcula que ese reparto 
podrá efectuarse antes do las doce del 
día. 
Los teatros 
LONDRES. 6.~Los directores de teatros 
han decidido, si la s i tuar ión continua, ce-
rrar sus establecimientos. 
La si tuación en Liverpool 
En Liverpool han vuelto al trabajo el 
béis hecho al Parlamento vigilante y de-
fensor de esas leyes. La huelga general 
es un reto al Parlamento y es el camino 
do la ruina y la anarquía.» 
Hoy en la Cámara ha sido rechazada 
por 292 votos contra 76 una enmienda la-
borista a la parte de la ley de estado ex-
cepcional que concedía al Gobierno pode-
res para utilizar el ejército en el mante-
nimiento de los servicios esenciales. 
< NEGOCI AC IONES ? 
RUGBY, 6.—Parece cierto que utilizando 
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MADRID.—Hoy se formará ol Tratado his-
panoalemán.—Esta tarde. Consejo de mi-
nistros.—Trescientas cinco casas derriba-
das para ol tercer trozo de la Gran Vía; 
desaparecerán catorce calles y se modifi-
carán tneinta y cuatro.—Los señores Ca-
llejo y Aunós visitan el Instituto de Cul-
tura Femenina (pág. 4). — Nota oficiosa 
a^bra las reformas tributarias (pág. 5). 
—co»— 
PKOVIMC1AS.—Una Asociación de padres 
de familia en Zamora.—El príncipe de 
Asturias cnmulgií ayer en Limpias.—Rc-
! unión del Comité del ferrocarril de Can-
' franc.—Seis millones para casas baratas 
en Valencia (pág. 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O , — Los «taxis» de Inglate-
rra al paro; los voluntarios han puesto 
en marcha 500 trenes en el Kur de Ingla-
terra, todas las líneas del «Metro» y cer-
ca de 300 autobuses en Londres; ha ha-
bide bastantes agresiones y choques con 
|a Policía; tiendas saoueadns en Edimbur-
go.—Dimito el ministro de Hacienda bel-
ga—Id Keichstag ha rechazado la ley de 
apropiación de las casas reales.—El «Nor-
ye», de arribada forzosa on Vadso (pág. 1), 
—«o»— 
jlSi T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: C'.mtahria y Gnlicia. vientos del Oes-
te y iilgunos aguaceros. Kesto do España, 
vientos flojos, de dirección variable y 
cielo nuboso. La temperatura máxima del 
miércoles fué de 20 grados en Murcia y 
la mínima do a.ŷ r ha sido de. tres grn-
ilos en Biagqe. En Madrid. !a máxinid 
del miércoles fué de 18.5 y la mínima de 
ayer ha sidn de C. 
Sepún esa agencia, los obreros mineros 
están dispuestos a reanudar el trabajo si 
los patronos quieren negociar de nuevo.— 
T. O. 
LAS TRADE UNIONS PIDEN CALMA 
Utilizando el Br i t ih Worker la hoja rival 
de la gubernamental Brüish Gazette, el 
T. U. C, o en castellano el Congreso de 
TraJe Unions, ha dirigido a los obreros 
tur mensaje, en el que después de decla-
rarse satisfecho del resultado obtenido con 
la orden de huelga e insistir en que se 
trata pura y simplemente de un conflicto 
industrial, dice: «El Congreso de Trade 
Unions espera que cada uno de los socios 
mantenga una conducta ejemplar y no 
dé pretexto a la Policía para intervenir. 
Los disturbios serian lo más dañoso para 
el buen éxito de la lucha.» 
Los jefes de los Sindicatos -y los dipu-
tados Jaboristas celebran fnecuentes re-
uniones, pero no se ha iniciado ninguna 
gestión oficial de paz. En sus conversacio-
nes con los. periodistas se muestran con-
fiados en el éxito final de la. lucha: uno 
de ellos decía qne dentro de ocho días 
no t raba ja r ía ninguna industria, excepto 
las que los Sindicatos ordenasen. 
Para el treek end se prepara numerosos 
mítines, donde hablarán más de 40 dipu-
tado?. 
La opinión extranjera 
I T A L I A HABIA TOMADO PRECAU-
CIONES 
ROMA, 6.—La intranquilidad producida 
en Italia por la huelga inglesa se ha cal-
mado ante el anuncio hecho por el minis-
tro de Comunicaciones de que dispone de 
suficientes acopios de carbón para el fun-
cionamiento de los ferrocarriles durante 
cinco meses sin necesidad de nuevas im-
portaciones. 
El Gioruale d'ltalia hace resaltar las di -
ficultades con que tropezaron ciertas in 
dustrias si la huelga inglesa se prolonga 
y aboga por el desarrollo rápido en Ita-
l ia de los saltos de agua y de los depó-
sitos de lignito, con objeto de que la na-
ción dependa todo lo menos posible de 
las crisis económicas de otros países. 
En provincias 
DOSCIENTOS VAGONES DE PATATAS 
VALENCIANAS, DETENIDOS 
VALENCIA, 6.—Telegrafían de Pa r í s que 
a consecuencia de la huelga inglesa se ha-
llan detenidos en Boulogne 200 vagones de. 
patata temprana, que desde Valencia i l a n 
consignadas a Inglaterra. 
Exper ienc ias de torpedos 
FERROL, 6.—Dentro de unos días co-
menzarán a efectuarse a la entrada del 
puerto importantes experiencias de forpe-
' dos, a cargo del personal de la Armad;), 
embarcando en el crucero ( onde del Ve-
nadita. 
Entre las prácticas figura la explosión 
de algunos torpedos de fondo, cargados 
con algodón pólvora, espectáculo que re-
sul ta rá realmente maravilloso. 
Viernes 7 de mayo de 1926 (2) 
E l a v i ó n de L o r i g a n o 
e s t á d e s t r o z a d o 
Aún no se sabe si la reparación se 
hará en Tin Pako o en Macao 
Los aviadores ingleses invitan a nues-
tros compatriotas a ir a Hong-Kong 
—o— 
RECEPCION EN EL AYUNTAMIENTO 
MACAÜ. ó.- La recepción urbanizada en 
el salón de fiestas del Aynniamiealu en 
Jiunur de los aviadores espartóles, ha re-
sultado muy lui lhintr . m IMÜeodO * salu-
dar y f r l u i u i r a (iallai/.a y LóTÍg* una 
( unnirr. m uí . 'in'iiue. en la (jue í lguiaban 
todos lus c-lmirntus lie la poblacTón. 
I'KHIUIK laionse vanos (ii>i. ur.sus. inicián-
dnlos el presidefite del Municipio, quien. 
después de enaltecer la hazarta acoméltda 
y punto menos ÚW ultiinada por los intré-
pidos aViadores j (je fellciiar a Loriga y 
su meeáníco por haber salido ilesos del 
percance que han sufrido fen la euipa de 
Hanoi a Maeao. hizo resaltar los lazos de 
fraternal amistad qup unen a PorWgÉtl aún 
España, y terminó brindando pbr anib(.>6 
Jíjfes de Estado, por ambos países y por 
loa vaiicuti ^ aeronautas, ftij cuyo bfisequlo 
Se (vil-braba el acto. 
Ln noWbM de sus compañero- cOptdStó 
r-i i opilan Loriga, ipuen con Voz B veces 
ap.i^adu por la natural eiuo. ion. y Bíl 
sentidKlmiH frases, que levantühan C§S| 
todas grandes apia'u<os, dio ia> gracias a 
Í0f autoridades v a la población por ti do 
h> hpeho en beneñoio suyo, del sargento 
Pérez y de íüs compaftero* el capitón Ga-
llar/.a y el mecánico Arozmena. 
Los cuatro aviadores españoles ?e r . t i -
mron de la tiesta tan encantados como 
Agradecidos por el cariño y el entusiasmo 
que les habían demostrado. 
AUN NO SE SABE LO OLE HARA 
LORIGA 
MACAO, 6.—Aún no tiene acordado en 
dfi iuiuva el capitán Loriga su plan con 
h specto a la ú h i m a parte del viaje a 
Filipinas. Puede, en efecto, que se decida 
por ir en busca de su averiado avión, y 
una vez cambiado el motor, traerlo aqui 
para sagutr despuo con dirección a Mani-
la o por salir direi lamente de Tin Pafc 
par:; Filipina^. 
UNA INVITACION DE LOS INGLESES 
MACAO, Ksta mañíina un iljdrpavlÓn 
británico, perteneciente a la base aeronáu-
tica de HÓng Kong, estivo volando por 
encima de esta capital, y fd dar la ú l t ima 
vuelta, dejó caer un bulto, demro del cual 
iba una invitación dirigida a los cuatro 
aviadores españoles para que fuesen a Hong 
Kong a visitar a sus compañeros ingleses, 
'que deseaban niuy vivamente mani ícs ta i l es 
gu entusiasmo y simpatía . 
AGASAJOS A LOS AVIADORES 
EN MACAO 
MACAO, 6—Esta tarde se celebra en la 
sala de tiestas del Ayuntamiento una gran 
recepción en honor de los aviadores espa-
ñoles, quienes están siendo objeto dr r i -
peadas demostraciones de simpaiía, uu so 
lamente por parte de las autoridades por-
tuguesas y el elemento europeo, sino por 
los indígenas. 
En la Hesidencia del gobernador se da 
esta noche un banquete oficial en honor 
de los ayiadóres, quienes lian prometido 
asistir a un gran baile que organiza para 
el sábado el Club Militar, para festejar la 
visita de los militares españoles.—Eflbrtí. 
*• * * 
El capitán Loriga Jia enviado dOSdé Ma 
cao al jefe del Servicio de Aeronáutica el 
telegrama siguiente : 
Ministerio Guerra.—Jefe Aeronamica.—Ma-
mo, r> (a las ^0,1.0).—Tomé tierra 250 Kiló-
metros Macao por rotura radiador aga-
rroiamiciu-o nioioi ; aparato sin novedad. 
TIUMIO salir- mismo (ampo cambiando mo-
tor. Hago gestiones para encontrar g) de 
repuesto que debe llegar Macao en breve. 
Carencia absoluta comunicaciones me 
impidió comunicar noticias antes. Aparato 
Gallar/a en reparac ión: esperamos pueda 
continuar, grandes facilidades Gobierno 
portugués. 
Vo, recocido cañonero Vairia, recibimien-
to entusiata. 
Rogamos den gracias.—¿orí^. 
* * 
El ministro de Portugal lia recibido en 
la madrugada de ayer un telegrama de 
su Gobierno, en el que le dice que Loriga 
y su mecánico llegaron ayer a las dos a 
Macoo. siendo entusiásticamente recibidos, 
y que habían aterrizado foi/osamenlc por-
u ñ a averia creí radiador, siendo hallados 
.por el cañonero Patria, que les llevó .a 
Macao. 
tamediatamente el señor Mello Barrete 
envió este telegrama al seíior ministro de 
la Guerra. 
UNA CONVERSACION CON ESTEVEZ 
Hemos recibido noticias de persona que 
ha hablado con el eapiián aviador señor 
Estévez, que el día 28 del corriente llegó 
a El Cairo por el aire, acostándole segui-
damente. 
Su aspecto es de salud, y MI rostro está 
lo>tado por vi sol del desierto. Se lamenm 
de su desgracia, que le ha impedido conti-
nuar el vuelo, y dice que por ahora no 
siente el cansam ¡o. 
Explica el percance de la siguiente for-
ma: «Aterri/amus pur el estado del apara-
to, y sabiendo tpie fueia de rula no nos 
eneoiiiranan. emprendimos la man ha por 
el desierto, siguiendo la rula que st-ñala-
baji las huellas de dos ruedas de auto im-
presas en la arena. Llevábamos algo de 
aguar la del apára lo en la goftia del neu-
maiu.o - . üoe armas y por iodo allinéiiüo 
una manzana. Al íln ritiltíDS abandonándo-
lo todo; Iti manzana la perdí..' el meeani-
co. El calor era terrible; pasaba de JdO 
grados la tempemtur.t durante el d í a ; en 
cambio de Doclie, el frío era espantoso, he-
.lador; no nos podíamos defender «de ÓL 
porque no llevuvamos ropas Caminábamos 
de Boehe, orientados por las estrellas, por-
que de día nos abrasábamos.* 
Lna de las cosas que más desorienlaba 
a los aviadores, eran lo> espejismos que se 
advierti-n al amanecer en el desierto. Veían 
ciudades que. no llegaban, 'lagos de agua» 
que después se convertían en < mares de 
arena». Veían a los aparatos pasar y los 
llamaban, pero todo era inútil. Creían lle-
gar pronto a una montaña , y ésta se distan-
ciaba enormemente. 
Dienta Estévez que era tnl el hambre 
y la sed. que el estómago so le retorcía 
y la piel de los labios se le caía. 
«Al Un—dice—. caí para no levantarme, 
hasta que Dios me envió al capi tán Cobo, 
que me hallo vivo.» 
El aviador, que en trances tan ItffíeiléS 
—dice—siempre confio en Dios, muestra 
deseos de Ir a lerusalén. eiudad que ha-
bla admirado desde el aparato. 
Homenaje en Madrid a Gallarza 
y Loriga 
El Comité hispanofihpino. en colabora-
ción eon el Aero Club y el Centro de Hi-
jos de Madrid, ha organizado un acto para 
conmemorar el vuelo de los aviadores Ga-
llarza y Loriga. 
Se celebrará en el teatro del Centro, to-
mando parte en él los señores Goicoerhea, 
[Conlinua ai final de la 1.» coliuyina) 
S a n j u r j o ha m a r c h a d o 
a M e l i l l a 
Le acompañó en un «hidro» el jefe 
de Estado Mayor, general Goded 
—o— 
{CoMliMCAUO DE ANOCHE) 
Sin novedad en ambas zonas del pro-
tetUnado. 
El tiempo en Marruecos 
A las veinte, horas del día á.—Buen tiempo. 
A las diez horas del día 6.—No es de es-
perar cambio importante del tiempo. 
Sanjurjo marcha a Meli l la en un «hidro» 
1KTIJAN, C (a las ¿l.W).—A las tres de 
la larde en un «hidro» Dornier se t ras ladó 
desde RÍO Martin a Melilla el general San-
jurjo. Allí (onferenciara con el general 
C¿tro Ciiona. Le acompañan el jefe de 
Estado Mayor, general Goded. y uno de 
sus ayudantes. 
Con este motivo vino de Ceuta el gene-
ral Herenguer. a l in de encargarse del des-
pacho del Ejército durante la ausencia del 
general en jefe. 
Ha mardhado a Axdir el Inledente gene-
ral, señor nebiles. para continuar la visi-
ta de inspección a las tropas y terylciÓS 
de Intendencia. De-de all i marchara con 
igual objeto a Melilla. 
Se lia herho cargo de la Comandancia 
MUitar de Mío Martin el teniente coronel 
de Inranlelia. don Alfonso üeorlegur, que 
se hallaba a las inmedinlas Ordénes del 
geneial en jefe. 
Los parte- oflciajdS no acusan novedad 
coincidiendo las confida^i ías en que el de-
seo unánime de las cabihls es v iv i r tran-
quilas 
Los insumisos de las tribus rifeñas con-
tiiuíari la aonsteucción de fortitu aciones, y 
en las comarcas más apartadas propagan 
los emisarios de Abd-ol-Krim la especie 
de que muy en breve se firmará la paz 
con las naciones protectoras, las cuales le 
concederán el mando de todas las cabilas 
para llevarles la tranquilidad y el bien-
es! a r. Kstimase esto como un arma de dos 
filos, pues con ello mientras contiene a 
los que pretenden adelantarse a negocTar 
una paz aislada con el Majzen. realiza la 
falsedad de presentar ante España y Fran-
cia a las cabilas enlazadas a sus desig-
nios. 
Lleg;an juntos a Mejilla, desde Cala 
del Quemado, Snjurjo, Castro Girona 
y Goded 
MELILLA. G (a las 23,30).—En las últi-
mas horas de la tarde llegó, procedente 
de Cala del Quemado, un hidro, que ama-
ró en Mar Chica, condaicicndo a los gene-
rales Sanjurjo, Castro Girona y Goded. Los 
tres sostuvieron una detenida y prolonga-
da conferencia esta noche en la Coman-
dancia general. 
—Ha llegado el vapor Canalejas, condu-
ciendo 4(i prisioneros, que se llevaron ayer 
a Axdir 
Ln este sector se han presentado dos 
indígenas de Beníurriaguel entregando su 
armamento. 
—El coronel francés señor Reiniers es-
tuvo hoy en el zoco Zelatra conferencian-
do con el corone! Ponte. La oficialidad 
de la Legión le obsequió con un lunch, en 
el que se pronunciaron entusiastas brindis. 
Un croquis de la zona m a r r o q u í de 
probables operaciones 
La Comisión grográfiea de Marrueco», 
dependiente del Depósito de Guerra, refor-
zada con personal de esti; establecimjenio 
y ion la cooperación de los sérvicios de 
Aviación e información, ha trazado un cro-
quis de la zona de probables operaciones 
en Marruecos, comprendiendo el terreno 
entre los límites actuales de nuestra zona 
de Melilla. zona francesa y sector de Ax-
d i r ; en total, 980 kilómetros cuadrados de 
territorio enemigo. 
. El trabajo so ha hecho por orden del 
pn-sidenie del t'.onsejo. dando comienzo el 
l i de marzo pasado, con la cooperación del 
Principe df Asturias. El 18 de abril se ter-
minó en Ceuta la minuta de conjunto en 
1; ÍJO.ÜOU. habiéndose terminado en el De-
pósito de Guerra los trabajos de dibujo, 
reproducción y tirada el 1 del actual, fe-
cha en que se enviaron al general en jefe 
ejemplares necesarios para formular ias 
órdenes correspondientes a las primeras 
operaciones. 
El croquis de que se trata está en esca-
la de l : 100.000, reproducido a cinco co-
lores. 
A ú n n o h a y G o b i e r n o 
e n P o l o n i a 
VARSOVIA, G.—En los Círculos parla-
mentarios reina la impresión de que la-
crisis abierta por la dimisión de Skrzyns-
h i ' S e r á de corta duración, ya que todos 
los partidos de mayor ía se muestran uná-
nimes en apreciar las necesidades actua-
les de la política extranjera y están dis-
puestos a proseguir el programa financie-
ro sobre la base de economías del presu-
puesto. La solución de la cuestión de su-
premos poderes en el ejército podrá con-
tribuir también mucho al apaciguamiento 
de los partidos. 
El presidente de la república, señor 
Wojciec-howski conferenció con los maris-
cales de ambas Cámaras y con los dipu-
tados Vitos, jefe del partido campesino: 
Chacinski. del partido cristiano demócra-
ta, y con Debski. vicepresidente del Seym. 
que son considerados como candidatos al 
puesto de jefes del Gobierno. 
E L A C E N T O , por K - H I T O 
1 
—Bueno, ¿pero es Loriga o Loriga? 
—Hombre, siempre fué Loriga, sin embargo, no me extraña que vuelva de 
la China con un acentazo terrible 
L a pesca de a r r a s t r e ! E m p r é s t i t o s y a n q u i s e u 
F r a n c i a 
Diez embarcaciones apresadas 
—o— 
V i c o , 0.—Prosiguen las autoridades de 
Marina su plausible campana contra los 
procedimientos ilícitos de pesca. E l guarda-
costas Gaviota: que presta servicio de v i -
gilancia en estas aguas, sorprendió dentro 
de los límites de la zona prohibida a los 
El Gobierno de Par ís toma medidas para 
detener la baja de la moneda 
—o— 
NUEVA KORK. 6.—Ha producido gran 
sorpresa la abolición inmediata de la pro-
hibición hecha a los banqueros por el Go-
bierno de negociar emprés t i tos con los 
vapores pesqueros Rio Lerez y Terruño, de ) franceses. La creencia general era que el 
la matr ícula de Marín, que pescaban con 
aparejos de arrastre, apresándolos. Las au-
toridades han castigado a los patronos con 
mullas de 1.000 pesetas y secuestro de las 
embarcaciones y aparejos hasta el 30 de 
septiembre. 
El mismo Gaviota ha apresado ocho em-
barcaciones más que utilizaban aparejos 
prohibidos. Se espera conseguir con esta 
campaña que no se empleen por nadie los 
procedimientos ilícitos de pesca, con "lo que 
se abara ta rá el pescado al cesar la esca-
sez de este articulo. 
U n m i l l ó n p a r a c r e a r u n a 
e s c u e l a e n B a r c e l o n a 
departamento de Estado esperar ía para per-
m i t i r estos emprést i tos particulares a que 
el acuerdo francoamcricano fuese rat if i -
cado por el Parlamento francés. 
Los banqueros franceses es tán dispues-
tos a negociar con sus compañeros ameri-
canos emprés t i tos de la ca tegor ía de IOO 
a 500 millones de dólares. 
L A BAJA D E L FRANCO 
PARIS, 6.—El Consejo de ministros ha 
decidido aplicar inmediatamente todas las 
medidas que sé han considerado necesarias 
para detener la baja del franco. 
El ministro de Justicia d i c t a r á nuevas 
disposiciones contra la c a m p a ñ a que la es-
peculación ha emprendido y tomará me-
didas para repr imir otros manejos enca-
minados contra la cont r ibuc ión volun-
taria. 
A l terminar el Consejo Peret dijo a los 
periodistas que lá si tuación de Francia no 
justifica en lo más mín imo el alza de Las 
divisas anglosajonas. 
UNA EXPLICACION 
PARIS. 6—El ministro de Hacienda ha 
declarado que, conforme a la opinión uná-
nime de los círculos bien informados, el 
Lo lega en su testamento un ex alcalde 
de la ciudad 
—o— 
BARCELONA, 6. — Los albaceas testa-
mentarios del ex alcalde de Barcelona, 
señor Collazo, han visitado al alcalde, ba-
rón de Viver. para darle, cuenta de que en 
el testamento del scfior Collazo hay una 
cláusula en vir tud de la cual se dispoiie-i '¿¡'7¿ (1,r]ár d i \ ¥a s ' ' ang io" sá jonas" no"óbé. 
sea entregado al Ayuntamiento de Bar-! d(,ce para I)ada a ]a Sjtuac|ón interior, si-
celona un millón de pesetas para la cons-; no al que los Bancos bri tánicos re-
trucción de un edificio-escuela en el ba-1 cogen la canliflad niavor posible de libras 
rrio obrero que mas necesitado esté de di- y para hacer frente a las conse-
cha obra. i cuencias de la hnelfra. 
Como única carga que el testador dejai Anadjrt ^ 1a situación interior es bue-
al Municipio se exige de m é que conser- ¿- M ba]anC(, dcl BanCo de Francia fa-
ve su panteón y no permita el enterra- i vorablo v regular el ingreso de fondos co-
L o s habe re s d e l C l e r o 
E l Ayuntamiento de Salamanca pide 
el aumento 
SALAMANCA, 5.—El Ayuntamiento ha 
acordado dirigirse al Gobierno en súplica 
de que sean atendidas las justas reclama-
ciones del Clero, aumentaudose los habe-
res que ahora viene percibiendo. 
Secundando la eampafta del diario ma-
drileño EL DEBATE se trata de organizar 
aqui un ciclo- de conferencias que-sen'in 
, ;,, , mendadas ; i ilrisir es personalidades. 
También lo pide el Ayuntamiento 
, de Burgos 
Recocernos de la exposición presentada 
al Ciolmirro por el Ayiirrtamrento de l'.ur-
gos e u ' n n o r - d é l uiiiiiemo de la conslgna-
eiou para culto y elero en los próximos 
presupuestos Jo siguiente. 
Después de encabezar con la petición fun-
damentada en la postergación económica 
en que vive el sacerdote, dice: 
.A'o piulieudo haber paz sm orden, ni 
orden sin que cada cosa ocupe el puesto 
que le pertenece, es forzoso que la disloca-
ción económico-social del Clero español, a 
par de otras dislocaciones como ella ex-
t rañas y dañosas, engendre malestar endé-
mico en nuestra. Patria, sin que logre 
aminorarle la resignación cristiana del 
saceidoeio. V ya que el V.) de sepliembre 
de 1928 se inieió el resiahleriruiento naeio-
trál sobre MIS riiiuuales e insusliluihles 
einiieritos de iuslicia, y se iiKrupaion a la 
vera de vuecencia para el logro de tan al-
ia empresa los m¡is de los buenos espa-
ñoles, eutve los cuales queremos nosotros 
contarnos, cuando no por buenos, a lo me-
nos por sinceros; y hoy nos brinda espe-
ranza segura en el suceso final lo que lle-
vamos felizmente andado hacia é l ; al en-
tender nosotros ahora que, de seguir la-
maña postergación como ésta, ni cabe 
aguardar suceso próspero, ni esperar orden 
cimentado, ni conliar en justicias redento-
ras, hemos decidido, con el respeto, la leal-
tad y la sinceridad de que Burgos es reli-
cario «histórico, siíínificar a vuecencia nues-
tro profundo anhelo de que España cumpla 
ya con su conciencia y con su honor sos-
t ín iendo al Clero y al Culto Católico tan 
decorosamente como se obligó a hacerlo en 
resarcimiento de una enorme culpa; y que 
dé a cada función social el puesto y el trato 
que en derecho le pertenezca; y- que los( 
Poderes públicos ofrezcan con eso a los 
ciudadanos provechoso ejemplo do valor y 
de equidad para estímulo de los buenos y 
desesperanza de los rebeldes, que todavía 
alientan, y que hasta cifran en la injusti-
cia su ilusión, como en ambiente favorable 
al trastorno, que es su elemento.» 
Serrano .lovrr, conde do Cedillo, Serrano 
haiaueio. Murcelino Domingo, Pando Hau-
ra. Mazar ían y Albadalejo. en noiubre lir-
ios españoles residentes en Filipinas. 
Han sido invitados el ministro de Cuba, 
señor (Jarcia Kolhy, en representación riel 
Cuerpo diplomático, y el ministro de Por-
tUgal, señor Mello Barreto. 
Se leerán cua r t i l l a enviadas por los se-
ñores Ramón y Cajal, Melquíades Alvarez 
y Alcalá Zamora. 
El señor Pando Baura visitó anoche al 
general Primo de Rivera para ofrecerle 
la presidencia del citado acto. El jete del 
üobie.rno arepto la inviiución. 
MENSAJE DEL COMITE HISPANOFILI-
PINO A L EMBAJADOR DE PORTUGAL 
Ayer tarde visitaron al embajador do 
Portugal en Madrid los sefiores Pando y 
Pedrosa. presidente y vicepresidente, res-
peciivamenie. del Comité Hispanofllipino, 
haciéndole entrega del siguiente mensaje:' 
»Este Comité hispanofilipino se dirige 
a vuestra excelencia para expresarle el 
agradecimiento más sincero por la aco-
gida entusiasta dispensada por Ins auto-
ridades portuguesas de Macao a los avrn-
dores ^ p a ñ o l e s señores Loriga y Gallai-
za, y a los mecánicos señores Pérez v 
Arozamena. 
Al mismo tiempo rogamos transmita al 
miento de otros cadáveres en el mismo. 
[ r w i í r i T 
El lector que desee realizar un viaje ma-
vavilloso a t ravés de las más bellas regio- j 
nes de Esipaña para apreciar en cada una i 
de ellas su carácter propio y su arte secu- | 
lar. cristalizados en los diversos *rajcs de 
cada región, abr i rá con singular deioue 
un libro que se publica ahora; el lunes se 
pone a la venta. 
La Exposición del Traje Regional Espa-
ñol, celebrada en 1925 en Madrid, ha sido 
uno de los mayores aciertos art íst icos de 
nuestro siglo. Ninguna otra Exposición ha 
obtenido tan crecido número de visitantes 
n i resonancia tan extraordinaria. EDITO-
RIAL VOLUNTAD, atenta siempre a los 
anhelos artísticos del público, y descosa 
de dar permanencia a aquel important í-
simo certamen ha sabido acoger, sin es-
catimar para ello recursos, la oportunidad 
favorable, y dar a la estampa una obra 
magnifica sobre «EL TRAJE REGIONAL DE 
ESPAÑA», debida a pluma en extremo com-
petente. Sabido es, en efecto, que la dis-
tinguida escritora doña Isabel de Palencia, 
perieriei lente al Comité de la referida Ex-
posición, viene dedicada desde hace años 
a estudios de esta naturaleza, sobre los 
cuales ha dado interesantes conferencias 
en España, Par ís , Londres y diferentes po-
blaciones de los Estados Unidos (donde dió 
más de 50 sobre tan sugestivo tema), pre-
viamente invitada por museos y centros de 
arte de Norteamérica. Su competencia que-
da confirmada desde las primeras páginas 
del libro por su prologuista, el insigne 
conservador del Museo Nacional de Artes 
Industriales, don Luis Pérez Bueno. 
Como la autora no se ha contentado 
con la descripción de los trajes en sus 
distintos componentes, sino que ha pro-
curado poner de relieve la relación de las 
diferentes condiciones climatológicas, lumí-
nicas, étnicast etcétera, que condicionan en 
caria región estas manifestaciones (Tel senti-
miento estético popular, esta obra coirsti 
rrespondientes a la percepción de los im-
puestos. Todo ello y la afluencia cada vez 
mayor de cantidad destinadas a la contri-
bución voluntaria testimonian un rétorno 
a la confianza y permiten entrever una 
mejora en plazo breve. 
Se rechaza en el Reichstag 
la ley de expropiación 
Un referéndum decidirá sobre los bienes 
de las casas reales 
—o— 
ÑAUEN, 6.—El Reichstag ha rechazado 
hoy por 236 votos contra 142 la ley de 
expropiación de las casas reales de Alema-
nia, como proponían los socialistas. De 
este modo será preciso acudir al referén-
dum, como se solicitó hace un mes. 
U n a f l o t a a l e m a n a a 
6 a l i c i a 
Realizará maniobras en la ría de Marín 
—o— 
FERROL, 6.—Tiene anunciada su 'visita 
a las rías de Galicia una numerosa ilota 
de la Marina alemana. 
Se sabe que en la r ía de Marín realiza-
rá dicha Escuadra importantes maniobras. 
L a p e l í c u l a v e j a t o r i a 
pa ra E s p a ñ a 
Nota oficiosa.—«El Gobierno, que no se ha 
desentendido del estado de opinión produ-
cido por la exhibición en los Estados Uni-
dos de una película mortificante, en que 
han tomado parte los que fueron ha poco 
nuestros agasajados huéspedes Mary Pick-
ford y Douglas Eairbanks, como no se des-
entiende de nada que en el orden espiri-
tual o material interese al país , 110 puede 
menos de compartir la molestia que tal 
hecho pueda justificar, por lo que no ha 
omitido la expresión mesurada de su des-
contento; pero de eso a preteríller (pie por 
una equivocada interpretación de la rea-
lidad de la vida de España, acaso inspirada 
en un buen deseo, se provoque una situa-
ción tirante entre los ciudadanos de 'dos 
pueblos, que acaban de darse recíprocas 
muestras de cordialidad y estimación, hay 
un abismo. 
Douglas Eairbanks, enterado del enojo 
producido en España por la proyección de 
la película en cuestión, ha telegrafiado en 
los términos más sentidos, protestando 
de la rectitud de su intención. Sí a esto 
se añad ie ra la retirada de la película, na-
die podría exigir más . 
En esto, como en todo, hay que huir de 
exageraciones y vehemencias, y más por 
parto del Gobierno, que quiere aunar en 
su conducta la serenidad con la firmeza, 
tanto en las resoluciones de orden inte-
rior como en Tas relaciones con los dermis 
pueblos y sus Gobiernos, corl ial ís imas afor-
tunadamente, pero sin conTentir para el 
país humillaciones ni servidumbre, que as-
tro do primera magnitud España por su pa-
sado y por su nresente, comparte su luz 
en los grandes iSeales del desenvolvimion-
to humano y en intensa vida de relación, 
pero sin ser satélite de nadie.» 
Homenaje a Turina en Sevilla 
SEVILLA, 5.—El Ateneo ha obsequiado 
con un vino de honor al maestro Turina y 
ai poeta señor Muñoz San Román, autores 
de la letra y música del poema «Canto a 
Sevilla», estrenado con clamoroso éxito en 
el teatro de San Fernando por la Orquesta 
Sinfónica de Madrid. 
Asistieron la Directiva en pleno y nu-
merosos socios de aquel centro. También 
concurrieron los hermanos Quintero y la 
actriz Margarita Xivgu. 
Ambos jóvenes autores recibieron nume-
rosas felicitaciones, especialmente el maes-
tuve el documento mismo. a u t é n t i v o v v i v o . [ t r o Turina- g W » P ¿ - i n a mu;;ical c°nccP-
Por otra parte, acerca de los trajes tuase con10 uno ,,e los ™ayores triunfos al-
U n h i j o d e l p r e s i d e n t e 
l e s i o n a d o 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer tuvo 
la desgracia de caerse del caballo, en el 
Hipódromo, el hijo del marqués de Este-
11a, don Miguel Primo de Rivera, que su-
frió lesiones calificadas de pronóst ico re-
servado. 
Asistido de primera intención en la Casa 
de Socorro de los Cuatro Caminos, pasó 
después a su domicilio, calle de Los Ma-
diazos. 28. 
Hacemos votos por el pronto restableci-
miento del distinguido joven. 
MADRID. -Año X V I . — N Q n , 
E l alcalde de Buenos Air 
en Barcelona ' ^ o 
«El vuelo de Franco ha demo«.> 
do que no estamos lejos de lar 
lización europea» v 
«El señor Cambó es uno de esos 
que desbordan la zona nacioSaU^I 
B A R C E L O N A , 5 . — E s t a n o c h e , on P n 
Ritz, se ha celebrado el bampiete c 
el intendente de l a ciudad rh; l¡i1p0nM 
res; don Carlos Noel, h a obseipiiado All 
auioridadi'.^ de B a r c e l o n a . 
El señol Noel ha conversado vn 0l r 
lado argentino con algunos periodista'0*1''! 
cléndoles interesantes manifesiación ^ 
jo que su viaje obedecía a motivo!" N 
lamente particulares y que maílana M 
i-harii n Pnríc ñora i-n/-.,,,, ^ " llUf.l c a a a s pa recoger a su 
que se encuentra enferma en dicha 
tal. A su regre?" 1 i 
varios días n i 
conocer lo muclu 
por referencias. 
. so a España perm¿2jl
r<lue au?l 
conocer lo mucho y bueno que de ella -
en Rarcelona, p o r o i ^ - 6 ^ ! 
| l hallazg 
grata 
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Al preguntarle si se refería a la oh B ! 
del actual Municipio, contestó ano 
"u" Ti 
• \ Illllrii > 
pal espafiola, y, sobre todo, de ia - ' 
Que n 1 
pues de la actual organizazación ijiunícj 
del Ayuntamiento de Rarcelona sólo 
r   l s 
regionales de España, no sólo tiene un 
puesto necesario en todos los Museos y 
Colecciones particulares de arte, sino que 
ha de interesar por modo singular al et-
nógrafo y al historiador, siempre a la bus-
ca de noticias concretas sobre st^ especia-
l idad; al aficionado a Orfebrería, Tejidos, 
Encajes, Tipos, Costumbres y Modas y de 
una manera directa al pintor y al escultor, 
ansiosos de encontrar nuevas formas de 
bellezas; al director escénico y artístico, 
cuyo interés primordial se halla en que 
las obras teatrales sean fiel reproducción 
de la vida en todos sus momentos; al 
actor, que necesita vestir con propiedad 
los tipos que le han sido encomendados; 
al director cinematográfico, al que preci-
sa aumentar la vistosidad de sus produc-
ciones ; al decorador, que encont rará en 
ella numerosos modelos que imi ta r ; al 
director de revistas ilustradas, que nece-
sita comprobar la realidad y autenticidad 
de ciertos trabajos; al modisto, que ha-
llará miles de motivos de inspiración para 
sus creaciones j a todos, en fin. los que 
aman la belleza y son capaces de respon-
der al eterno llamamiento del Arte, espe-
cialmente manifr^tado eu los Iradicionah^ 
y variadísimos indumentos de nuestro país. 
* * * 
Ln volumen lujosamente encuadernado 
en tela (de IR x Z5); 305 páginas , cuatro GobiettiO de su país, ron la expresión do ' 1!l A •<? , - P^"10^ « "atro 
este agrade, irniemo. que interpreta el sen-' í,ol,cr.omías.y 2,1 ]anin!as ^ a b a d o s . De-
tn ú 3 pueblo de la! Mas F r U r L Z 1 'OT&cwn' m * * * ! capitules de LoVgorri. 
canzados por el ilustre compositor espa-
ñol. , 
l   l s isl  ilipinas, un 
saludo efusivo a la república portuguesa, 
tan compenetrada con Esparta en élviü-i 
zación. ideales y tradición.» 
El señor Mello Rarreto agradeció mucho 
a sus visitantes el anterior mensaje, que 
Papel conché extra. 40 pesetas. 
» * * 
Pida usted el Catálogo de publicaciones 
de Arte de «Editorial Voluntad». 
Librerías «Voluntadi. : Alcnlrt, 28, y Mnr-
firman los mrembros dcl Comité Hispa-¡ qués de Lrquijo, 32 v 34. Madrid - Rruch 
nofiripino. y prometió transmitirlo tele- número Ran .-lona : Mar. 17 Valencia' 
gráficamente al Gobierno de su país. y Duque de Tctuán, 14, Cádiz. 
En la conservación de la den-
tadura la acción individual re-
presenta el 
8 0 p o p 1 0 0 
y la acción del odontólogo el 
2 0 p o r I O O 
Usando a diario en la higiene 
de su boca las dentífricos 
BLAN-KOR 
C R E M A 
E L I X I R - C E P I L L O 
conservará los dientes 
fuertes y sanos 
FflüBEL, s. o., madrid 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Pericial de Aduanas. Aprolmlos 
ayer: número 311, don Valentín López Kojo; 
313. don Alt ODéD Malnnún lía.rcclü; 12. dun 
Julio do la Peña Leloup; 16, don DoJÚe] Ca-
bn ido Pérez. 
Para hoy, a las nueve, en el oral todos los 
quo ayer lucieron el práctico y éste, a las 
cuatro y media, llamándose a toda la list^. 
Registradores de la Propiedad. A)iroliados 
ayer: número 27, don Eduardo Oátipía poii 
31. 60 puntos; 3J don Juan JOBC Hi-navas. 
33. Para hoy del 32 al 70. 
Auxiliares de Gobernación. - A proliadn< 
ayer: número 38.r). señorita Eclisa de ln (Hie-
rra con 23.50 puntos; U87. don Alfonso tia-
ra arra; 16.10; 388. don Félix llermoide/. •2-'.:.K: 
39G. señorita Lmma Duart. 23: 401. don Luis 
Martínez. 28i26i 
Para hoy del 402 al 4.r)l. 
Cátedras acumuladas.—Por una real orden 
del ministerio de Instrucción imhlii-a, inser-
ta en la «Gacela» de hoy, se dispone, con ca-
rácter general, que cuando se anuncie algu-
na cátedra a oposición o COIICUIMI sé haga 
siempre sin ninguna otra acumulada. 
Ifuevo» alumnos internos.—Kn las últi-
mas oposiciones para plazas de alumnos 
internos, supernumerarios, en el Hospital 
Provincial, han sido aprobados, don Téliv 
Sanz. don Antonio Alonso, don Luis Perpi-
na, don Francisco José Herráiz. don Rosen-
do Bravo tlareía. don Nicanor Pérez Bru-
lons. don Angfl HodrÍKiiez. don (¡ahriel Ar-
ce, don Pedro Tena, don Manatí «le la 1-"-
ma. don Andrés Sánchez, don .lasé- Marín 
Pérez Mirulles, don iüstrÍQaA Pniaclie. don 
Emilio ("airillo. doña Marta ( lanía, don 
Ratai l Villamieva. don Mariano Casado, don 
Kniiqm' Oliva, don Lduaido K'nnni-, don lía-
miro Sauz, don Enrique Sohmii, don Alluii-
so de la Fuente, don Cecilio (ion/./ih z, don 
José María de la Lastra, don José de la 
Isla, don Antonio Mín-juez, don X'iienic \ (. 
lasco, don Moisés Manuel San/, don Euis 
Homero, don Krnesto Suárez. dolí José Clnt-
cés. don Manuel Salmerón, don Carlos Wc/-
quoz. don Fernando Srtién. don José Sáez, 
don José María Kuiz. don Fernando de Cas-
tro, don Scrapio Rosado, don L'rbano Bar-
nés y don Antonio do la Peña Gracia. 
ne noticias imprecisa.s. Mis deseos-
dió—se rclleren a la labor pretérita,1"! 
la que ya tengo conocimiento amplio 
pcvmlmcnir r n l<i que respecta a jardineif 
por- la r l o n i m r n i M c u m completísima mí 
llevó a Rueños Aires el director dep 
Parqnes de Par ís , monsieur Forestier, * 
cargado por el Municipio de Buenos A 
res de construir unos jardines, como J 
tes lo 'né por el de Barcelona para 0% 
truir los dcl Parque de Montjuich. 
—¿Qué opina usted de los hombres Í. 
Cataluña? • 
—Al hablar de los hombres de ESIM. 
en Rueños Aires, el nombre del ¡¡Z 
Cambó suena por encima de todos, i * 
me produjo una gran impresión, alli^ 
Buenos Aires, escuchándole en la intim. 
dad, después de haber oído sus discurs» 
en público. Posee una clarividencia, m» 
versión tan amplia y justa cíe los g^. 
des problemas, una concisión en la expo-
sición de sus ideas, que me pareció vet 
en él a uno de esos hombres que des-
bordan la zona nacional para dar respues-
ta justa a las interrogaciones universa-
les. Cuando ?3taban en boga la^ teonas 
socialistas, él sostuvo su tesis capitalista 
con una gran inteligencia, que la hizo 
valer tanto como cualquiera otra socia-
lista. Lamento—añadió—que el señor Cam-
bó no sea argentino. 
Se le preguntó sobre l a constitución del 
Municipio de Buenos Aires, y dijo: 
—Mi cargo de intendente es de nombra-
miento presidencial, es una derivación de 
facultades para la ciudad de la misma 
presidencia, hasta el extremo de poder po-
ner el veto a lo que acuerde el Consejo de 
elección popular, que está formado única-
mente por treinta miembros. 
Al preguntársele cómo podían realizar 
una labor administrativa en una ciudad 
tan grande con sólo treinta concejales, 
contes tó: 
—Admirablemente. La práctica, la expe-
riencia, que es gran maestra, me ha demos-
trado que para el objeto es lo mejor ser 
pocos y bien avenidos. 
—Y cuando alguna vez el presidente po-
no oí v, i i . o los acuerílos del COJISPM ¿gué 
ocurre? ¿Dimite el Consejo? ¿Dimüe e\ 
intendente? 
—No pasa nada. El intendente y el Con-
sejo están afianzados en sus cargos por 
el origen de sus nombramientos; a lo su 
mo sucede que la labor municipal se hace 
estéril, pero unos tiempos traen otros 
—;.Por cuánto tiempo se nombra al in-i 
tendente? 
—Por tres años. Yo los cumplí y a en oc 
tubre últ imo, pero he sido nombrado nue-
vamente. 
—Eso es una prueba de que su labor es 
estimable—comentó un periodista. 
—Tal vez sí—replicó el señor Noel—; pe-
ro no se ha de olvidar que el señor Alvear 
me tiene un gran afecto. 
Luego derivó la conversación hacia la 
cslancia del comandante Franco y sus com-
pnñcros on Rueños Aires. El seíior Noel 
d i jo : 
No pueden ustedes imaginarse las pro-
porciones del recibimiento que se les hizo. 
Cuanto se diga es poco. Ya es sabido que 
yo tuve a Franco hospedado en la Inten-
depcia; pues bien, para peder llegar a ella 
tuvimos que tomar un automóvil, el pri-
mero quo se nos puso delante, y dar ór-
denes al chófer para quo, aún atropellando 
a la gente, saliese a toda marcha, porque 
la multitud nos ahogaba. 
Franco tuvo momentos de pistificarU 
emoción. El espectáculo que so ofreció a sí 
vista on el momento do salir al halcón de 
la Intendencia del brazo del Presidente 
fué realmento emocionante. 
—¿Qué consecuencia estima usted po5'' 
ble del viajo de nuestros aviadores en or-
den a las relaciones hispanoamericanas? 
—Se han obtenidos dos resultados. El Pn' 
mero es el haberse demostrado que no f5' 
tamos tan lejos como muchos creen de [a 
gran civilización europea, puesto cjuc Ij1 
ompn sa se llovó a cabo sin grandes difl0'1'1' 
tarles; y segundo, que ol éxito del viaje "a 
sido un triunfo para la raza hispana- "•j1 
la que nosotros nos consideramos inclui-
dos y de la que somos devotísimos. 
Los señores Noel a Francia 
BARCELONA. G—Esta tarde ha salid? 
para Francia el intendente de la fi"'18 
de Buenos Airo?, don Carlos Noel, W**1? 
panado de >n hermano, don Martín, diré • 
toe de Bellas Arte? de la Argentina. 
E s f e último, que habia llegado a Ha 
(-cjotia esta mañaira. visitó los principa^ 
edificios de la ciudad, deteniéndose en 
Itafoctó do la Generaliihur. 
R I Ñ A F O R T I N P E R R O 
Dispara siete tiros contra un grup0 
de hombres 
Un individuo llamado Vicente RüclrJ 
Moya, que habita on la calle de la A l ^ ' 
zuela, 33, ¡jasaba por el Campillo de M 
do Nuevo con un perro. .c 
En aquel lugar se hallaba un íírup0hC)i 
hombres, que también tenían un cí1.uCnt¿ 
manifestando los allí reunidos a ^ice ^ 
su (U'st.-o de que los animales r iñeran P 
di.-traerse un rato. 
Como éste se nefífara a tales pr0?051^, 
empezaron a discutir, terminando Por ^ 
rcr agredir al dueño del primer ca"cr. 
En vista de aquello. Vicente, lIuc, ' je 
tenece al Somatén de Madrid, «-^P1103^,! 
ihtinudarles. sacó una pistola e 'u.7'0 uj,a 
ella siete disparos, no causando ninP 
desgracia milagrosamente. . j^y 
Los del grupo huyeron a la ^cS^anaiaP 
produciéndose con tal motivo ^ i a n j ^ s í 
ma en la^ gentes do aquel barrio, a ^ 
do que a es.i hora en los jardindlo 
Xm-vo Mundo descansában numerosa--' 
milias al cuidado dé 1( s niños. „. 
Se ene que uno de los sujeto? óe 
po résulló herido, no habiéndose ^ ^ . ¡ ¡ i 
averiguar el nombre, aunque la 
1 
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G r a t i t u d a P o r t u g a l 
u Unr^o de Loriga y su mecánico 
1 ' afa noticia de aye r -nos obliga 
1 11 la noble nación portuguesa a 
Ia C0 „ d nuc nace plena de vigor por 
r g r 1 e t ro ' de un éfeclo fraternal y 
•gU ..lia comunidad de ideales de raza. 
m V-e la afanosa pesquisa de 
É m £ Z a oet Estéve*. esta otra nos 
^ e rentítíiiealos elevados y de lo-
)l l í o s rasgos de espí r i tu que ca-
i S r a un g r l n pueblo. Pero en el 
tesenttí ha) m ^ tpdíMa, por tra-
LPdc la n¿cióo portuguesa, y e he-
L ias pesquisas dd c ñ o n c r o Po/riq 
J í o nombi-fi . m . i . ó l u ' o — como un re-
^ las ocasiones en que alia 
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las ocasiones on q' 
odio de los mares—porlmrue-
¿pañoÍes hí¿icróÓ penosa y frnc-
í lahór por la humanidad. > 
ha causado 1,1 1100,10 la "l(-n01, 11 no.s na >. " i . 
Pero p^Ciso m» solo cum-
'n. ' el 'dobrr de grat i tud, sino dar 
('!•" . efuysioucs espirituales naci-
' ' ^ ,;; ¿áue í imcntc lun solo al nombre 
p .ilu^al ICsta nación demos t ró eüan-
E hazaña del Plus UUro estar frater-
linienlr minia a España en el espír i tu , 
• ^ ^ a ,)orlugne>a-BíasiMiW;fUe me-
^'1j[ii>¡a>l:i en sus nianifeslnciónés qne 
r̂aza >>pañol:i. Ahoro con mot ivo.de 
TFran empresa, también hemos de 
a olla en nuestro corazón el nom-
¿c ja nación hermana. Los portugue-
on siempre aquellos de quienes de-
• Camoens: «Sus esfuerzos en los pe-
\ s y en los combates sobrepujaron 
que puede esperarse del valor hu-
ano. 1 
R e f o ' m a t o t a l 
El ministro de Gracia y Justicia, se-
or Ponte, acaba de dictar una real or-
pn obliaando a lodos los jueces y T r i -
bales, incluso el Supremo, a hacer, en 
término de diez días, los señalamicn-
* de vista ((en lodos cuantos pleitos, 
Las, incidentes y autos de cualquier 
lyl csflén pendienles de tal t rámite». 
Kiolivo ilo la r e s o l u c i ó n - s e g ú n se des-
Kdc de la parle exposiliva—no es olro 
i ,.| Jcseo de evitar quejas de los l i l i -
Ktt>Sr ' i ' ^ ' ••r lamenlan de la lentitud 
on que el procedimienlo marcha, 
¡téconocemos el sano p ropós i to que ha 
to s ministros de Instrucción pública (1) y de Trabajo (2), durante la visita que ayer hicieron al Instituto 
de Cultura Femenina U-'OÍ. Vidal.) 
R e u n i ó n d e l C o m i t é d e l 
F . C . d e C a n f r a n c 
En breve se reanudarán las obras 
en la zona francesa 
ZAHAGOZA. 6.—Han regresado de Pau los 
¿ÓmiskmádOs aragoneses que fueron a la 
rennión del Comne internacional del ferro-
carril de Canfranc. 
Han iñanifestádó áué el ingeniei'o. direc-
tor de la Compañía del Midi les ha pro-
metido comenzar inmediatamente las obras 
pjrádo la decisión del mimst ro ; pero dc la rogjol, franCesa y no interrumpirlas 
" hasta su total terminación, a fin de poder 
inaugurar la l ínea lo antes posible. 
Los comerciantes ingleses en la Granja 
Agrícola 
ZARAGOZA, 6.—La Comisión 'de comer-
ciantes ingleses que llegó ayer a esta ciu-
dad estuvo esta m a ñ a n a cu la granja-es-
cuela de Agricultura, acompañada de los 
representantes del Sindicato Central de Ara-
gón y de la Sociedad de Hortelanos. 
El ingeniero director de la Granja, señor 
Lapazarán, explicó el funcionamiento de 
la misma y los cultivos que' allí se siguen. 
Después obsequió con un lunch a los co-
misionados e invitados. 
Por la tarde, en los locales del Sindicato 
Central de Aragón dc Asociaciones Agríco-
las Católicas, se celebró una reunión de las 
átattienlos de vista que h a b r á n de tener i entidades agrarias de Zaragoza y de algu-
W quizá después dc las vacaciones do nos pueblos de la provincia, presidida por 
J?7, l in una ciudad gallega adop tó un 1 ^ alcalde accidental, señor Alvira . Durante 
I • . . , , i ,• • ' i 1 la reunión se acordó organizar l a exporta-
psidenlc dc a Audicne a una med da i i * ^ 1 
F - , r A r i ción directa de los productos del campo por 
n.ejanle en e! año 1019, y fueron ta-1 mediación dc los sindicatos Agrícolas, dis-
las dificultades y protestas que sur-j cntiéndo5C al efecto, las condiciones, pre-
fon, que llegó a girarse una visita de dos, ventajas, etcétera, que han de presi-
pección para ia formación del opor- dir lós contratos. 
no expediente. I Seguidamente, el alcalde dirigió un salu-
l:s más,' dentro dc la misma ley de En-i do a los comerciantes extranjeros en nom-
ciamicnlo civil encontramos preceptos! bre de Zaragoza, y, por úl t imo, se inaugu-
e difícilmente pueden armonizarse con I ró la Exposición de productos agrícolas or-
a¡c,^ i . ; - , i i - r. . t-.i Ü l gamzada con motivo del viaje de aquellos, 
^ p o s i c i ó n del señor Ponte. El art.cu- £o,. ^ ^ h i 0 ^ 0 n e l o ¿ o s dc 
¥ } 0™eiía tluc sc ^ ñ a l e n con prefe- .los frutos de esta región y fueron obSequia. 
p í a a las demás las vistas de ahmen- ^ iUego con un té por el Sindicato Cen-
B provisionales, competencias, acumula-! tral . Mañana i rán a Tudcla. 
¡pes, recusaciones, desahucios, inter-
inos de confesar que nos merece a lgún 
epato la real orden. 
En primer lugar, como las vistas han 
e celebrarse por orden rigoroso dc an-
Eeáad—con las excepciones previstas 
, ¡;, [ey—, el hecho de que se señale 
e trámite m> adelanta la resolución del 
cito. Por esta parte, pues, no hallamos 
fcacia en la medida. 
Por el contrario, los seña lamien tos a 
n larga distancia originan grandes con-
isiuites, olvidos y di í icul lades en la mar-
ha bí-dinaria de Tribunales y Juzgados, 
o so olvide que en muchas Audiencias 
é s t e tal cantidad de causas y apelacio-
ff.S que, con arreglo a la real orden del 
ánislro. se harán en mayo de 1926 se-
fctos, depósitos de personas, juicios de 
pior cuantía y ejeculivos, denegaciones 
prueba, etc., etc. Si ahora se seña-
sn vistas para un año , ¿cómo se va a 
onceder a estos asuntos la preferencia 
con gran acierto. Ies concede la 
No. No es éste, a nuestro juicio, el ca-
•ino para remediar el mal de la lentitud 
enuestra adminis t rac ión de justicia, que 
l("ca en las leyes de procedimienlo, an-
dadas, casuís t icas , inservibles, por una 
"te, y por otra, en la insuficiencia de 
™ms jurisdicciones para despachar el 
Dulo de asuntos que sobre ellas pesa, 
'íucs del pasado abr i l tenía la Sala 
'cera del Tr ibunal Supremo 703 recur-
" contenciosos pendientes de señala-
dlo. Y téngase en cuenta que desde 
supresión de la Sala cuarta se ccle-
dos y tres vistas diarias, 
^ponemos al ministro de Gracia y Jus-
¡8 Convencido dc la necesidad de aco-
^ r a fondo el problema, y por eso 
"isistiremos en este punto. Mientras 
'efornaa total no se lleve a cabo, los 
íntos parciales serán inút i les o con-
i:oducentesL 
^ Q r t e d e u n P r e l a d o 
o 
" t̂eayer falleció en Barcelona, después 
Penosa y larga enfermedad, el i lustr í -
pj, V reverendísimo señor Obispo de 
t tOpolis y Prelado del Buen Jesús de 
^Sueia (Brasil), fray Pedro Pascual Mi 
'̂ ^ la orden de la Merced. 
C' a"0 1^~ü en Vi l l aqu i rán de la 
a (Burgos), profesó en Conjo (San 
,otlel 14 de junio de 1888. F u é supe-
0, Vj vanas casas y provincial de Mcji-
% ^ -er preconizado Prelado del Buen 
i W . n 3921. Kl 26 demayo de 1923 hizo 
. ada s.-.],jj<¡ne en su ¡i^clacía, que re 
en toda su extensión, 100.000 kiló-
cuadrados, administrando,, además 
.Otros sacramentos, 3.095 confirmacio-
ÍÍM ?0nsaeración episcopal la recibió 
arid el 25 dc jul io del año pasa-
Nuevo túnel en los A l p e s 
Acorta 200 kilómetros el camino 
entre Alemania e Italia 
—o— 
MILAN, 5.—En breve empezarán los tra-
bajos para la construcción del túnel del 
Stilferjoch. 
Esta gran empresa tendrá una doble uti-
lidad. Por un lado el túnel un i r á el Este 
de la Europa central con Milán y Géno-
va, acortando en 160 kilómetros la línea 
entre Tur ín , Milán y Munich, y en 200 
kilómetíos el camino entre Géntóva y Mu-
nich. Por otro lado un i r á el Oeste de la 
Europa central con Venecia y Trieste, acor-
tando en 216 kilómetros el camino entre 
Venecia y Francfort. 
Además, el proyecto encierra una gran 
importancia estratégica. 
" E l Universo" se transforma 
Desde hoy deja de publicarse el estima-
do colega como diario, pero cont inuará 
publicándose semanalmente como revista 
de Acción Católica. Desde hace veinticin-
co años El l 'ni ierso ha defendido en la bre-
cha los santos ideales que han dado vida 
también a Eli OKBATR. Kl pensamiento de su 
fundador don Juan Manuel Orti y l.ara 
era reconciliar un sector importante del ca-
tolicismo español con las actu.lles institu-
ciones de la nac ión; seguía en ellos las 
sabias indicaciones de León X I H , que reco-
mendó en luminosas encíclicas a los católi-
cos su adhesión a las autoridades cons-
tituidas. En esto El l 'ni ierso ha sido pre-
cursor y maestro de otros periódicos cató-
licos. 
Entre los escritores católicos que lo ele-
varon a envidiable altura de magisterio 
mi recen un particular recuerdo, además 
de su sabio fundador, el padre Cámara, 
don Valentín Gómez, don Angel Salcedo 
Ruiz, don Damián Isern, don Luis Pidal y 
Mon, don Juan Menéndez Pidal, don Ma-
riano Tirado Rojas, don Rufino Blanco y 
otros más, de todos conocidos. A estos hom-
bres beneméritos hemos de añad i r otro 
nombre que los católicos españoles pronun-
ciamos con orgullo, veneración y gratitud, 
el señor marqués de Comillas. Hoy que El 
Universo pasa a otra forma y etapa, vaya 
nuestro recuerdo a estos nobles campeones 
de la Prensa católica. 
Pero su pensamiento no muere; aun-
que El Universo se transforme en revista, 
ésta cont inuará adoctrinando y animando 
a la Acción Católica. En primer lugar, el 
nuevo semanario se dedicará a la informa-
ción del movimiento católico, sin descui-
dar la información de cultura general. El 
Universo que seguirá publicándose dispone 
para ello de distinguidos colaboradores. 
«En este punto, dice en su programa, te-
nemos tales esperanzas, que pretendemos 
hacer de El Universo la revista mejor in-
formada de Acción Católica en todas sus 
fases, no sólo por el número y la calidad 
de las informaciones, sino por la integridad 
y fidelidad de las referencias.» 
Lást ima es que desaparezca del palenque 
de la Prensa totidiana un adalid corno El 
Universo, pero debemos consolarnos con 
las esperanzas del propósito indicado. Bue-
na falta hacen revistas de este género, aun-
que las tengamos ya buenas. Ante el mul-
tiplicarse de revistas y papeluchos pernicio-
sos, nunca será excesivo el número de publi-
caciones como la indicada. Los católicos qne 
hasta ahora han favorecido con su apoyo 
al Universo diario, no deben retirar su 
protección al Universo revista. Por nuestra 
parte, despedimos con la pena consiguiente 
al que fué compañero de nuestras luchas 
en la trinchera cotidiana; pero saludamos 
con efusiva cordialidad al futuro colega 
semanal, porque esperamos que ha de ser 
una revista «de últil, fácil, amena e intere-
sante lectura.» 
El Universo diario ha cumplido noble-
mente su mis ión ; ello nos hace augurar 
que lo mismo h a r á El Universo revista. Sen-
timos que se vaya el primero y damos 
nuestra más cordial bienvenida a l a se-
gunda. 
U n a A s o c i a c i ó n de padres 
de familia de Z a m o r a 
Ha comenzado su actuación contra 
la pública inmoralidad 
—o— 
ZAMORA, 6.—La Asociación de padres 
de familia contra la públ ica inmoralidad, 
recientemente constituida en esta capital, 
fta celebrado la primera de las conferen-
cias, que ha organizado. Tuvo lugar en el 
teatro Principal completamente abarrota-
do de público y asistieron a ella las auto-
ridades. 
Corrió la conferencia a cargo del direc-
tor de los Hospitales, señor Crespo, que ex-
puso la gravedad del ambiente de inmora-
lidad reinante en las costumbres, apuntan-
do algunas de las medidas que pueden 
adoptarse para combatirlo. Señaló como de 
necesidad inaplazable la organización en 
todas las provincias de enérgicas y per-
sistentes campañas contra la blasfemia, las 
lecturas perniciosas, y la licencia y des-
coco en el vestir, por considerar que esas 
plagas sociales traen consigo la degenera-
ción y envilecimiento de la raza. Llamó la 
atención de todos sobre la conveniencia de 
que la Asociación de padres de familia cree 
centros culturales, sin olvidarse de excitar 
I A y e r se vieron en Barce lona 
U z c u d u n y Spa l la 
o — 
El francés Barrick se excusa de 
entrenar al púgil español 
No hay acuerdo en la designación 
del arbitro 
BARCELONA, 6.—Con la llegada de los 
célebres púgiles Spalla y Uzcudun se ha 
intensificado la expectación despertada por 
el combate que ha dc decidir el día 15 el 
campeonato dc boxeo de Europa. 
Esta tarde el boxeador español se encon-
tró en la rambla con Spalla y conversaron 
un ralo. Ambos púgiles se conocieron en 
Par í s no hace mucho tiempo, con ocasión 
del combate celebrado en la capital dc 
Francia entre Uzcudun y V i l l i . 
ÉJ uifiiaijcr del actual campeón de Eu-
ropa, que es un catalán apellidado Solsona 
y residente en la Argentina, ha manifesta-
do a algunos periodistas que el combate re-
cientemente librado entre Firpo y Spalla 
hubiera terminado con la victoria de éste si 
hubiese sido a 15 rounds, a pesar dc que 
Firpo es el peso pesado más duro que hoy 
existe. 
En cuanto a Uzcudun, reconoció que os 
hombro pelipn.stsimo, por su gran poten-
cia. Su izquierda—añadió—es algo muy so-
r i o ; no creo que la sgslsta n ingún púgil 
del mundo; pero, no obstante, espero que 
los grandes conocimientos de Spalla puedan 
anular la peligrosa mano del vasco. 
Como ocurre siempre en vísperas de al-
gún gran encuentro de este linaje, hoy 
se ha tenido noticia dc la primera intriga. 
Uzcudun confiaba para su entrenamiento 
en el francés peso fuerte Constance Ba-
rrick, pero éste ha telegrafiado diciendo 
que no puede ponerse a disposición del pú-
gi l español a causa de una lesión sufrida 
durante un combate. A los entusiastas de 
Uzcudun no les cabe duda de que ésto 
obedece a maquinaciones dc los amigos 
italianos que Barrick tiene en Marsella. 
Ante esta negativa, el menager de Uz-
cudun ha telegrafiado a algunos boxeado-
res franceses, entre ellos a Dumondaine, 
para que vengan a Barcelona a entrenar a 
Paulino. 
El vasco y el italiano han sido convoca-
dos, en unión de sus «menagers», por la 
Federación española dc boxeo para que sc 
pongan de acuerdo respecto a la designa-
ción del arbitro, pues "la Federación espa-
ñola hab ía elegido a don Juan Casanova, 
secretario y árbi t ro oficial de l a misma, 
y la Federación italiana tenia ya designa-
do al italiano Enrice Galli. 
Para la designación del árbitro neutral 
tampoco fué posible el acuerdo, pues el 
«menager» de Uzcudun propone a monsieur 
Marzoir, mientras que el de Spalla propo-
ne a mlster Deverhaz. En vista de todo 
ello, la Federación española ha expuesto 
el caso a la internacional de Boxeo para 
que proceda al nombramiento de arbitro 
de oficio, eliminando, desde luego, a Mar-
zoir y a Deverhaz. 
C o s a s d e l t e a t r o 
n u e v o 
Municipal ización de servicios 
e l éc tr i cos 
HUELVA, 5.—La sesión del Ayuntamien-
to t e rminó de madrugada, y se discut ió en 
ella la solicitud presentada por varios ac-
cionistas de la Cooperativa Eléc t r ica Onu-
en todo momento el celo de las autorida-' bense pidiendo que se municipalice el 
des para que sea reprimida con mano dura i servicio para evitar la venta a una cn-
la vergonzosa venta de novelas y postales \ tidad sevillana. Tras larga y empeñada 
pornográficas 
A continuación hizo uso de la palabra el 
señor Obispo, ofreciendo su apoyo decidi-
do a la Asociación de padres y expresando 
la confianza que tiene en que todas las fa-
milias zamoranas cooperarán a esta patrió-
tica obra de higiene social. 
El Prelado, como el señor Crespo antes, 
fueron muy aplaudidos. 
La Asociación de padres de familia de 
Zamora, a pesar de su corta vida, cuenta 
ya con más de 200 asociados. 
M i I d i l i o p r i m a v e r a l 
en paz el ilustre Prelado y 
'den de la Merced nuestro sen-
^ p i b l e a E u c a r í s t i c a e n 
A l c a l á d e H e n a r e s 
Aj.Cr o 
Predicó el Obispo de Sigüenza 
l lC\T . , " O -
P>la - DK HKNARKS. ó. Se ha cele-
íis(icu !'! 1 un: ;" ion dc la Asamblea Eu-
t r o rii"ciprcíl;!l. con asistencia de 
Bad 0S r>;'!rrü(-",,s y representaciones d( 
fee , s, del arcipi estazpo. La sesión so-
«1%: l)rcsidida por el Vicario genera' 
> i 0 , , ( !l;ido. Después se reunieron la 
fe t ' CiUv cstuv'or,,n cuncun-idísima-
l ^ ^ r d c en el tr iduo de las Santas 
Predicó el Obispo dc Sigüenza. 
Qué descansada vida 
la del que oye el mundanal ruido 
de gente divertida 
y en su casa metido 
pasa días y meses aburrido. 
Si es r io la existencia, 
la mío viene a estar en un remanso, 
y sé por experiencia 
que no es gran complacencia 
estar un hombre en su lugar descanso. 
Durmiendo o bostezando 
las largas horas de inacción resisto, 
0 bien filosofando, 
y para darme pisto 
exclamando: ¿Me aburro"! Luego existo. 
Ni nada sé de nuevo, 
ni salgo en busca de emociones gratas, 
y esta vida que llevo, 
propia de un^ papanatas, 
resulla la más lata de las latas. 
Pero no es invariable 
esa monotonía que me abruma 
y me lo hace palpable 
con violencia suma 
un achuchón tremendo del reúma. 
Aseguran que el gusto 
1 itá en la variación, pero yo entiendo 
que es más bien un disgusto, 
ruando en trance tremendo 
estoy de día las estrellas viendo. 
Y la gente al nUréfrme, 
al alimón entre dolor y hastío 
dice por consolarme : 
—Animo amigo mío 
'¡nv ya viene el buen tiempo y se va el frío. 
( liando mi afán espera 
que acabe de llegar, como es de ene 
la grata Primavera, 
viene. ¿Qué duda tiene"! 
\\las hay qué ver, señores, cómo viene \ 
\'case la de ogaño 
que nos suelta un diluvio sempiterno, 
fon este tiempo extraño 
¡qué alivio n i qué cuerno] 
i ¿i estoy mucho peor que en el invierno] 
Yo soy un ciudadano 
que no tengo en los campos nada mío. 
Mi cuerpo es de secano 
y este diluvio impío 
me lo ha venido a hacer de regadío. 
Primavera cantada 
por los poetas, estación fragante 
y florida y templada, 
en el presente instante 
residías antipática y cargante. 
¿Pero de qué me extraño, 
si este modo de ser va siendo eterno? 
¿No vemos, de año en año, 
que esta hija del Averno 
es sólo... una propina del invierno? 
Cortemos por lo sano 
y diga el almanaque lo que quiera, 
entre invierno y verano 
ya no hay más primavera 
que el alumbrado primo que la espera. 
Carlos lai is D E CUENCA 
Ha dimitido el ministro de 
Hacienda belga 
BRUSELAS, 6.—El mimstro de Hacien-
da ha presentado la dimisión. 
E l i d e a l f r a n c i s c a n o e n 
S a n B u e n a v e n t u r a 
Conferencia de don Juan Zaragüeta 
La novena conferencia del curso sobre la 
personalidad de San Francisco de Asís, la 
pronunció anoche en el Academia de Juris-
prudencia el sabio académico de Ciencias 
Morales y catedrático doctor don Juan Za-
ragüeta y Bengoechea. 
Ante selecto auditorio, desarrolló el tema 
«El ideal franciscano traducido en el pen-
samiento de San Buenaventura». 
«En la centuria décimotercera—comien-
za—la "figura de San Francisco, el incom-
parable modelo de todas las humillaciones, 
ocasiona un gran movimiento, impulsado 
por la llama viva de la fe y por su ardiente 
caridad. 
Pronto se esparce también entre la orden 
de menores esa otra luz que proviene de 
la ciencia y de l a filosofía, y comienzan 
a brillar sus cultivadores en medio del agi-
tado ambiente intelectual, cuyos focos eran 
las nacientes Universidades. 
discusión se acordó la municipal ización de 
los servicios de electricidad, nombrándose 
acto seguido la Comisión encargada dc rea-
lizar las necesarias gestiones. 
A la sesión asistió u n enorme gentío, que 
no cabiendo en el salón dc actos se des-
parramaba por las galerías hasta llegar a 
la calle. 
Seis millones en Valencia 
para casas baratas 
£1 proyecto abarca la construcción 
de 300 viviendas 
—o— 
VALENCIA, 6.—El Ayuntamiento en se-
sión de hoy acordó la emisión de un em-
prés t i to de seis millones de pesetas para 
el fomento de la cons t rucción de casas 
baratas. 
Una parte de esta snma se des t ina rá a 
la expropiación y urbanizac ión de cinco 
zonas capaces para -construirse en ellas 
300 casas baratas, y la otra parte servirá 
para subvencionar y conceder anticipos a 
las Cooperativas y particulares que cons-
truyan dichas viviendas. 
El proyecto, que ha sido obra de los 
concejales señores De Benito, ca tedrá t ico 
de esta Universidad; Barrachina, presiden-
te de la Federación de Obreros Católicos 
y Bach, está siendo objeto de muchos 
calurosos elogios, pues viene a resolver 
uno de los más importantes problemas que 
actualmente tiene planteados esta ciudad 
N u e v o Ministerio i ta l iano 
Lo ocupará también Mussolini 
— n — 
ROMA, 6.—Para aplicar la nueva legis-
lación fascista sobre el trabajo se ha he-
cho necesaria la creación de un nuevo de-
partamento ministerial encargado de apli-
car las leyes que afectan a las organiza-
ciones sindicales. El nuevo ministerio se 
t i tulará ministerio de Corporaciones, y 
w l r YHUNAAI,0S d ^ U é S del í n s i t o tendrá su sede en el histórico palacio Ve-
dcl Serafm de Asís, en 1257, era nombrado necia, que en breve será la residencia ofl-
F m v e f s i d a ' d l p ^ 61 Cahtedhráti.co de la cial del primer ministro. El sñor Musso 
Universidad de P a r í s , que había ingresado l i n i será el primer ministro de Corpora 
EL PRINCIPE A MADRID 
Ayer comulgó en el altar del Cristo 
de la Agonía de Limpias 
SANTANDER, 6.—El Pr íncipe de Astu-
rias marchó esta m a ñ a n a a Limpias, acom-
pañado del gobernador c iv i l y de su pro-
cn aquélla en 1023; el hermano Buenaven 
tura, vigorosa mentalidad de pensador, teó-
logo, místico y que había de llegar a ser 
uno de los mayores doctores de la Iglesia. 
La profundidad dc su doctrina está im-
| pregnada de un sentido franciscanismo, que 
sobresale en su «Itinerario de la meríte a 
Dios», breviario de la míst ica franciscana 
y reflejo de las ideas filosóficas y teológi-
cas, que nunca separa en sus eserttos, el 
doctor Seráfico.» 
El doctor Zaragüeta , con su reconocida 
competencia filosófica, va exponiendo con 
claridad y sencillez, y en forma elocuente, 
las ideas fundamentales del «Itinerario», 
acerca del origen, camino y fin del hombre, 
que en la contemplación de la Naturaleza vé 
los vestigios del Creador; la meditación del 
alma sobre sí misma como imagen de Dios, 
hasta llegar al éxtasis con el Sér Infinito. 
El gran pecado de la humanidad a tra-
vés de la decantada civilización, es el ol-
vido de Dios, cuando en nuestro fin, que 
hacia él caminamos, como decía San Bue-
naventura, «conducidos por Dios mismo». 
El contemplar el mundo exterior es el 
primer peldaño que nos conduce a Dios, cu-
yo ejemplo nos lo dio él Patriarca con su 
fesor. Allí le esperaba ya el Prelado dc í espíritu de fraternidad, que culmina en su 
la diócesis y el vecindario, que le hizo 
una entusiasta acogida. 
Su alteza, con sus acompañantes , se d i r i -
gió a la parroquia, orando ante la ima 
cienes, añadiendo así una cartera más a 
las cinco que actualmente desempeña. Se-
rá ayudado por ún subsecretario ¿rr Esta 
do, indicándose para este cargo al señor 
Rossoni, secretario general de la Federa-
ción nacional fascista. 
E l C o n g r e s o internacional 
de G e o l o g í a 
Llega a Cádiz un grupo de congresistas 
CADIZ, 6.—En el expreso llegaron los 
congresistas que asis t i rán al Congreso in-
ternacional de Geología, que va a reunir-
se en Canarias. Vinieron presididos por 
don Lucas Fernández Navarro y fueron re-
cibidos en la estación por el alcalde y nu-
merosos catedráticos de los Centros do-
centes gaditanos. Los viajeros se traslada-
ron al hotel de Francia, donde se hospe-
dan. 
A las tres de l a tarde, formando una ani-
mada caravana automovilista, recorrieron 
los museos y edificios notables y a las seis 
estuvieron en el Ayuntamiento, a donde se 
les obsequió con un vino de honor. 
Los congresistas marcha rán a Canarias 
a bordo del vapor Jaime. 
sentido «Canto al Hermano Sol» 
El convertir la mirada a sí mismo es alzar _ ^ 
el vuelo al segundo grado y el término en ! T 77. 7¡_ T ¡~¡ 
el éxtasis místico, que tan frecuentes fue- L O S V l t l C U Í t O r e S a g r a d e C l a O S 
gen del Santís imo Cristo de la Agonía, en I ron a San Francisco, y que San Buenaven- o 
cuyo altar comulgó, acompañado de las j tura se inspira principalmente en el que ZARAGOZA, 6.—La Unión de Viticultores 
autoridades. j tuvo en el monte Albernia, cuando el Se- de Aragón ha dirigido expresivos telegra-
En seguida regresó a Santander, y esta { rafín alado, abrazado a la cruz, estigmati-1 mas al mayordomo mayor de Palacio, al 
tarde en el correo salió para Madrid, acu- j zñ al Santo. I presidente del Consejo y al director gene-
diendo a la estación a despedirle las re- | Cariñosos aplausos premiaron la docu- ral de Agricultura, agredcciéndoles la ley 
presentaciones oficiales y particulares y ' • 
numeroso público, que le t r ibu tó una ca 
r iñosísima .despedida. 
Nuestro mundo teatral, que apenas se 
conmueve por nada a fuerza dc estrenos, 
y nuestro público, que no es aficionado a 
alterarse, han sufrido, sin embargo, un 
ligero sacudimiento. Algo así como lo que 
le ocurre al atacado dc neurastenia aguda, 
que dc pronto se deja aprisionar por al-
gún interés fugitivo. Sí. En un teatro ma-
drileño se representan comedias atrevidas. 
Es cosa de i r el público en masa y cosa 
de opinar tal sesudo escritor dc ladri-
Uos casi cotidianos («es fácil ser pe-
sado y difícil ser ligero», dice Cbestertón), 
que el gfan actor que se atrevo a poner 
esas comedias en escena merece aplauso 
estruendoso. 
El actor a que sc alude es, sin disputa 
posible, un actor excelente y de seguro 
lleno dc buenas intenciones artísticas, que 
son las que constituyen mas del 70 por 100 
de las buenas intenciones sobre las que sc 
pasca ufano el demonio. Un actor así , me-
recía una crítica capaz de orientarle. Una 
crít ica amplia, segura, meditada, algo mas 
honda de la que puede hacerse velozmente 
a raíz dc un estreno, sin que esto indique 
que no haya alguna dc éstas digna dc todo 
elogio. 
Y este buen actor, aparte de esas cri t i -
cas fugaces que son la replica obligada 
de la presentación de una obra nueva, no 
ha merecido sino tal cual otro art ículo so-
lemne encaminado a echarle a perder. 
También suponemos—henos ante la per-
petua tragicomedia modernieta—que los 
articuló^ señalados vienen a aumentar el 
grupo dc las dichas buenas intenciones, 
mas no por eso es menos cierto el resul-
tado desastroso. El buen actor puede creer 
—se hace todo lo posible porque lo crea— 
que el toque consiste en representar obras 
inmorales, que unas veces son reproducción 
del planteamiento de confiietos viejos en 
forma cruda y repulsiva, y otras no son 
sino una salacidad indis ímulada. En re-
sumen, nada nuevo. Nada de un concepto 
artístico interesante, de una visión origi-
nal. El truco consiste en variar el lugar 
de acción, s i tuándolo lo más cerca posi-
ble de la alcoba. Al parecer, sólo en ésta 
ocurren las cosas interesantes dc la vida. 
No podemos explicarnos la tempestad dn 
elogios levantada por el estreno de la co-
medía de Chiarelli La máscara y el ros-
tro. Es una obra inmoral, francamente in-
moral. Por lo tanto, no es una obra ar-
tística. Pero, tratando dc explicarnos a los 
demás, p regun témonos : ¿Esta obra inmo-
ral aporta algo nuevo al teatro? Nada. La 
inmoralidad solamente. El conflicto es vie-
jo, la tesis es vieja, los tipos son viejos 
y afrancesados, el conjunto para repugnar 
a todo hombre normal. Lo que se aplaude, 
por lo tanto, lo que se desea es que esa 
inmoralidad descarnada, que esa audacia 
cínica triunfe en las tablas y sea una es-
pecie de norma del nuevo teatro. 
No es posible terminar de acostumbrarse 
a la falta de humanidad que domina en 
ciertas capillitas intransigentes. Ya no mo-
lesta sólo lo moral, molesta también lo física-
mente seno. Se comete el error dc conside-
rar valioso un caso excepcional, un caso 
que seria excepcional y antihumano, aun-
que en un instante fuese posible que todos 
lo.; hombres lo imitasen. El que un sector 
de la Sociedad tan grande como se quie-
ra c i r r inp por lamentables derroteros, no 
quiero decir que los eternos principios hu-
manos del arte tengan que someterse a 
la desviación Los dramas a base de de-
generados Q de locos, podrán ser el mis-
mo espejo de algunas vidas, pero la cri-
tica r e ú n a hu. de negarles valor dc uni-
versalidad, valor dc arte. 
Comprendemos que la crít ica es, en par-
te, hija del momento y está influida por 
él. Pero esa será la crít ica sin principios, 
sin base. La crít ica que se contagia ya 
no es critica. Deja de ser dueña dc la 
situación para transformarse en esclava. 
Pierde la serenidad y su dictamen carece 
de valor. Eso le ocurre a la crítica que 
ha saludado a La máscara y el rostro y 
al buen actor que la ha puesto en escena. 
Hay que arrostrar el desdén y la risa in-
comprensiva de los esclavos del oleaje 
mundano. El que escribe para el público 
y siente honradamente un principio debe 
mantenerse firme, sin claudicación, por-
que todo eso pasa rá y se lo comerá el 
polvo. 
A l actor a que nos referimos se le ha 
excitado a seguir por la senda empezada. 
Se le ha dicho que el público no se niega 
al arte y que el público i rá tras él. No. 
El público—cierto público, ¡hace falta!tan 
poco para llenar un teatro!—irá a ver todo 
espectáculo inmoral que le prometan. Aho-
ra representa el mismo actor una come-
dia sencilla y bajamente sucia. La crítica 
más benévola no ha podido por menos de 
señalar la mancha. No ha habido n ingún 
hombre de ideas modernas, amplitud de 
criterio, etcétera, que haya aplaudido. ¿Y 
qué hace el público? I r . 
Se le ha pedido al actor que represente 
cultura; de un modernismo, que no es mas 
falta indicar. Se le ha dicho que es una 
obra indiscutible. Inmoral, muy inmoral, 
pero artística. Es mentira. Esa obra es en-
fermiza, absurda, repugnante. Ni tiene mé-
rito n i merece recordación. Si en nombre 
de una cultura, que es la negación dc la 
cultura, de un modernismo que no es más 
que negación de todo lo noble y lo sano, 
se quiere alimentar al pueblo con ese 
manjar, habrá que perder un poco el res-
peto a las conveniencias. Un poco de fas-
cismo literario no estaría mal. El ya ci-
tado Chestertón, en el fondo de cuyas pa-
radojas hay tanto que aprender, afirma 
en El hombre que fué jueves, que los mo-
dernistas del arte, ' los «pensadores» mo-
dernos son más criminales que los biga-
mos y los ladrones. Advierte en éstos el cri-
men pasado, concreto, l imitadísimo, y en 
aquéllos el crimen futuro, cuya extensión 
nadie puede atisbar y que es dificilísimo 
prevenir. 
Si la forma pareciese demasiado dura, 
no es posible negar a esos conceptos dc 
Chestertón una fuerza aplastante de ver-
dad. Y no será esc teatro que nos quieren 
dar como «nuevo» lo que sirva para de-
mostrar lo contrario. 
Nicolás GONZALEZ RUIZ 
E l Ayuntamiento de M á l a g a 
visita el uAlsedou 
MALAGA, 6.—La Comisión permanente 
del Ayuntamiento acordó consignar en 
acta la satisfacción que había producido 
al pueblo de Málaga que fuera este puer-
to el primero de la Penínsu la en que ha 
tocado el «Alscdo» después de su glorio-
so viaje a la Argentina. 
A l terminar la sesión el alcalde y todos 
los concejales se trasladaron a bordo del 
«Alsedo» para comunicar al comandante 
del mismo el acuerdo adoptado. 
E U Í R I ) 1 l í r ü ^ ^ ^ 
C u e n t o s 
I H s i n i m ¡ 
Por JOSE MARIA PEMAN 
Colección de los publicados en EL DE-
y i mentada y erudita disertación, por la que . de Vinos, recientemente, dictada, por estimar B \ T E y novelas cortas inéc 
i - l e l señor Zaragüeta recibió muchas felicita-J que han interpretado el sentir de I M agri-1 De venta en el quiosco de EL" DFRAT^ 
clones. 
y librería Voluntad 
Viernes 7 de mayo de 1926 (4) D E B A T E 
MADRID, 
3 0 5 casas e x p r o p i a d a s 
p a r a la G r a n V í a 
Desaparecerán 14 calles y se 
modificarán 34 . 
L a reforma costará al Ayuntamiento 
15 millones 
—o— 
Las oluas de i '\propiQción y derribo do 
las IUII HS cm IH\Mila.s en el espacio que l ia 
do ocupar el tercer trozo de la Gran Vía 
avanza con ial rapidez, que e» muy p'o-
baiih' que u fines del próximo vcí.ino pue-
dan comenzarse los trabajos de tra/ado y 
urtianizai-inii. 
Han sido y;i adquiridas llIS ri.'-'ii!'. i.í> > 
fincas: 
Calle dt: Peralta, mimi ' in (¡; callp de 
Flor Unja, minieros 8 dnplii ¡nio, 14, 16, 18 
y 20; calle de .lacometrezo, nniiitrns 53, 05, 
57, 3Sf .V.), 7í), 78 y 80; calle de Parada, 
nnnieros ;{, 5, 7, íi, II y na isia d i l 
Conscivaidii.', nijine-nai 6, f, i", líi J~, 
13 y 17; fAmá dr lote .MH ÎCIIM .S, miineros 
1, 6, 17, :iu y t alle dé Mtffanit^S, núme-
ro 42; cállé do Silva, miníelos 11, 16, 18, 
10, .22, 2a, U , 23, 26, 27, 2.s, 2'.) y ao; callo 
dr RpUliiz. m i n í e l o s l . 8, ;{, i . 6 y tói calle 
di; San Hcinaid", miincius 8, lo. fói W 
y Vt; BBÍte de ri'tHlCiCOá, nnincnis 1:1. I.'i, 
16, 17. W, 25, 27. 30, 31, 33 y ;¡5; calle di; 
Ores, nnm.ins ;;. <; s. \ \ , (3, 22 y 26; 
calle de FÁdmriCTJ l i a la i l . nnim i't'.s l dupli-
cado, a, 5 y 6; (alie de lU-ycs, número 29; 
calle de San Cipriano, números 7 y 10; 
calle de l'ior Aüu, muiKTo 7; plaza de 
Leffanilos, JIÚmeros a y 5 ; calle dr santa. 
Marparito, números 3. B y 7; eulh; de Isa-
bel l¡i Católica, mimeros 16 y j$ duplica-
do; travesía de Aitamira, mimero í. To-
tal. 06 úncas, d. i i iiiada> ya gfl niay^r 
parte. 
Faltan aún {tur adi j i i i i i r las liiKas si-
gtiientes: 
Calle de Tudescos, luimero 27; calle de 
Silva, números ia y l s ; calle de San Ber-
nardo, número 15; calle de Cietc-, mimero 
15; calle de Peralta. UÚmarp ; calle de 
Flor Alta, números I y a; calle de Flor 
Baja, número 22; calle de Hosat niinie-
ro 3; calle de Isabel la Católica, números 
25 y 27; calle de San Cipriano, números 
4 y 5; calle de ERUÜUZ. número 6; callo 
de Lcgaiütos. números 38 y 40; travesía 
del Conservatorio, números 4, 5. 8 y 15. 
En total el tener trozo de la tiran Vía, 
que se denominará avenida de Eduardo 
Dato, afectará, pues, a 117 lincas. 
En las 96 casas adquiridas y casi de-
rribadas por el Ayuntamiento había 192 
tiendas, 880 cuartos y 4.085 habitantes. 
Como la nueva calle airavirsa una gran 
parle de los barrios más antiguos de Ma-
drid, muchas de las fincas expropiadas tie-
nen leyendas y tradiciones sumameiiü! cu-
riosas. Así, por ejemplo, dentro de breves 
días firmar;! al alcalde la escritura de ex-
prnpiafTfin tic la casa número 3 de la calle 
del Rosa!, llmuada la •Casa de! I'erado 
Moital». En ella estuvo el i!"m;> ilio de e^ta 
célebre ronda, que por las noches recorria 
los bailes y tegarés peligrosos recordando 
a los asistentes las verdades eternas y al-
bergando a muchos en la casa. En ella 
instaló también Ja Asociación una iiisiitji-
Ción de Maternidad. 
También se expropiará la ca^a llatoada 
«Del Mapa», en la plaza de los .Mostenscs, 
número 2, donde se instaló por primera vea 
el Conservatorio do Música y Declamación. 1 ación, s (Jejjais < • las aduanas paia evitar 
HOV, f i r m a de l T r a t a d o Dos ministros en el Instituto 
• V . 1 j : de Cultura Femenina 
h i s p a n o a l e m a n 
Esta tarde habrá Consejo de ministros 
Las audiencias del presidente 
Desde las ocho hasta cerca de las diez 
de la noche estuvo anoche el jefe del Go-
bierno en su despacho de la Presidencia. 
Allí recibió las visitas de don Rodolfo 
Reyes, marqués de la Frontera y duque de 
Railén, que en representación de" la Aso-
ciación de Ganaderos ofrecieron al general 
Primo de Rivera la presidencia de honor 
del Comité del concurso de ganados y la 
Comisión examinadodra del monumento que 
se erigió en Talavera a los héroes de la 
Independencia; el conde de Cedillo, que lo 
djó. SDjiCitÓ el concurso oficial pata 
esi • acto. 
También recibió el presidente a míster 
Hotkirons, representante del The Times. 
Hoy se firmará el Tratado con Alemania 
Esta tarde, a las siete, se firmará en el mi-
nisterio de Kstado el Tratado de comercio 
hispanoalemán. 
J.o suscribirán, en nombre del Gobierno 
español, el ministro do aquel departamen-
to, sefior Yanguas, y en representación del 
Reicli. su drle-ado especial, el ministro de 
Estado y de Apriculiura. 1 lavedorn. . 
Aunós cuenta su viaje al Rey 
A las once y media de la mafiana llegó 
ayer a Palucio el ministro de Trabajo, se-
ñor Aunós, que salió dos horas después. 
Interrogado por Iqs peiiodistas. mapifes-
10 que liabieiidolc participado al presiden-
le de (pie el Rey tenía deseos de conocer 
el resiiliado de su viaje a Italia y Par ís , 
había apruvechado el día de hoy—en que 
no Uabía despacho de ministros—para ha-
blar con el Rey de este asunto. 
La conver sac ión—añade-ha sido mvy ex-
tensa, y durante ella he leído a su ma-
testad la Memoria dirigida al .Gobi ¡tno, 
en la que tallo las finalidades del viaje. 
El Rey se interesó mucho por todos los 
problemas, entre lo.sj ( ítalos descuella por 
su importancia el relativo a los mercados 
de exportación. Si se llega.-e a un acuerdo 
se evitará la competencia entre España c 
Italia, países exportadores de productos 
similares. 
Se da con dolorosa frecuencia el caso 
—dice para aclara con un ejemplo los con-
ceptos—ue llegar a Inglaterra un barco con 
fruta española y a colilinuacióu otro ita-
liano con eargaineuto similar, surgiendo 
la consiguiente competencia, que muchas 
veces llegó a ser verdaderamente ruinosa. 
De aquí la alta conveniencia del Trata-
do entre las dos naciones, siendo posible 
una inteligencia para la distribución de 
los mercado.-, con lp que se llegaría a 
iina espeee (h> monopolio para la fijación 
de precios, por ser ambos países únicos 
en prudtictos similares. 
Xnadió que tatubién había dado cuenta 
al Rey de sus conversaciones con'monsieur 
De Monzie. minislru í umees del Trabajo, 
liara lomar acuerdos sobre las dificulta-
des que stiVgen de las vías anchas- En esta 
I entrevista llegaron a un acuerdo, si bien 
, en prjncip'o, pues !a aprobación deflniti-
j va depende de los Gobiernos. Este aeuer-
; do Se refiere a adoptar un sistema espe-
< c.ial de ejes inn i( ambia l i lo o una ti 1 cera 
¡ vía. De una o (.na. forma, podiían llevar-
l se las adiiaua< a' punt i-. más inu nios, co-
mo Darceli-na j ¡San S oa - l i án ; y las es-
C o n s e j o S u p r e m o d e ' C R Ó N I C A 
G u e r r a y J V I a r i n a 
Causa contra un sargento por 
lesiones 
Ayer se ha reunido el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina para ver y fallar la 
causa instruida contra el sargento de Ar -
tillería Elíseo Morales Torres, acusado del 
delito de lesiones. 
EJ procesado se hallaba en una casa de 
mal v iv i r de Carache, en compañía de 
otros hurgentos. Uno de éstos, llamado Gar-
cía Burguete, di6 una bofetada al proce-
sado, que estaba completamente borracho, 
agrediéndole el sargento Morales con un 
cuchiljo, con el que le produjo una le-
sión en una ingle, de la que tardó en cu-
rar veintisiete días. 
Kn el ( wnsejo de guerra celebrado en 
uquella plaza el fiscal solicitó para_el en-
cari ulo la pena de diez y siete años de 
pn -odio mayor, por considerarle autor de 
Un delito de asesinato frustrado; mas el 
Consejo lo est imó ún icamen te de lesione? 
menos graves, condenándole a dos meses 
y un día de arresto mayor. 
Por disentir el auditor del comandante 
general vino la causa al Supremo, donde 
•iver el teniente fiscal, señor Piquer, soli-
ci tó que se le impusiera al sargento Mo-
rales la nena de euptro meses de arresto 
mavor, pm- cnnsjderar la agravante de ale-
vosía. 
Kl defensor, señor Vidal Moya, abogó 
por la absolución de su patrocinado, que-
dando la causa vista para sentencia. 
F A L L O CONDENATORIO 
La Sala de Justicia del Al to Tr ibunal 
ha dictado sentencia en la causa del guar-
dia c iv i l Fe rnández Arias, que se ha vis-
to recientemente, condenándole a la pena 
de diez y siete años, cuatro meses y once 
días, de acuerdo con la petición fiscal, que 
I lo estimaba delito de homicidio. 
Asistieron también el primer secre-
tarlo de la Legación del Japón y 
y otras personalidades 
—o— 
; Ayer, n las seis y media de la tarde, 
los ministros da Inslriieción pública y Tra-
bajo hicieron una visita al Insti tuto de 
Cultura Femenina, inst i tución filial de la 
l 'nión de Damas Españolas del Sagrado 
Corazón. 
liste cantro fué íundadu hace do» años, 
a iniciativa del presidente del Directo-
rio. Kn él leciben enseñanza 195 niñas, 
mediante una Ínfima cuota las de chiBe'su-
perior y gratuitamante las de inferior. 
Los ministros fueron recibidos pur los 
miembros del Consejo asesor (al que per-
lenece el señor Aunó», y que preside el 
Arzobispo de SantiagoJ. señorea Palacios, 
Madariaga, Semprón (don José Man'aj, 
marqués de U n z ó del Valle y el podre An-
tonio, dominico. Kn el local se hallaban 
también las señori tas Madariaiia y Sem-
prún, presidenta y secretaria de la Juven-
tud, en cuya representación asiiUirán al 
próximo Congreso de Lnxemlim gn; presi-
denta y secretaria general de la Unión de 
Damas Españolas, marquesa (•• Unza del 
Valle y señ.oa de Redondo; presidenta del 
Instituto, señuri ta Figuera; marquesa de 
Torralaguna; soñones de Hmifio. espou 4é 
nuestro minUtro en Wnexurda de l.uca 
de Tena, Palacios, viuda de Alcalá Ga-
liano, de Mndariagn, Enmaren, Carbonell 
y otras. 
• También Asistieron a la visita el pr i -
mer secretario de la Legación del Japón, 
M. Hainara. y su etpQiaj el marqués de 
Torrelaguna, don Juan Ignacio Lúea de 
Tena y la señori ta de Perales, principal 
organizadora y mantenedora del Instituto. 
Los ministros recorrieron las diversas 
dependencias, donde se dan clases de L i -
teratura, Francés , Inglés, Pintura, Reli-
gión, Gramát ica , Historia de España. Ta-
quigrafía, Mecanografía, Labores, Corte y 
Confección. Sombrerer ía , Ar i tmét ica . Con-
tabilidad, Geografía, Higiene infant i l . Sol-
f e o y Piano y Cocina, además de clases 
elementales para menores de catorce años 
y nocturnas y de cul lura general para i 
Obreras. Las clases de Ciencias y Letra >i(Jn «aUÍO» qUC gasta demasiada 
están regidas por profesoras del Insti tuto c racn í in f l 
Teresiano, la de Higiene infan t i l por el g d b U l t l I d 
doctor Ulecia y la de Solfeo y Piano por —o— 
la señori ta Lefeves, de cuyo temperamento El chófer Angel Alemán Marmol ha de-
y cultura ar t í s t ica se hizo grandes elogios mmciado a los dependientes de un garaje 
ante los ministros. | establecido en la calle del Tutor, núme-
Los señores Callejo y Aunós recorrieron j fo^ 10, donde se sur t ía de gasolina, pol-
las dependencias, en te rándose con detalle I 
T U N E R A S I A D E L C A R M E N 
Infantas, 23. Teléfono 22-14 ü . 
t /NICA Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T 
En la casa número i(» de la misma calle 
vivió el célebre policía /:/ l'.sUittqurro. ase-
sinado en la plaza del Matute al estallar la 
revolución del 69. 
Los desahucios de los inquilinos de las 
casas bnn dado lugar a escenas tristes y 
pintorescas, según los casos. Cuego de lan-
zados de los cuartos p. r el Juzgado volvían 
los inquilinos n ocupar las habilacionea, 
hasta que se Ies cortaba el agua o comen-
zaba el derribo. 
En tina finca de la calle de Tudescos fuc-
tíOÜ < 1 ;•:,> meiac íu ius , enlorpecimientos 
y confusioms. 
El señor Ainiú> y el ministro francés con-
vinieiun en que peritos nombrados al efec-
to estudiasen el problema e informaseñ a 
los Gobiernos respectivos de la mejor so-
lución del problema, a cuya beneficiosa 
resolución cree el SQÓOf Anuos (pie se ha 
de IlcgiW. 
La sust i tución de Magaz en Ginebra 
Con motivo del nombramiento para em-
bajador en el Vaticano del marqués de 
ron desahuciados judicialmente todos los Magaz, sust i tuirá a ésto como represen 
vecinos, exesepto uno, que no se acordó de, IanUl de España en la Comisión militar, 
demandar el procurador consistorial. Cuan- ^ naval y aérea de hl Sócied&d do Nacio-
do se fué a proceder al derribo, .1 «feliz... ,u,s ¿j contraulmiranto señor Montagud, 
inquilino hizo valer sus derechos, y fué i que |iasta a}lora figuraba como adjunto 
preciso esperar otros cinco meses, hasta ^ primero. 
poder lanzarlo en toda regla. Esta prórro-1 E1 cal.go de ac|junt0 ^ desempeñará 
ga d i alquiler de las fincas expropiadas es ej .capitáii do navio señor Salas, 
muy apetitoria, ya que desde el instante j AyvX. S(! t,utn.visto con el ministro de 
de la organización y funcionamiento del 
Insti tuto; se les hizo resaltar algunos más 
interesantes, como el establecido en la cla-
se de Cocina, donde los platos condimen-
tados son distribuidos, mediante abono de 
su importe, entre las alumnas, y a falta 
de esta demanda, entre las señoras de la 
Unión de Damas y en las mismas condi-
ciones. 
Terminada In visita, en una de las cla-
ses se impresionaron varias placas. 
La visiia. de la que los ministros salieron 
muy complacidos, te rminó a las ocho. 
P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l 
a 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a 
haber descubierto que las medidas que 
utilizaban tenían un doble fondo, gracias 
a lo cual 1c sus t ra ían la cuarta parte de 
cada l i t ro . 
Los dependientes del garaje fueron de-
tenidos y trasladados a presencia del juez 
de guardia, donde hicieron constar que 
la única autora de la al teración de las me-
didas era la dueña del establecimiento, l i -
mi tándose ellos a obedecer sus órdenes. 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el do nuestro amigo ISIDRO LOPEZ 
COBOS, Genova, 4, molino. ¡Probadlo! 
Soc iedades y conferencias 
ANTIGUOS ALUMNOS DE ORDUÑA 
, Con motivo de la fiesta de Nuestra Se-
La Junta Nacional Española de Peregn- i ñora dc la AntigUa, m a ñ a n a sábado, a 
nacio^e^ que p r e j í t ^ el ^jc^lentisimo se-I ]as y mcdia dc la mañana , se d i r á 
ñor Obispo de Madrid-Alcalá , ' ha organi 
zado esta gran peregr inación, que tendrá 
el siguiente i t inerario: Solida dc Madrid 
en tren especial el 7 de junio, 8 en Vigo, 
9, 10, i r y 12 en Santiago, 13 en La Co-
ruña, 14 en Valladolid y 15 regreso a 
Madrid. 
Precios: en primera, pesetas 420; en se-
gunda, pesetas 325, y en tercera., pese-
tas 220, todo comprendido. Plazo para ins-
cribirse, hasta el 15 de mayo. 
Inscripciones y detalles, en la Agencia 
Sommariva, S. A., Compañía Española de 
Viajes y Peregrinaciones, Avenida del 
Conde de Peñalvfr , 17. 
una misa en la iglesia de los Luises por 
el eterno descanso de los antiguos alum-
nos fallecidos. 
El domingo, en la misma iglesia y a 
las diez, se celebrará otra misa, y a con-
t inuación se j u g a r á n dos partidos de pe-
Iota en el frontón Jai-Alai. 
A la una dc la tarde tendrá lugar la 
junta general anual de la Asociación en 
los salones del Hogar Vasco, y acTb se-
guido un banquete. 
CAJA D E R E T I R O Y PENSIONES 
P A R A P E R I O D I S T A S 
Aprobadas en su totalidad las bases pa-
r „ ra dar comienzo a los estudios técnicos 
La A. C de 13 vA., obseQuis iin<lisi)ensables ^ conduzcan a la crea' 
' . • ción de la Caja de Retiro y Pensiones 
a sus Delegaciones 
Terminada anteayer con la bri l lante 
clausura, celebrada en el teatro Fontalba, 
la Asamblea de la Acción Católica dc la en que el Ayuntamiento toma posesión do Ehl,ldn ,,, ,(,Ilionto cnl,IIlL,] prvÉeá*, que i S AS''1,N.B T . IAR,AC^0" L*TOHC* 
la casa no BC cobran los alquileres. representa a nuestro Gobierno en las cues-' Mujer' ^ Jufta ¿ V o h s c ^ 6 ^ 
Una vez realizada esta reforma, quedará 
completa la (irán Vía, con una longitud to-
tal do L316t10 metros, de los cuales corres-
ponden Bfffl,t0 al primer trozo. m M al se-
gnndo, y 53í,ao al tercero. Este y el pri-
mer tendrán igual aneluira: 25 metros; el 
tercero es de 35. 
El coste calculado do las obras de ex-
propiación Oñ el siguiente: 
Primer trozo M . V M . m M pesetas 
Segundo trozo IK .mwSJf i » 
Tercer trozo 0,658.505,07 » 
tiones 
cional 
aéreas dc dicho servicio interna-1 con un té a las Delegaciones de provin-
El Nuncio de Su Santidad 
Total 42.168.533,69 » 
A esto hay que añad i r los gastos de ur-
banización. 
Sin embaígo, coino ol concesionario de 
la- obras ha de abonar 31 millones de p< >e-
.tas por el aprovechamiento do ios sr laus 
resultantes y tres millones y nedio por 
aprovochamienlo de los materiales cel de-
rribo, la reforma viene a costar al Ayun-
tamienio poco más de 15 millones. 
Jlay (pie leiier pn - me que las expropia-
.ciom - importan una suma reducida, por-
que se trata de valoi ai iones bochas en 1903. 
Varios propietarios han pedido nueva tasa-
ción, lugraiido que se declarase la prescrip-
<CÍ6n de la antigua. Estos expedientes aún 
no e>lán resnclñ'S. 
El tener tro/o al an/a a fincas de muy 
poco valor. La tasación más alta es la de la 
Casa del Mapa, valorada en 400.000 pesetas. 
El propietario tiene pedida nueva tasa-
ciún. 
En total la reforma de la Gran Vía ha 
determinado lu '-vpropiaeión de 305 rasas y 
43 solares, y liad desaparecer 14 calles, 
modifíí ando otras 34. 
Se calcula que las obras de expropiación 
y derribo do Unías las casas del tercer tro-
•zo coneluirán con el próximo verano. 
P U L S E R A S D E P E D I D A 
A L B E R T O . - 7 , C A R R E T A S , 7 
C h o c a n u n a u t o c a m i ó n 
y u n t r a n v í a 
En el pasao del PaclñcO c h o c ó un auto-
camión mil i tar , guiado por Tomás K . ' 
do Llarcía. con el t ranvía número ^ i , con-
ducido por Josó Román CAI, que re.-ulló 
herido leveraeiUe. 
Los dos vehículos sufrieron grandes des-
perffetos. No hubo otras desgracias que 
lamentar. 
J U V E N T U D ' £ A t Q U Q k 
Mañana sábado día <S se celebrará n 
.-las cinco y media en el teatro de la Pr in-
cesa la velada teatral organizada por la 
'Juventud Católica dc la parroquia dc San 
Marcos. 
Las invitaciones pueden recogerse en la 
parroquia, de diez a una y de ocho a 
rme^e. 
El acto se celebró en el domicil io social 
de la. Acción Católica Madri leña, asistien-
Con el minis.tro do Estado se entrevistó do el señor Obispo de Madrid y la duquesa 
ayer el Nuncio do Su Santidad, Monseftor de Talavera. 
Tedeschini. 
Esta tarde Consejo 
Durante las horas que duró la agrada-
ble reunión, que se prolongó hasta las 
i en Consejo f 1 ™ ' se C0"V(,rs6 animadamente, hacién-
VJ , cióse proyectos para el porvenir y felices 
augurios por el más amplio desenvolvi-
miento de ki obra. * 
iseco y uiuriaga. eaieura- , _ , r . „ . 
v rM.u. i ftSa „ f » L A H I E R E U N A M U J E R 
D E S C O N O C I D A 
esta tarde. 
Visi ta de ca tedrá t icos 
Los señores Canseco y Olariaga, oatedrá 
ticos de la Unn 
trevistaron ayer con s  compañero 
ñor Yanguas. 
El pabellón en Paeís para estudiantes 
españoles 
Visitó ayer áí ministro de Estado el se-
ñor Soms, dolíame do 100.000 francos para 
la construcción de un pabellón en Par ís 
con destino a estudiantes universitarios de 
España. Parecd ser que de momento se 
constituir;! mi Cnio-té organizador pariieu-
lar, que solicitara el auxilio oficial para 
la cabal ejecución de aquella iniciativa. 
El régimen definitivo de la institución 
será semejante al del Colegio Español de 
San Vicente en Bolonia. 
Se activan las negociaciones comerciales 
con Francia 
Ayer por la m a ñ a n a en la conferencia 
que celebraron el señor Yanguas y el em-
bajador de Francia, trataron de cuestio-
nes comerciales, porque es propósito de 
ambos Gobiernos imprini i r la. mayor ac-
tividad posible a las negociuciones del 
nuevo Tratado cuinerciul hispanofrancés, 
con objeto de que no haya solución de con-
tinuidad entre el 15 de jul io , fecha en que 
expira la denuncia del convenio actual, y 
el nuevo acuerdo. 
También desean ambos Gobiernos que 
las nuevas base-, se asienun en acuerdos 
fiólidos y duraderos. 
Condecoraciones otorgadas por el Gobierno 
cubano 
El Gobierno cubano ha concedido la cruz 
del Méribi Mili tar en sus distintas catego-
rías al pr íncipe do Asturias, al presidente 
del Consejo, géiu ral Primo do Rivera; al 
Ministro do la Guerra, al general Camón, 
comandante r ianco, capitán RUÍZ de Al-
da, duque de llornachuelo.s y mecánico 
Pablo Rada, y la del Mérito Naval al mi-
nistro de Marina, al jele d. 1 lisiado Ma-
yor Central de la Armada, al comándame 
del At$edo, a los capitanes de navio ca-
rranza y do corbeta Eerrer y al alférez de 
navio Durán. 
Esias eondecoiaciones les serán impues-
tas a los agraciados con ellas por el em-
bajador de Cuba, señor García Kolhy. 
GACETILLA T E A T R A L 
—o— 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
'BOY», la gran película española, dc 
éxi to más formidable. Adaptac ión de la 
Eelisu iM'inandez Ulano, de veiniiun 
años, con domicilio en la calle de Jesñs 
del l-'ifjsno, i í , sufre lesiones de pronósiico 
raservado, qiue le oaiifió una mujer des-
conocida cumido Ke paseaba por la calle 
del Comandante Cirujedo. 
Joven apaleado 
La vecina de Ciirabanchel. l 'uriíicación 
García Trucliano apaleó al joven de dloz 
y seis años Valemin Martine/, Domingo, 
produciéndole lesiones de pronóstico re-
servado. 
Ambición de realización fácil 
Cto/.nr de nn estado dc salud perfecta, te-
ner solo buena salud, es para muchas per-
sonas la única ambición. Pues bien, la 
atestación que publicamos hoy, viniendo 
tras otras tantas, prueba claramente que 
en numerosís imos casos las Pildoras Pink 
procuran salud floreciente. 
En -todos los casos en que se trata de 
una afección o malestar consecutivos al 
empobrecimiento de la sangre o a la debi-
lidad nerviosa, la intervención do las Pil-
doras Pinje produce siempre excelente efec-
to. Balo la influencia de las Pildoras Pink, 
la sangre y las fuerzas nerviosas so re-
generan, las funciones del organismo esti-
muladas y regulárizada.s contribuyen alta-
mente a la notable mejoración que se ma-
iiiflesta prontamente. 
uCou mucho agrado doy mi atesta, KUI 
por los buenos resultados obtenidos con 
las Pildoras Pink. nos escribe la sem-ra 
Celestina Torres Pon, callo del Hrogi -n, 
número 3S, entresuelo, Parcelona. Esias 
maravillosa^ Pildoras Pink me curaron los 
terribles doloies de cabeza que me obliga-
ban muy a nieiiudo a guardar cama, de-
biendo interrmnpir todo irabojo. Preciso 
es haber sufrido como yo, para darse cuen-
ta del infinito agradecimiento que tengo 
para con las Pildoras Pink que me devol-
vieron la salud y el bienestar.» 
Las Pildoras Pink dan siempre buen re-
sultado contra la anemia, la clorosis, la 
debilidad general, el agotamiento nervioso, 
la neurastenia. los dolores de cabeza, ma-
les de estómago, desarreglos del crecimien-
to y (U loa (ainl.ios de edad, la irregu-
laridad en las épocas. Se hallan de venta 
en todas las farmacias, 4 pesetas la caja; 
de los periodistas españoles federales, la 
Junta de gobierno del Montepío nacional 
de la Federación de la Prensa do España 
comenzó sus gestiones cerca de los Pode-
reü públicos. 
En la entrevista tenida con el señor Cal-
vo Sotelo, éste se mostró conforme en 
principio, salvo detalles posteriores de or-
ganización y funcionamiento de la Caja, 
con el espíri tu que informa el proyecto, 
creyendo factible ol carácter de obligato-
riedad pare periodistas y empresas indis-
pensables al objeto de asegurar la vida 
económica de la institución. 
Por parte del director de Seguros, se 
cuenta con oí ofrecimiento de gestionar el 
nombramiento de una Gomisión mixta, in-
IttrSdB por representantes técnicos del tio-
bierno, y los periodistas designados por 
la Junta del Montepío, cuya Comisión es-
tudiarii las bases presentadas y dará co-
mienzo a los trabajos preliminares para 
la constitución de la Caja de Retiro y Pen-
siones. 
PARA HOY 
SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DE MA-
DRID (Esparteros, 9).—7 t., sesión cicntí-
fica). 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITENSE. 
7,45 n., don Andrés Revesz, «El trágico 
pleito dc Tacna y Arica». 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.-?^ 
tarde, don Felipe Clemente de Diego con-
l inuará el resumen de la discusión del 
caso práctico presentado por el señor Os-
sorio y Gallardo acerca del artículo 811 del 
Código civi l . 
D E S O C I E D A D 
Petición de mano 
Ha sido pedida la mano de la bellísima 
señorita Amparo de Murga y Serrel, luja 
del ingeniero jefe de Minas don José, para 
el ilustrado ingeniero del expresado Cuer-
po don Doroteo Sánchez Cano. 
Bodas 
En breve se pros te rnarán ante el ara san-
ta la angelical señori ta Jacoba Martínez 
Agúndez y don Apolinar Gutiérrei: Martí-
nez. 
—Está concertado el matrimonio de la 
preciosa señori ta Concepción Anatoi Arís-
tegui con don Narciso Muñoz Jalón. 
Primera comunión 
En el Colegio de Nuestra Señora de Lo-
reto (Sagrada Familia) recibió por vez pri-
mera el Pan de los Angeles la preciosa 
n iña Carmencita Tello, hija de nüestro 
querido amigo don Joaquín. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas I 
d.- miijcr la bellísima señori ta Carinen 
Morones y García Sancho, hija de la mar-
quesa de Montealegre, y hermana del mar-
qués de Ceballos Carvajal, haciendo en 
breve su presentación en sociedad. 
Cena 
La señora viuda de Blasco ha sentado a 
su mesa a sus hermanos políticos, los viz-
condes de Vjllandrando, la marquesa de Ná-
jera, el ministro de Estado, señor Yanguas; 
el secretario de la Kmlmjada argentina, don 
Hicardo Penard, y al comandante de Ar-
tillería, señor Benjumea. 
Viajeros 
Han salido: para Moratalla, la condesa 
do Requena, viuda de Fuenclara; para Pa-
rís, el director de Sanidad, don Francisco 
Mur i l l o ; para Altura, don Francisco Díaz 
Br i to ; para Italia, los marqueses de Ivan-
rey; para Fuenterrabía , los marqueses de 
Quirós y famil ia ; para Suiza, los condes 
de Campo de Alange; para Marmolejo, don 
Ramón Miranda Posada; para Venta Pesa-
dilla, la marquesa de Somosancho y la se-
ñora viuda de Hurtado de Amézaga; para 
Valencia, la señori ta Engracia Rojas y 
Vicente; para Valencia, con objeto de asis-
t i r a las fiestas de la Madre Sacramento, 
nuestro querido amigo el conde de Ce-
rrager ía y su distinguida consorte; para 
Biarritz, ,nuestro estimado amigo don Al-
varo de Murga y la suya; para Hungría, 
los vizcondes de Gracia Real; para di-
ferentes puntos del extranjero, el conde 
de la Mortera; para Marmolejo, los condes 
del Valle de Orizaba; para Par ís , los mar-
queses do Torrehermosa, con objeto de 
asistir al entierro de su hermana la du-
quesa de Villafranca de los Caballeros, fa-
llecida en Monte Cario en febrero últ imo, 
y para Biarritz, los príncipes Carlos Pigna-
telli de Aragón. 
Fallecimiento 
Ha fallecido la señora doña María Mu-
ñoz Baena y Voliuti de Aymerich. 
Fué dama justamente apreciada. 
Era hermana de la marquesa de Bellzun-
ce, marqueses de Prado-Alegre y condes 
de Gausa 
Enviamos sentido pésame a la ilustre fa-
milia de la finada. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por la ' difunta. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el segundo y octa-
vo, respectivamente, de los fallecimientos 
de las señoras doña Micaela Cordón Zapa-
tero, viuda de Alfaro, y doña Asunción 
Díaz y de la Sala de Pá ramo , y también 
años que dejó de existir la marquesa de 
Squilache, las tres de grata memoria. 
Por las dos primeras se celebrarán su-
fragios en los templos de San Manuel y 
San Benito y San Pascual. 
Renovamos la expresión de nuestro sen-
timiento a los deudos de los difuntas. 
E l Abate FARIA 
N O T I C I A 
B O L E T I N M E T E O a O L O n i c o 
noral.—En España, mejora el ^S,tM( 
aguaceros no son copioBon y mi 
con cierta persistencia en l.ia 0 86 0C 
Cantábrico. CottUi¡J 
Datos dol Observatorio del Ek 
tro. 76; humedad. 47; velocidildr8' 
en kilómetros por hora. 45. r ^ 
en las veinticuatro horas, ÍÜ9 
máxima, t í ; mínima, 15,6; elkP«fi 






de las desviaciones de la 
s 
cipitación acuosa, 0,0 
Si un diente te da un n 
compra de Orive el Licor 
Es el calmante más grato " 
y sólo el ver lo barato ' 
que cuesta, alivia el dolo' 
—o— 
E X P O S I C I O N D E GRABADO 
Mañana, a las cinco dc la tarde ^ 
de Exposiciones del Musco dc- Art v ' 
(Recoletos, 2u), se inaugura la p" 
de grabados alemanes eontompuriin^^ 
lor y negro, en las distintas manif '' ^ 
de este arte, tanto en retratos y 
mo ilustraciones para libros. 
—O— 
L A SALUD A DOMICILIO. Así 
el sabio doctor don R. M. M ' 
de «LA M A R G A R I T A EN 
—o— 
L O S I T A L I A N O S E N ERANClA 
una estadística, el mimero de itali^ 
trabajan en el Este de Francia seiS 
más de 200.000, repartidos c. 1 modo sjj 
Briey, 41.170; Mosela, 75.120; Menf» 
Moselle, 40.000; Mosa, 20.000; Voi 
Territorio de Esch, 25.000. 
—o— 
HOTEL M I R A N D A Y SUIZO ESQQ. 
Recientemente reformado. Agua ca 
caliente y fría, en todas las habitaáj 
teléfono y cuarto dc baño en ninrU 
ellas. Pensión de 15 a 22ji[ 
NO SE A D M I T E N ENFEjJjflí 
—o— 
H O M E N A J E A U N DELEGADO ^ 
NATIVO.—El Ayuntamiento do Santa }i 
tua de Moguda, provincia do Barcelonf!' 
tomado el acuerdo do nombrar hijo ^ 
al delegado gubernativo don Fernando J, 
Torre, en premio a su labor al frentt i 
Delegación de los partidos de Sabiiá 
Granollers, donde ha dejado grato reĉ  
encauzando acertadamente la Administa 
local. 
Por tal motivo se le tributará un jj 
naje el próximo domingo en Sabí 





























| ¿ o r 100 
j»ccio: 
El acuerdo del Ayuntamiento será tnj Explosh 
to en un pergamino, obra dol dibujantí 
Manuel García, do Barcelona. 
ARENAL, 4. T.» M . 44. Pompas Fúnd 
—o— 
C O N T R I B U C I O N D E F I N C A S UBBASA! 
La Administración do Rentas publicas i 
provincia de Madrid, ha dictado un» 
cular, recordando a los propietarios, qm 
uso del derecho concedido por el último 
creto de alquileres, de 31 do diciembn 
1925, hayan elevado dichos alquileres 
condiciones ostablecidas en la menoiom 
disposición, la obligación on que están 
dar cuenta a la Administración dc dic 
aumentos, obligación impuesta por el 
decreto de 1 de enero del corriente año, 
BU artículo primero, para todos aquellos pi 
pietarios que perciban por la renta áe 
fincas urbanas, cantidades superótes, 
lo menos en 11 n 10 por 100, a las que a 
ton en el Registro Fiscal, conminando a 
quo no lo hagan, con las multas matti 
en el artículo octavo del citado real di 
to de 1 de enero 
B U E K A S O M B H 
en los establecimientos, terrazas y b 
nes d is f ru taré is con un toldo de la 
Díaz. Bordadores, número 3, Madrid, 








































L a G i m n á s t i c a v e n c e a l C i v i l Servic 
Un jinete español ocupa el segundo puesto delante de 185 
jinetes. Las carreras de Jerez 
m 
F O O T B A L L 
•REAL SOCIEDAD GIMNASTICA 
ESPAÑOLA 8 tantos. 
Civil Service 4 — 
Desarrollado este partido como uno cual-
quiera de segunda o inferior categoría, ca-
reció por completo de interés. El equipo 
local marcó cinco tantos contra cero en 
el primer tiempo, de penalty uno de ellos, 
y habiéndose perdonado otro. 
Entre los ingleses se cuentan algunos 
elementos aceptables, pero los más juga-
ron como turistas. Podemos añadir que en 
campo de hierba mejorar ían de juego, si 
bien no mucho más. 
Los gimnást icos fueron reforzados por 
tres jugadores, uno del Real Madrid y los 
otros del Real Unión, de Irún. Fueron 
Monjardín, Regueiro y Alza, respectiva-
mente. 
« « « 
VIGO, 6.—En el expreso de esta tarde 
salieron para Bilbao los jugadores del Cel-
de lucha greco-romana, japonesa y bo^ 
terminando el acto con un partido 
fútbol, en que se d isputarán una copa, 
galo del director del Colegio, un em 
del mismo y otro de la Agrupación I 
portlva Municipal, que amablemente « 
prestado a realizar este acto con su c* 
curso. 
C A B R E R A S D E CABALLOS 
JEREZ, 5.—Con animación extraordinaj 
se ha celebrado una reunión hípica co" 
notable o interesante programa. 
Resultados: 
PREMIO DOMECQ.—1, BRILLANTE, 
don Francisco Guerrero, y 2, Sólita^0' 
don LUÍK Isarí . 
PREMIO GARVEY.—1, CAMON SüKW 
de los hermanos Guerrero. 
PREMIO DEL AYUNTAMIENTO - 1. 
CAMBOLE, de don Francisco váz(íUfnuf 
PREMIO TORRESOTO. — 1, V*1"** 
GRIS, de los herederos del marcF5 
J A R A B E S 9 T I L L 0 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NlfSOS Y ADULTOS 
Primer jarabe do man/.nnas elaborado 
on España, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
novela del reverendo padre Coloma, S. J . ?.\ pesetas las seis cajas. 
Las graves consecuencias 
de un resfriado obstinado 
«su remedio» 
Generalmente no se hace raso de los pri-
meros indicios de un simple resfriado, que 
con mayor o menor violencia, casi a nadie 
perdona en los tiempos invernales. 
Unas veces son las nucosas nasales que 
inician el trastorno; pero luego invadirá 
loa tejidos de la laringe para caer en los 
bronquios. Otras veces apun ta rá con mayor 
fuerza en el pedio, señalando el primer sín-
toma una ronquera seca, repentina. 
Sin duda alguna, la bronconeumonía está 
al acecho... El leve resfriado descuidado ha-
bía d^snrrollado un ataque gripal de conse-
cuencias que pueden determinar graves pre-
ocupaciones. A evitar tales peligros la far-
macopea nos presenta un remedio sencillí-
simo e inocuo, para tomar apenas se in i -
cia lo dolencia, con la seguridad de que los 
efectos del mal quedarán arrestados. 
Tal es el Thus-Serum: un conglomerado 
balsámico antiséptico, cuyos elementos cica-
trizantes y nutritivos remineralizan el orga-
m-nn., (iotárulolc do imponderable resistm-
ta. El equipo se formará conforme amjn-1 nos Guerrero, 
ció Er. DEBATE. Van de suplentes Bienve-
nido y Casal. Numeroso público acudió a 
la est-acíón para despedirles. Fueron cons-
tantemeníe ovacionados hasta que el tren 
desapareció de la vista. Los jugadores van 
muy animados. El partido despierta gran 
interés. 
• * v 
El Athletic Club madiileflo se presentará 
con la ú l t ima formación do Zaragoza. 
Dos trenes especiales a Zaragoza para el 
partido de «football» 
RARCELONA, 6.—El F. C. Barcelona ha 
organizado dos Irenes especiales para que 
los socios que lo deseen puedan trasla-
darse a Zaragoza el próximo domingo para 
presenciar el partido Barcelona-Real Unión, 
I rún. 
Uno de los trenes saldrá el sábado por 
la noche y el segundo la madrugada del 
domingo. 
También irán a Zaragoza varios cente-
nares de auton^óviles, para cuyo aloja-
miento ha dado toda clase de facilidades 
la Sociedad de Atracción de Forasteros 
de la capital aragonesa. 
P E L O T A V A S C A 
La Federación Centro de Pelota Vasca, 
con el fin de que los próximos campeona-
tos sean, al ser posible, de toda la región 
y no solamente de Madrid, ruega a los 
propietarios dc los frontones que haya en 
los pueblos de Castilla y quieran que se 
pelebreio partidos de propaganda, lo comu-
niquen lo antes posible al domicilio de 
esta Federación, Carrera de San Jerónimo, 
38, primero. 
A T L E T I S M O 
El festival deportivo organizado por el 
Colegio de San Miguel en honor de los 
aliunnos que el día 8 de este mes recibi-
rán l a primera comunión, se celebrará d i -
cho día, a las cuatro y media de la tarde, 
en el campo de la Vn'tún Sportiva Club. 
Uirigira diebo aeto él profesor dc Cul-
Casa Domecq, y 2, Colegial, de los 
o. J 
NEGRON — 1 , MABIP09*' j(, 
Juerrero, y 2, Nazareth, & 
l'HKMIO 
don Pedro G  
hermanos Guerrero. 
L A W N T E N N I S 
BARCELONA, 7.—La Federacién * * _ 
ha recibido contestación a los tel(:'? ^ 
enviados al embajador de España e /í(| 
dres y a las Asociaciones inglesas ^ ^ 
nis. pidiéndoles instrucciones s 0 ^ ^ d( 
je de los tennutas españoles que ^ 
tomar parte en el concurso de Ia 
Davis. ^« f 
El embajador aconseja que. a con,,uSpff 
.cia del estado actual de Inglaterra, I 
dan el viaje hasta nuevo aviso. 
Banquete a un c a t e d r a l 
Para festejar el t r iunfo í ,b ten'do .oPn0iS 
Pedro pu ig y Adam en las onosicio 
lebradas recientemente para lirove def í 
tedra de Matemát i cas del lnst,tu „ bífl' 
Isidro, ayer le obsequiaron con ^ ^ 
quete los alumnos qtie absten • ^ 
basta ahora ocupó en el Instit J H 
jico de Artes e Industrias. .n»)6^ 
Asistieron al acto con el h0;.'1\ticfl 
los señores Alvarez Ude, catear^ pjrri 
la Universidad Central; Ortega y fe^ 
•¡eniente coronel de Ingenieros > ^ j j i l 
de la Escuela Superior dc Glierr''maí»*Í 
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fesore t r ia l , y Bermildez, ingeniero electricista del I . C. A. t , pr0 
dos ellos del citado Instituto, y 
i sos alumnos del mismo. j -Ju 
A l descorcharse el champa" ^ 
don Manuel Garc ía y Bece lame 
agasajo con sentidas frases, ^ e 
la nueva cátedra qU^e geguir 
oía. 
Si estáis resfriados y la tos perturba i tura Física, don Heliodoro Ruiz; después 
vuestro sueño, tomad el Thus-Serum y vues- de los ejercicios de gimnasia higiénica rea-
tro alivio será inmediato. lizados por los alumnos, hab rá combates 
que 
el señor Puig les prive ^ ^ ^ s 
rando y aprovechando las e 
querid > profesor. n be^0 ^ 
Contestó el agasajado con 
curso, y, por úl t imo, hiciero 
de la palabra los profesore 
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M A D R I D 
100 I N T E R I O R . - Serie F . 68,60 ; 
r " ^ D 68.60; C. 68.60; B . 68.60; A. 
E' J T - r v H 68,50. 
6S'<,; • F E R R O V I A R I A . - S e r i e C. 90.60; D E f DA 
.mAiV A 00,60. 
V P O R l0'0 E X T E R I O R . - S e r i * 
* 1 u i GOQ^- T 82.50: B. 
82.10; 
je F , 81.90; 
82795; C, ; , 83.20; A. 
E f f p O R ÍOO A M O R T I Z A B E E . - S c r i e B . 90; 
h' 9(l'.nR 100 A M O R T I Z A R L E . - Serie E , 
fen- D 93.85i C. 94; B , 94; A. 94.25. 
93̂  V>OR 100 A M O R T I Z A R L E (I917) .-Sei ie 
l ^ 7 5 B. 93,75; A. 93.75. 
I n R U G A C l O N E S H E L T E S O R O . - S e r i e A, 
n 101 90 (enero, cuatro anos) ; i>, 
1?Í¿0 V r e r o . tres a ñ o s - A. 101.65; « . 
EL 87 
, 
A. 101, -5; 13, laYitü cuatro a ñ o s ) ; 
I } ' ! noviembre, cuatro^ a ñ o s ) ; A. 102,10; 
« ímOO (junio, cinco anos). 
\ VÍ A T \ M I E N T O D E MADRID . E m p r é s -
• \QÍQ «0 50- interior, 08; Ensanche . 98; 
Uto 1868. f . ^ - jUa 95 
1 X Vl-ORES CON G A R A N T I A D E L E S T A -
,-./-»' rrédi to local. 98,50. 
r r é c T O S E X T R A N J E R O S . - Cédulas ar-
Jnt inas 2.86; Marruecos. 79,50. 
grE:r)ULAS H I P O T E C A R I A S . - D e l Banco 
4 por 100, 01,25 ; 5 por 100. 97,75; 6 por 100. 
^ C C I O N E S . - B a n c o (lo E s p a ñ a , 509,50; 
Boañol do Crédito , 175; R ío de l a Plata. 
S ; T e l e f ó n i c a , 100; Explosivos,_ 480; 
Azucareras ord inar ias : contado. 38.25; fin 
corriente, 38,25; Constructora naval (blan-
O ESCo». .a tí'.; Hidroe léc tr ica e s p a ñ o l a , 170; l nion 
^ - Eléctrica Madr i l eña , 109,50; M. Z. A . : coñ-
udo, 435: Nortes : contado, 450; fin cornen-
Azucarera (cédulas beneficia-cn ^ te. 450,25; 
71 KM. rias). 60. 
lFEfi>lOS OBLIG ACIO NES. —Azuca rera estampilla-
ba;; 72; Constructora naval (bonos), 1921 
}AI:,0«IHH ng.' \licantes, primera, 310.50; segunda, 
o SanUí,̂  375- H, 95.50; I , 101.50; Nortes, primera 
"Rarcíl<*,l «9,25; Valencianas, 97,75; Asturias, segunda 
hij0Sti 6575; Especiales Pamplona, 68; Canfranc 
' -rnaadoc," 7750; Andaluces 1918), 81,50; Auxi l iar ferro 
»1 freauj carriles (bonos). 95; P c ñ a r r o y a . 100; Minas 
de Sabidj Kif, B, 91; T r a n s a t l á n t i c a (1920). 99,25; 
^rato rw. i á m 102:2, 103; ..Metro», 6 por 100, 101,25; 
^dministñyppfiarroya y Puertollano, 07; Cbade, 100; 
Andaluces, gris ( interés variable), 142,50. 
tará un J MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 21,85; 
SahadelT libras. 33,71; dólar, 6.95; l iras, 28. 
de la repj B I L S A O 
Altos Hornos, 123,50; Felguera, 46,50; 
J ^rá tnaB Expiosivos, 480; Norte, 452 ; Banco de Bi l -
dibnjantí ^ao, 1.600; í d e m Hispano Americano, 155; 
Poh'la, 478,50; E . V i z c a í n a . 680; Vascon-
gada, 565; E . Viesgo, 362; H. Ibér ica . 415. 
B A U C l i L O N A 
interior, 69,02: Exterior , 82; Amortiza-
ble 5 por 100. 93,50; Nortes, 89,95; Alican-
tes, 86,95; Colonial, 73,50; í i ancos, 21,90; 
libras, 33,755. 
P A R I S 
Pesetas, 461; marcos. 7.69; l iras , 128,80; 
libras, 155,90; dó lar , 32.13; coronas che-
ras. 95,25; í d e m suecas, 858; í d e m norue-
gas. 691,50; í d e m dinamarquesas. 837.50; 
francos suizos. 622; í d e m belgas, 96; Flo-
rín, 1.290; Río Tinto, 5.810; Río Plata , 175. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,72; marcos. 20.38; francos, 
155,75; ídem suizos, 25,07; í d e m belgas, 
15/..v>,- dólar, 4,8537; l i ra? . 120,87; coronas 
suecas, 18,155; ídem noruegas, 22,52; í d e m 
étaamarquesas, 1S,59; florín, 12,08. 
W U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,385; l ibras, 4,8537; francos, 
3,1125; í d e m suizos, iy,365; í d e m belgas, 
2.095; l iras, 4,014; coronas noruegas. 21,52; 
í d e m danesas, 26,12. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n l a ses ión de ayer, dentro de la poca 
an imac ión , se advierte alguna mayor acti-
vidad en la n e g o c i a c i ó n de los valores del 
Estado. E n cuanto a los cambios, denotan 
irregularidad, y a que el Interior y Exterior 
ceden posiciones, cn tanto que los Amorli-
zables mejoran de precio. 
Lus valores de créd i to e industriales, en-
calillados, y los ferrocarriles sostenidos. E l 
cambio internacional se muestra muy flo-
jo en los francos y con pocas variaciones 
en las restantes divisas. 
El Interior cede cinco c é n t i m o s en par-
tida y de cinco a 50 en las restantes series; 
d Exterior desmerece 30 c é n t i m o s , el 4 
por 100 Amortizablc queda sostenido, el 5 
por 100 antiguo aumenta de 45 a 00 cént i -
iHios, según las series, y el nuevo 35 en 
Jas suyas negociadas. 
- De las obligaciones del Tesoro ganan 10 
céntimos las de enero y febrero y cinco las 
de abril y noviembre. L a s de la ú l t i m a 
emisión so hacen a 101,50 cn la serie A y 
101,ÍO cn la B, cxtraoflcialmente. 
En el grupo de créd i to el Banco de E s -
Pana desciende medio duro, aumentando 
M c é n t i m o s el E s p a ñ o l de Crédito v Río 
¿e la Plata. 
El departamento industrial cotiza cn al -
la de 1,50 l a Constructora Naval (blanca) y 
Sf'KAT^ de un cuartillo las Azucareras ordinarias. 
^ sin v a r i a c i ó n los Explosivos. T e l e f ó n i c a . 
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Madrileña. Las c é d u l a s benefleiarias de l a 
Azucarera se hacen a 60, contra 70 el d ía 2 
de octubre del pasado ano. ú l t i m a fecha en 
jiue se cotizaron oficialmente. E n cuanto a 
jos ferrocarriles se publican al mismo cam-
jjio. al contado, h a c i é n d o s e los Alicantes a 
nn del corriente a 437 y 437,50. cn alza. 
las divisas extranjeras desmerecen 15 
céntimos los francos y medio los dó lares . 
U r contra, suben uno las l ibras y 30 las 
a con? 
ierra. 
t e d r á t i c 1 
• nido P " ^ 
irove 
tituto le 








I más de un cambio se cot izan: 
^interior, a 08,50 y 08.60; Obligaciones del 
re£^ro, de febrero, a 101.40 y 101.50; Deu-
ferroviaria. a 99.70 y 99.60; Azucareras 
g u i a r í a s , al contado, a 38.50 y 3S.2ó; í d e m 
nii del corriente, a 38.50 y 38,25; Trans-
ailán, ica. de 1922. a 103.25 y 103; Obligacio-
rio, pr imera serie, a 09 y 69,25; Obli-
1310,5 
"Ues Alicante, pr imera liipoteca, a 311 
50. y Nortes, a fin del corriente, a 450, 
V 450,25. 
el corro extranjero se hacen las si-
J ^ i c s operaciones: 
•̂ .OOO francos, a 21.60; 100.000. a 21.75; 
¡ / . H a 21.80, v 200.000, a 21,85. Cambio 
r10. 2J.8P0. 
^OtiO l iras , a 28. 
Übras, a 33,70; 1.000, a 33,75, y 1.000. 
le*?" <:anibio medio, a 33,720. 
dólares , a 6,95. 
a,*a l a i d e s i a d e C a s t i l l o 
d e B a y u e l a 
lofe5r.itTief0' '^aro^05 loctoi'es 
l4tEn1,inr cl rolaío quo apareció en EL DE-
de j. ,;i necesidad de continuar las obras 
(;astinParaekin do 1:1 parroquial d.-
d̂o áu d0 Bayut,,a <Avila). nos han remi-
fi ainPntf> aIpnnos otrop donatirps con 
íarK.J n ' Ios Q110 a continuación menciona-
^ d e l̂ tora- -'' Ilf>sctas; señor cura pirro-
*«ta o ' ' ' ^ Soí,or» las Angustias, do 
ISO rle' 10: scüor ( íarín. 25; 1). H . F , L . . 
Una lerciaria franciscana, rogrando al I 
^ l / j Cí'lebrG "na mis» por la intención 
^ turnante, 230. | 
de este diario que 
don ^ 
i e l "* 
a ofrec-J 
lame"1.( 
L a r e f o r m a t r i b u t a r i a 
Ayer tarde fac i l i tó el Gobierno l a nota 
siguiente : 
«Ha concluido el l lamado ciclo de confe-
rencias tributarias a que c l Gobierno h a 
prestado la debida a t e n c i ó n , s in que. cn 
realidad, pueda recoger de él otras conclu-
siones que las que y a hizo p ú b l i c a s con re-
ferencia a la pr imera de las tres. E n to-
das se h a insistido en l a pe t i c ión dero-
gatoria de los tres leales decretos del 
l de enero, desconociendo u olvidando las 
aclaraciones de que lian sido objeto en su 
r e g l a m e n t a c i ó n , dos de ellos, y por medio 
de declaraciMnos el total del sentido de la 
obra tributaria, parece olvidarse t a m b i é n 
que uno de los decretos se refiere al li-
bro de ventas, que nada tiene que ver 
con el r é g i m e n tributario de l a propiedad 
territorial y que ha merecido favorabie 
acogida del comercio. Por otra parte, no 
pueden ignorar los que tal cosa pretenden, 
que los Gobiernos no deben acceder nun-
ca a l a d e r o g a c i ó n radical de su obra, fun-
dada en la m e d i t a c i ó n y el estudio c 
inspirada en cl bien p ú b l i c o , no habiendo, 
en cambio, inconveniente alguno en acep-
tar las modificaciones parciales, para las 
cuales el ministerio de Hacienda ha mos-
trado un espír i tu conciliador que d e b í a 
de excluir toda a p l i c a c i ó n de los tonos 
paté t i cos y gestos heroicos, que en este 
caso carecen de jus t i f i cac ión . 
ís ' inguna clase social , y menos l a que 
cuenta en sn seno los elementos de mayor 
y m á s rancio p o d e r í o e c o n ó m i c o , debe di-
rigirse al l'oder p ú b l i c o reclamando anu-
laciones que s i g n i f i c a r í a n su quebranto y 
una m a l a e n s e ñ a n z a para otras clases, se-
guramente mas castigadas por los rigores 
de l a vida. 
No se puede entablar tal demanda en 
nombre de la n a c i ó n , que en un r é g i m e n 
como el que impera, s ó l o tiene por repre-
s e n t a c i ó n genuina a su Gobierno, y menos 
en este caso, en que se puede asegurar quo 
la n a c i ó n anhela con vehemencia por ex-
pres ión secular y constante de l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a que l a o c u l t a c i ó n y l a desigualdad 
tributaria desaparezcan, que es a lo que se 
tiende cn el real decreto m á s fundamental 
de los promulgados el primero de enero, y 
en c u y a r e g l a m e n t a c i ó n se buscara el 
procedimiento seguro de que ni las habili-
dades ni la codicia signifiquen una per-
turbac ión para n i n g ú n contribuyente de 
buena fe. 
Respecto a c ó m o se h a de establecer el 
valor en venta y el valor cn renta, térmi-
nos de l a e c u a c i ó n tributaria, no fa l tarán 
medios que aseguren su exactitud y justi-
cia. 
P a r a el Gobierno ha sido medio muy es-
timable de i n f o r m a c i ó n complementaria el 
ciclo de conferencias tributarias, pero na-
die ignora que otros asesoramicntos igual-
mente eficaces, aunque tal vez menos bri-
llantes y sonoros, h a b í a n sido tenidos en 
cuenta antes y d e s p u é s de promulgar la 
reforma para fundar su c o n o o p c i ó n y pro-
curar su acoplamiento a la realidad. L a 
respetabilidad y elevado nivel intelectual 
de los conferenciantes y aun la misma ca-
lidad del auditorio de que han dispuesto 
marcan cl • significado de los actos rea-
lizados, g r á l o s para un Gobierno que si 
se h a visto obligado a prescindir, por ra-
zones funcramenfa lés del bien p ú b l i c o y 
por creerlos imperfectos y perturbadores, 
de los ó r g a n o s normales de e x p o s i c i ó n del 
p ú b l i c o juicio, no es partidario de con-
denarlo al hermetismo ni de desatenderlo 
s..-;. n-.áticamenttí, y menos en cuestiones 
de que. solo c x t r a v i á n d o l a s . se puede aspi-
r a r a sacar consecuencias p o l í t i c a s a la 
vieja u s a n z a : es decir, desuniones entre 
los ministros o cris is de aquelllis quo 
tanto juego daban por unas horas en los 
mentideros pol í t icos .» 
Simp l i f i c ac ión de servic ios en la 
D i r e c c i ó n de la Deuda 
E n el ministerio de Hacienda han facili-
tado l a siguiente nota: 
«El real decreto de 20 de abril ú l t i m o que 
autor i zó l a e m i s i ó n de inscripciones de 
4 por 100 Exterior para c o n y e r s i ó n de títu-
los nacionalizadOLS, ,v que ofrec ió facilida-
des para l a de inscripciones de Deuda per-
petua Interior 4 por 100 en t í tu los cuando 
las entidades o particulares lo soliciten, 
comienza a dar ventajosos resultados, y 
habiendo sido invitado por real orden de 
Hacienda el Danco de E s p a ñ a a convertir 
los 458.450.000 pesetas nominales de su car-
tera de Interior 4 por 100, ha contestado re-
mitiendo hoy a la Direcc ión de l a Deuda di-
cha importantisima suma, comprensiva de 
16.000 t í tu los , para convertirlos en cinco ins-
cripciones: cuatro de 100 millones cada 
una y l a restante de 58.450.000 pesetas. 
Igualmente la C a j a Postal de Ahorros ha 
tomado ayer el acuerdo de solicitar la con-
vers ión de 70 millones de Exter ior 4 por 
100 y de 23 millones do Interior en dos ins-
cripciones, con l a o b l i g a c i ó n por parte del 
Estado, conforme al real decreto de refe-
rencia, de entregar a la C a j a , inmediata-
mente que lo solicite, los t í tu los que re-
presenten las inscripciones emitidas. 
Se han eliminado, por tanto, 551 millo-
nes de pesetas cn t í tulos , determinando 
extraordinarias simplificaciones y ahorro 
de trabajo en c l Danco de E s p a ñ a , cn 
la C a j a Postal, en la C a j a de Depós i tos 
y en l a D i r e c c i ó n de la Deuda, cn cuyos 
Ceñiros precisaba cortar trimestralmente, 
facturar, comprobar y cancelar los 551 mi-
llones de pesetas, integrados por 30.000 do-
cumentos con 120.000 tramites, que ahora 
quedan reducidos a siete documentos y 2S 
trámi te s . 
Estas y otras simplificaciones de traba-
jo que se es tán acomeilendo cn la Direc-
c ión de la Deuda tienden a disponer los 
servicios en forma que permita pagar los 
cupones de las Deudas del Estado sin 
retraso alguno o solamente con cl indis-
pensable exigido por el tiempo que media 
entre l a p r e s e n t a c i ó n de los cupones y el 
mandato de pago. 
L a D irecc ión de la Deuda invi ta a otras 
entidades y elementos que poseen t í tu los 
de Interior y Exterior 4 por 100 destinados 
a inmovilizarse en las carteras, a quo sigan 
el ejemplo meritorio del Banco de Espa-
ñ a y de la C a j a Postal de Ahorros.» 
I' |' j _ f | w - t- • ' 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 5 7 ) 
o 
Fernández OordiUo, Manuel.—«Cantares de 
los fuegos». Madrid. 1926. 
Silva Valdé», Fernán.—cPocmas nativos». 
Río de la Plata. 1925. 
Silva Valdés, Fernán.—«Agua de tiempo». 
Montevideo, 1924. 
B o s e l í e b , H a n » . — «Spanische Wnnderun-
ger». Berl ín. 1926. 
Luytgaerens. — «Happurt del Boircndbond 
Belga». 
VniUermet, T. A.—«La juventud T IOP de-
portes». Editorial «Voluntad». Madrid, 1925. 
Charruau, Juan.—«A las madres». Tipogra-
fía C'at. Casáis, Barcelona, S. A. 
Castiello, Jaime.—«El carácter de San Pe-
dro Canisio». Tip. Cid. Casáis. Harcelona, S. A. 
Moreno y Díaz. Ezequiel .—«Máximas, sen-
tencias y soliloquios». Tip. Casáis, Barcelo-
na, S. Á. 
Anuario l i d . ^iii'-t ico, 1926. Eugenio Subira-
na. Barcelona. 1926. 
Consejo «o la Economía Nacional.—«Reper-
torio para l a apliciación de los aranceles de 
Aduanas». Madrid. 1926. 
Spreen. Ouillermo.—«I^os fundamentos ffsi-
COfi de la radiotécnica». L u i s Oi l i . Barcelo-
na, 1926. 
Navas Boinero, 3.—«Reflejos avemarianos». 
Granada, 1925. 
C A S A R E A L 
Los condes de Sabauski , a c o m p a ñ a d o s 
del conde de Velle, cumplimentaron ayer 
a Ja Soberana. 
— L a augusta dama r e c i b í a d e s p u é s en 
audiencia a d o ñ a María M a n j ó n , superio-
ra de las Damas Catequistas; marquesa 
de Vi l lamagna y d o ñ a María L u i s a de 
Borbón . 
—Ofrecieron sus respetos a la Meina la 
duquesa de la Vú tuna, condesa de Boina-
nones, marquesa de B e n d a ñ a , con su ma-
dre, y otras a r i s t o c r á t i c a s damas. 
—Muy en breve l l e g a r á n a esta Corle 
sus altezas los in fan l i s doña Luisa , don 
Carlos y d o ñ a Isabel Alfbnsa, que ocupa-
rán en Palacio las habitaciones del duque 
de Genova, la ú l t i m a , y las del piso prin-
cipal, del á n g u l o Oeste, los primeros. 
— E l s á b a d o o el domingo son t a m b i é n 
esperados en Palac io sus altezas el prin-
cipe y el infante don .laime. 
— E n la capi l la real , a las once, c o m e n z ó 
el ejercicio mensual de las Cuarenta Ho-
ras, que c o n t i n u a r á m a ñ a n a y t e r m i n a r á 
el s á b a d o , a l a misma hora, con l a solem-
nidad tradicional y siendo p ú b l i c a l a Ttt-
irada. 
C a l d a s d e O v i e d o I R a d ¡ o t e l e f O H í a 
jODillllilDBlE! 
S a l d r á n r e t r a t á n d o s e 
Casa Roca. T e t u á n , 20. 
V á r i c e s , Ulceras 
Flebi t is 
R e ú m a , catarros, gripe mal curada 
G R A N H O T E L :-: T O D O « C O N F O R T » 
15 J U N I O A 30 S E P T I E M B R E 
V O f t O N O F F 
I N T E R E S A N T E S M O D I F I C A C I O N E S 
Sustituyendo el injerto de g l á n d u l a s de 
RlCjnV inyecciones de iguales g l á n d u -
las de toro; ida niule-.ii;is ni gastos de im-
pui tanci.i. brevemente s« p o n d r á en prác -
tica «?n .\hidrid un plan de admirables é.\ i-
fO§. Hay gran expectacioh, pues, s e g ú n pa-
rece, es tá ya muy comprobado. 
R o r ¡ 0 3 n i ñ o s 
Ivste interesante í o l l e t o , e>crito por el 
doctor l i t - rnández ll iañe/. , debe ser l e ído 
por los nu-dicos, los maestros, los sacer-
dotes, y especialmente por tudas las ma-
drea etfúlñoleiS. Precio, una peseta en l i -
brería^ y en la de Moya, C a n e l a s . 37, Ma-
drid, dondt- se d i r i g i r á n los pedidos. 
¿ Q U E R E I S C O M E R B I E N ? 
S P I E D U M X X B 
A L M U E R Z O S , 4 y 6 P E S E T A S 
Todas lus noches comida americana 





Gota - Dolores 
L o s e f e c t o s d e u n a 
mala sanare 
L a sangre es ol v e h í c u l o de la vida. 
Pero , en el a r t r í t i c o , son t a m b i é n las 
toxinas que la envenenan. L o s granos 
y los f o r ú n c u l o s demuestran c lara -
mente una a l t e r a c i ó n aguda de la . -an-
g r e . L a s enfermedades dc lap ie l : barros, 
herpes , sarpull idos, eczemas, tienen el 
mismo origen. Cuando el á c i d o ú r i c o se 
incrusta en las junturas o art iculacio-
nes, es el reumatismo ; y cuando so 
deposita en el dedo pulgar del p i é , es la 
g o t a . A v e c e s . s e producearteno-esc le -
rosis sobreviniendo v é r l i g o s , dolores 
de cabeza, h i p e r t e n s i ó n arter ia l . L a 
¡ a f e c c i ó n e s t á en el s i s tema venoso, y 
¿on entonces las v á r i c e s con sus com-
plicaciones do ú l c e r a s , varicosas y 
amenaza angustiosa de flebitis (embo-
l i a ) ; las a lmorranas , en fin son 
frecuentes los a r t r í t i c o s . Pues estas 
enfermedades no s e r á n pronto nada 
m á s quo un recuerdo gracias al 
Depura t ivo Ricbelet, verdadero rege-
nerador de la sangre, al que sin 
duda so le deben tantas curac iones . 
Atenuados pronto por ol Depurat ivo 
Ricbelet, sus sufrimientos desapare-
c e r á n con una extraordinaria rapidez. 
Cada frasco va accomjiañndo de un folíelo 
illustrado. lleven la en to<las las buenas Farmn-
CÍRS y Droguerías, Laboratorio L . IUCHELKT, 
de Sedan, rué de Hclfort, Dayonne (Francia). 
Se han recibido grandes novedades, im. lr -
ses y catalanes. Se remiten muestras y pre- estaciói 
cios a provincias . Mayor, 24, •¿EL T R U S T » . 
Programas para el día 7: 
M A D R I D , Unión Badio (V. A. J . T, 373 me-
trob).—Do 14 a 15, Sobremesa. Orquesta Ar-
tys. Po le l ín meteorológico. Noticias do últi-
ma hora.—L'J, Campanadas do (Jobernación. 
Ultimas cotizaciones de Bolsa. tParodias les-
tivns», charla por l íumiro Merino.—22,15, Emi-
MÓTI de la Unión de Hmhooyentcs: Selección 
de la ópera do V< rdi «Aida», interpretada 
ÍK»r la señorita Isabel Sánchez Escribano, 
beñora Harén, señores Ferré, Riazza y Ver-
il.igner; coro {,'enernl y orquesta do la esta-
ción. Maestro director. José María Franco.— 
| 2l..r.i¡. Noticiflt d'- ú l t ima hora, servicio es-
I pecitl s u m i n i s í i a d o por E¿ DEBATE.—1, Cie-
I iTO de la estación. 
i Radio Castilla (É. A. J . 4, 340 metros).— 
16, Orquesta Majerit. Lectura de páginas se-
lectaa de la literatura española.—17,30, Lec-
ción do Esperanto, por el presbítero don 
Mariano Mojado.—17,55, Cotizaciones do Bol-
sii —2tt. Cierre do la estación. 
BARCELONA (L . A. J . 1, 335 mctro8).—18, 
Uiuliotelefonfa femenina: Modas, ciencia do-
méstica. Poesías . Trío Radio. Cotizaciones do 
los mercados internacionales, cambios de va-
len.s y ú l t imas noticias. Quinteto Radio. 
) n mos-.lnzz. bnibibles. fNuéstras grandes es-
eritoras: Lmil ia Pardo Bazán», semblanza 
literaria por don Miguel Nieto. Lectura del 
cuento «Desde allá», de aquella insigne es-
critora, por don Luis Amador. Pianista, ee-
Qoriftf ÉtniHa Miret. Cierro d« mercados, 
cambios y úl t imas nolieias.—23, Cierre de la 
ECHEÜERRIA YRÜFECAS 
Serrano, 8; talleres, F r a y L u i s de León , 4 
Modelos de muebles en estilo i n g l é s 
H a c a m b i a d o e l t i e m p o 
y, por lo tanto, la Casa Zardain , sastre-
r í a - a l m a c é n , ruega a su dist inguida c l ien-
tela y al p ú b l i c o cn general no compren 
g é n e r o s n i encarguen n inguna prenda sin 
vis i tar esta casa, y o b t e n d r á n un benefi-
cio de UQ 40 pur roo verdad. 
N O T A D E A L G U N O S P R E C I O S 
Serie A.-—Trajes a medida de estambre 
superior, de 90 a 125 pesetas. 
Serie B .—Trajes a medida de estambre 
retorcido de tres cabos, labricados con le-
g í t i m a lana de Austra l ia , g é n e r o s de enor-
me d u r a c i ó n , que ni se arrugan ni sacan 
bril lo, de 130 a 160 pesetas. 
Ser ie C . — T r a j e s ingleses, desde 175 pe-
setas. 
L a hechura de los trajes cn las diver-
sas series es e s c r u p u l u s í s i i n a y en c l m á s 
alto grado de p e r í c e c i ó n cn c l corte. 
O R E L L A N A , 9 (junto a Argensola) 
na Majestaci, esracion, rosario, Beimuu î »» 
TORIA.-Ü,30 (familiar), Bosa *™or Tortosa, eiercicio m ^ r e T e y resen 
..iü. VA viajo infinito. k Parroquia de San I.niK.--Continua la no 
CAWIÍT. . ™ v io:in l.n« na a Nuestra Señora del Amparo. A l a e s l í 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—ü,30. Audición Ana S. de Ca-
brera.—ll;,30 (función popular). Soltero y tíolo 
cn lu vida. 
r o N I ALBA.—10,30 (popular, 3 pesetas bu-
taca). Los celos me CSUÍU matando. 
DABA.—6,30 y 10,30 (populares). ¡Bendi ta 
seas! 
R E I N A VIC I  
de Madrid.—10 
IUTAIITA IS BEL—C,30 y 10,30, Las do 
Abel. 
CENTRO.—G,30, E n un burro, tres baturros. 
10,30, L l jjerfume del pecado. 
A L K A Z A R . — 7 , Lorenza, la Seria.—10,30, Ma-
ría t'ern.indez. 
IJATIÍÍA.—c¡,30 y 10,30, L a antorcha escon-
dida. 
COMICO.—0,30, j Tenía corazón !—10,30, E l 
maño rabalcrico, Cramática parda y ¡13!. . . 
¡Lagarto, lagarto! 
MARAVILLAS.—10,30, L a calesera. 
ZARZUELA.—10,15, l ia super-revista pari-
sién ¡ ¡ P a r í s - P a r í s ! ! (32 cuadros, 970 trajes.) 
NOVEDADES.—7, L a capa blanca. — 10,15, 
L a granjera do Arles. 
r U E N C A R R A L . — 0 , 1 5 , Cancionera.—10,15, E l 
tío Quico. 
C I R C O PARISH.—10,45, Compañía de circo. 
T R O N T O N JAI-ALAI.—t.'JO. Primero, a re-
monte: Irigoven y 'tacólo contra Bastarrica 
y Zabaleta. Secundo, a pala: Zubeldia y Pe-
rca conliii Orar y Jáuregui . 
A U D I C I O N . — A n a tí. Cabrera, 0.30 tarde en 
el teatro de la Comedia: Arto nativo Sudame-
ricano. Canciones indígena» o precolombianas 
y canc iones criollas o hispanocoloniales; au-
xiliada por el c inenuitagrato hará una de-
mostraejon do ulguiian danzas nativas, cn 
combinación con la niúsiea y el canto. 
C I N E M A OOYA.—(í tarde y 10,15 noche. E l 
ladrón u-omica); E l trono de la codicia; No-
ticiare) l'ox; Los enemigos do la mujer (por 
Alma Bubens y Lionel Barrymore). 
A r r e g l o s u r b a n o s e n l a s 
s a l i d a s d e M a d r i d 
A l rec ibir ayer a los periodistas, dijo c l 
alcalde que h a b í a visitado l a salida de 
Madrid por el puente de Toledo hasta el 
l í m i t e del t é r m i n o munic ipa l , y que se 
propone adecentar aquellos barrios, des-
truyendo chozas, haciendo colectores y 
concluyendo con la v e r g ü e n z a de é s t a y 
de otras salidas de Madrid . 
—Rectif icando una nota de un p e r i ó d i -
co, dijo t a m b i é n el conde ere Val l e l lano 
que los derribos de la G r a n \ ía se l levan 
con la mayor rapidez. 
— E l martes se i n a u g u r a r á el centro de 
v a c u n a c i ó n de l a calle de O l ó z a g a . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 7.—Primer Viernes.—Nuestra Señora 
de la Victoria.—Santos Benedicto, Papa; E s -
tanislao, Obispo; Euíros ina y Teodora, vír-
yeins; Juvenal, Elavio, Augusto, Augustinia-
no y Cuadrato, márt ires ; Juan y Pedro, Obis-
pos. 
L a misa y oficio divino son do San Estanis-
lao, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a JO mujeres pobres, costeada por 
doña Filomena Rodríguez Hernández. 
Cuarenta Horas.—En el Asilo de Jesús y 
San Martín. 
Corte de Maria.—De la Div ina Pastora, en 
San Martín (P. ) , y en San Mil lán; d© los 
Dolores, en su parroquia (P.) 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de la Concepción.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora del Perpetuo Soco-
rro. A las siete do la tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón por 
el padre Miguel Alarcón, S. J . , ejercicio, re-
serva y salvo. 
Parroquia de San José.—Continúan los mi-
sereres al Sant í s imo Cristo del Desamparo. 
A las seis de la tarde, erposición de Su DÍTÍ-




de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, estación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercicio, reserva, letanía y Regina 
Celi. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
15).—Continúa Ta novena a Nuestra Se-
w 
P a r a h o j a s s u e l t a s 
formando libro, son ideales las anil las 
americanas que hoy ponemos a l a venta. 
L a docena ele 25 111 i l ímctrus , 1,50; la de 
;,<) u i i l í m c t i o s , a 2 pesetas, y a 2,50 pesetas 
ki docena de 40 m i l í m e t r o s . 
P a r a e n v í o por correo agregad 0,75 
L . A S I N P A L A C I O S , Preciados, 23, Madrid 
A S m o s e a r í a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a c i ó n rad ica l garantizada, s in o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta c-siar 
curado. C l í n i c a D r . l l lanes. Hortaleza. 17, pral . izqda. D e 10 a 1 y de 3 a 7. 
( E l anuncio de las obra» en esta cartelera 
no supone su aprobación ni rccomcndacicin.) 
"¥EXROLÓ^GTCAS^ 
—o— 
Por él descanso eterno del a l m a del ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Angel U r z á i z se 
a p l i c a r á n las misas gregorianas que se 
d i r á n todos los días , a las. once y media, 
en la iglesia de San F e r m í n de los Na-
varros, y las misas y funerales en la igle-
sia de Santiago de Vigo y parroquial de 
N i g r á n y todas las misas ele los días 8 y 9 
del corriente, respectivamente, cn las resi-
dencias de los reverendos padres F r a n c i s -
canos do las calles de Manuel Costa y A l - I nión para las Hijas de María.—Covadonga: 
ca lá , 15.Í; las del 9 en las iglesias de los Al anochecer, rosario y salvo cantada.—San 
ñora de los Desamparados. A las seis y me-
dia de la tarde, estación, rosario, sermón por 
el señor Suárez Faura, ejercicio y reserva. 
Asilo de Jesús y San Martin.—(Cuarenta 
Horas.) A las ocho, exposición de Su Divi-
na Majestad; a las diez, misa solemne, y por 
la tarde, a las seis y media, ejercicio y re-
serva. 
Cristo de la Salud.—A las ocho y media, 
misa de comunión; a las once, la cantada; 
por la tarde, a las siete, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
por don José Estrella, ejercicio y reserva. 
Desea1.*»?: Reales. - r o n t i n ú a la novena a 
Nuestra Señora (W Milagro. A las diez, misa 
Kolrmnc con exposición de Su Divina Majts-
+ ad. reservándose a las doce; por la tarde, 
a las seis y cuarto, manifiesto, estación, ro-
sario, sermón por don Diego Tortosa, ejer-
cicio, letanía y salve. 
E J E R C I C I O D E L A S F L O R E S 
Parroquia de los Angeles.—A las siete, misa 
de c imunión y meditac ión; por la tarde, a 
las siete, rosario, bendición y salve. 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y 
media de la larde, rosario, fel icitación saba-
tin t, Wfjíina Celi y salve. 
Parroritiia de Santa Teresa.—A las ocho de la 
tarde, rosario, ejereieii) y cVinlieos. 
Buena Dicha. - A las sieto de la tarde, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las doce, rosario y ejercicio. 
San Ignacio.—A las siete y media, ejercicio 
con exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, bendición y reserva. 
C U L T O ? , D E L O S SABADOS 
Parroquias .—Almádena: Por la tarde, a las 
seis, salvo cantada.—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la fel icitación sabatina.—Do los Dolores: AI 
anneheeor. rosario y salve cantada.—San Se-
bastian: Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plátiea, reserva y salvo a Nuen-
trn Señora de la Misericordia.—Corazón de 
María: A los ocho y media, misa de cotnu-
1 ( verendos padres C á m i l o s y las de la ca-
pilla- de San José de la M o n t a ñ a de la 
calle de Caracas , las del io en las de los 
reverendos padres Escolapios de San A n -
tón y A l c a l á , 153, serán aplicadas por l a 
misma piadosa i n t e n c i ó n . 
1 
EL MÁS LUJOSO DE LOS COCHES LIGEROS 
O A K L A N D 
S E D A N D E C I N C O A S I E N T O S 
V e l o c i d a d , e legancia y p e r f e c c i ó n m e c á n i c a . T o d a s 
e s t a s cual idades l a s t i ene en grado s u m o cl 
O A K L A N D S E D A N de cinco as ienfos . 
Y , a d e m á s : 
E l C O M P E N S A D O R A R M O N I C O , que evita la 
v i b r a c i ó n del motor; í l \ P U R I F I C A D O R D E A I R E , 
que excluye del carburador c l polvo y toda materia 
e x t r a ñ a : el F I L T R O D E A C E I T E , que conserva el 
lubrificante libre de impurezas , y el S I S T E M A D E 
L U B R I F I C A C I O N A P R E S I O N , que asegura un 
constante engrase de todas las partes del motor. 
V , p o r ú l t i m o : 
L a b e l l í s i m a apariencia de s u c a r r o c e r í a y confor-
table interior hace de este coche el preferido de 
jas familias. 
Todos los modelos de esta marca puedeh ser adquiridos con facilidades de pago por cl 
Plan de la «General Moiors Acccpiance Corporation. Pidan detalles a nuestros Ageníea. 
Nuevo salón do exposic ión en MADX>: 
ra de Snn Jerónimo, 34. 
Barcelona: Auto American Salón, Bailen, 188 
y cn todas las capitales de España 
Curre 
P r o d u c t 
G e n e r a l M o t o r s 
Anuncüoe "Loa Tbvlcecs 
Mareos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la fel icitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Bicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
eiorcicios con exposición y salve cantada.— 
Carmelitas de Maravillas: Al anochecer, 'so-
lenine salve a Nuestra Señora de las Mara-
villas.— Cristo de los Dolores: Por la maña-
na, de nuevo a doce, exposición de Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para la 
Archicofradía d^ la Ti tu lar ; al anochecer, 
salvo cantada.—Olivar-. A las nueve, misa 
solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, para la Cofradía de Nuestra Señora del 
Saprado Corazón.—María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja: A las 
ocho, misa de comunión para las Hijas de 
Maria y fel icitación sabatina; a las ocho y 
media, misa rezada y salve cantada para los 
Caballeros del Pi lar ; a las once, misa re-
zada para la Cenpregación de Lourdes, con 
plática por el padre director.—San Vicente 
de P a ú l : A las seis de la tarde, fel icitación 
sabatina y salve solemne. 
I N A I T G U B A C I O N D E UNA SDCCXOM 
L a Asociación Católica do l íepresión de la 
Blasfemia de Madrid ha inaugurado su Sec-
ción Parroquial do Santa Crist ina (Puente 
de Segovia), con una misa de comunión ge-
neral, cn la quo ofició cl padre Naval e im-
puso las insignias y tomó juramento ante la 
bandera de los nuevos asociados, a quienes 
pronunció una plática. A continuación se sir-
vió un desayuno en el Círculo Obrero de San 
Isidro, y hablaron cl padre Naval, don Se-
gundo Moreno, la señorita Rodríguez de Ju-
lián y los señores Cortés, Palacios, Dancan-
sa y Kodríguez de Ju l ián . 
L a Junta Directiva de la Sección Parro-
quial quedó constituida en la siguiente for-
ma, consiliario, don Bernardo Machuca; pro-
sideile. don Segundo Moreno; vicepresidente, 
don Simón Losa: sjerotario, don José Ors; 
tesorero, don Teodoro L i s a ; vocales: don Da-
niel Cíarcía, don Marcelino linbio, don Mc-
litón Pcñalvcr y don Elias Blanco. 
E N E L H O S P I T A L D E SAN J U A N D E DIOS 
En el Hospital do San Juan de Dios se 
celebró ayer la it slividad de .su Patrono con 
una misa solemne, en la que ofició el capellán 
señor Vara y pronunció una elocuente plá-
tica el predicador do su majestad señor Bláz-
quc¿. 
L a orquesta del teatro de Novedades y 
algunos artistas que sictúan en el mismo in-
terpretaron selectas composiciones adecuadas 
al acto. Después de la misa so distr ibuyó la 
Sagrada Comunión a los enfermos, recorrien-
do el Sant ís imo procosionalmente, bajo pa-
lio, los pabellones del Hospital. Un piquete 
de la Guardia civil préstaba escolta y abrían 
la marcha los maceres de l a Diputación. 
A todos los actos as i s t ió una nutrida Co-
mis ión de diputados provinciales, presididos 
por don Felipe Salcedo, presidente de la Cor-
poración. 
OBRA DE LAS MARIAS 
—o— 
P e r e g r i n a c i ó n c u c a r í s f i c a a A l c a l á 
de Henares 
Se advierto a la María.s que lo« billetes pa-
r a el tren especial, quo saldrá do Madrid a 
las 3,35 y regresará a las 9,10, se expenden 
en la casa de la.s religiosas esclavas (Mar-
t ínez Campos, 6), hoy de diez a doce y de 
cuatro a siete, y mañana de diez a doce. 
(Este periodioo M publica oon oansora 
aiástica.) •cía ^ 
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G a s t r í l i n a 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
P r o b a d u n a s o l a v e z e l e s p e c i f i c o d e l a h l r p e r c l o r h i d r l a G a s i r i l i n a y t e n d r é i s J 
g r a n a l e g r í a q u e d a e l c o n v e n c i m i e n t o d e q u e v u e s t r a d o l e n c i a p u e d e s e r c u r a J 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y P R O G U E R | A J 
Servicios íe la companra Trasatlántica 
S E R V I C I O S D I R E C T O S 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el día lü. de Santander el 1». de ^'J011 61 
20. de C o r u ñ a el 21 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracraz )b y cíe na-
baila pl 20 de cada mes para Coruña, Gijón y Santander. 
E I N S A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O E O M B I A Y P A C I E I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 10. de Valencia el 11, de Malaga 
el 13 y de Cádiz ol 15 para Las Palmas. Santa Cruz de Tenente. Santa Cruz de la 
Palma, Puerto Kico. Habana. La Guayra. Puerto Cabello, Curasao, Sabanilla, (o-
Ion. y por el Canal de P a n a m á para Guayaquil. CaUao, Moliendo. Anca , iquique, 
Ar.tofagasta y Valparaíso. 
E I N E A A P I E I P I l í A S V P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expediciones al año , saliendo los buques de Coruüa para vigo. LisDoa. 
Cádiz. Cartagena. Valencia. Barcelona, Port-Said, Suez, Colombe, Singapore. AJa-
aiila, 'Hong-Kong, Sliangl»ai, Nagasaki. Kobe y Yokohama. 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
Servicio mensual siiliendo do Barcelona el día 4, de Málaga el 5 y de cadiz el 7 
para Santa Cruz do Tenerife. Montevideo y Buenos Aires. 
Coincidiendo con la salida de dicho vapor, llega a Cádiz otro que saie ae ü i ibao 
y Santander el d ía ú l t i m o de cada mes; de Coruím el día 1, de ViUagarcia el a 
y de Vigo el 3, con pasaje y carga para la Argentina, 
L I N E A A N U E V A Y O R K , C U B A Y M E J I C O 
Servirlo mensual saliendo de Barcelona el día 2ñ. de Valencia el 2b, de Malaga 
el 28 y de Cádiz el 30 para Nueva York. Habana y Veracruz. 
L I N E A A P E R N A N B O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Arcante, ca-
fdiz. Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la .Taima, demás escala» 
intermedias y Fernando Póo. j , 
Este servicio tiene enlace en Cádiz con otro vapor de la Compañía que admitb 
carga y pasaje de los puertos del Norte y Noroeste de üspaña para todos los da 
escala de ebta línea. 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
Rebajas » familia y en pasajes de ida y -ruelta.—l'recios convencionales por 
camarotes «speciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía sin lulos y apa-
ratos para señales submarinas, estando dotados de los naás modernos adelantos, 
tanto para la seguridad de los viajeros como para su confort y agrado.—Todos le» 
vapores tienen médico y capellán. 
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera se mantienen a la 
a l tura tradicional de la Compañía. 
Rebajas en los fletes de exportación.—La Compañía hace rebajas de 30 por 100 
en los fletes de determinados art ículos , de acuerdo con las vigentes disposiecones 
para el servicio do Comunicaciones mar í t imas . 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
• Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los p n a 
icipales puertos, servidos por l íneas regulares, que Je permite admitir pasajeros 
y carga para: 
Liverpool y puerton del mar Bált ico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique 
y Capetown. Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumíatra. Java y Co-
chinchina.—Australia y Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port-Artbur y Vlaaivos-
took.—New Orleans, Savannah, Charleston Georgetown. Baltimore. í i l a d e l ü a . «os-
ton, Quebec y Montreal.—Puertos de América Central y Norteamérica en el f ac í -
fico', de P a n a m á a San Francisco de California.—Punta. Arenas, Coronel y Val-
paraíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargara 
del transporte y exhibición en Ultramar de los muestrarios que le sean entrega-
dos a dicho objeto y de la colocación de los art ículos cuya venta, como ensayo, 
¿eseen hacer IOP exportadores. 
CULTIVE SU CEREBRO 
S í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una fcaclenda puede ser muy rrandu y no producir nad*. porque no se la cultiva. Asimismo Ud. 
puedo no ocupar el lugar que corresponde a su inteligencia si no la cultiva. No siempre triun-
fan los m á s inteligentes, pero. si . t r iunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido m á x i m o de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por co-
rrespondencia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupación actual, aprove-
chando sus ratos desocupados, en su propia casa. 
S P I C I E N C I A M E N T A L — A d q u i r i r á una memoria prodigtoen. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; ap rende rá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerxas Inconscientes. Se 
le ab r i r án avenidas nuevas de éxi to , de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los últ imos diez años . 
P E R I O D I S M O Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo Interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
ginas do cualquier diarlo palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse con esta orofeslón un magnífico oorvenlr social y 
político. -— 
R E B A C C T 9 N D E C U E N T O S Y POTODRAMAS—Estudio nuevo 
• n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
Imaginación. Hará populares las creaciones de su monte, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reir o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 6,000 dó-
lares. Le ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. . . . . . . 
ABMIWriSTRAOlON C I E N T E P I C A D E L A C X R C U L A C I 6 N D E 
D I A R I O S Y R E V I S T A S — E l hombre importante de una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le enseña esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto más puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier 
diario, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos. 
CURSO D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo nreparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Curaos, por poco que le aigra su titulo, en-
seña una profesión o actividad nueva, con porvenir ilimitado y 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
do levantar rápidamente al que los estudia a un plano superjor 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios son 
módicos y se pagan con facilidades al alcance de todos los 
bolsillos. 
T O S T A D O R E S ' 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños,' desde loe 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del país en 
esta-especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O j 
Jerónimo Faíí 
H E R N 1 Ó L O O O 
H E R N I A S ( q u e b r a d u r a s ) ¡ D e 
> • 
m o s 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
de loa Curso? en Castellano. 
Y O R K 
R E C O R T E E S T E CUPÓN Y E N V I E L O — L E C O N V I E N E 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A Ñ A S D E N U E V A 
Mamaroneck, TTow York, E . U . A. 
Sírvanse mandarme detalles y darme precios del Curso tar-
jado con una cruz. Entiendo que esto no me compromete «n 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombro 
Apartado postal , 
Calle y Núm , 
Ciudad y Pa í s 
L A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E E L MAYOR N U M E R O D E ALTTKNOS 
,. Cnrso de Periodismo. 
.Curso de Repórter. 
. Curso de Administración 
Científica de la Circulación 
da Diarios y Revistas. 
.Curso de Redacción. 
.Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. Curso do Eficiencia Mental. 
E N L O S P A I S E S D E H A B L A ESPAÑOLA 
G A F A S y L E N T E S 
con cristules finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
A R E N A L , 21.—MADRID. 
L i n o i é u m 
6 pts. m.0 cuad.0 Persianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Carranza, 5; t.0 2.020 J . 
de 
ocio 
P u e d e y d e b e d e c i r s e l a v e r d a d , } \ Z I 
m o s p a r a e l p ú b l i c o d i s c r e t o v i 
m a m o s : 
Que la operación no cura efectivamente 
N I A , puesto que la m a y o r í a do. las uporari 
producen. Es este un hecho que confirruan T / " rtJ 
estadís t icas cuando se foruiiin r sorupui08/^*,« j j 
Que el ún ico {tratamiento eficaz para ¿ ^ ' 1 
consiste en la ap l icac ión de un aparato pori 
de un braguero n i de n ingún vendaje, rjUe !Cto • I 
sirven como no sea para agravar ol muí. "41 
Que todos los herniados deben prevenirse 
ciertos doctorea y d e m á s celebridades extra«0ll,!l 
en tanto no les ofrezcan otros certificados J* 
ficiencia que la suges t ión do sus propios an 
Que con los A P A R A T O S E S P E C I A L E S de 
invenc ión garantizamos la con tenc ión p e r a ^ ' l 
c mpleta de todas las hernias l ibres, Hay.an t5^*J 
operadas y sean cuales fueren su volumen y ai|i'r 
dad, y en prueba de la eficacia de nuestro \ J f i 
ofrecemos, a d e m á s , debidamente autorizados, l ^ * * ] 
p robac ión de numerosas curaciones que, en'los I 
t inueve años de ejercer la profes ión, hemos 
nido en personas i lustres, eminentes, de f 
renombre nacional. 
Y , por ú l t i m o , que facil i tamos el papo ^ „ . 
tros servicios en varios plazos a todos los qup ^ 
tenecen a clases humildes. Esta concesión (qí9 
de por sí es bastante para hacer reflexionar a (¡JM 
quiera que discurra un poco) es la merjor pnieluj 
que siempre respondemos de nuestras obra?, ^ 
dando adscritos a sus resultados. 
En todos los casos es absolutamente necesarjj ij 
p r e s e n t a c i ó n del herniado. 
Horas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O : calle de Juan j, 
Mena, 23, 1.°, Madrid. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T A 
(CALLE DE A L C A L A , FRENTE 





c e n t r a l e s e l é c t r i c a s - s a l t o s d e a g u a - n n o t o r e s T e r i n 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de flúido eléctrico, a base de buJ 
bina hidrául ica o de motores Diesel, Semi-Piesel o de gas. Líneas de alta y redsl 
de distr ibución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Insta lac ión , reforma y adaptación al servioia di 
alumbrado, s imul táneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d (Utoj j \ 
referencias a la 8. E . de Móntales Industriales, Nüñez de Balboa, 16. Madrll 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
N i ñ o s a n o r m a l e s 
rnternado en Carahanchel. Profesorado especiali-
zado. • Granja. Pens ión mensual , 350 a 450 pesetas. 
Direc tor : Doctor t í . R. Lafora (Lope de Vega, 55, 
Madr id ) . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y do pr imera necesidad. A las personas industriales 
y a las famil ias en general. Con un capi ta l de 200 pe-
setas, manejadas por él mi jn io , y sólo tres d í a s de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 c én t imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) . V I T O R I A 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
de la señora 
la MUa Mí Zapiro 
V I U D A D E A L F A R O 
Ooe ía l iec io el ora 8 de mayo de 1924 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hi jos, J o s é , Jorge y M a n u e l a ; h i j a 
p o l í t i c a , J u l i e t a D r e t s ; nietos, sobrinos, p r i -
mos y d e m á s par ien tes 
RUEGAN a sus amgios se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se ce lebren el d í a S 
de l c o r r i e n t e en l a ig les ia de San M a -
nue l y San B e n i t o ( A l c a l á , e squ ina a L a -
gasca) s e r á n apl icadas po r el e te rno des-
canso de su a lma . 
H a y concedidas i n d u l g e n c i a s por var ios 
señores Prelados en l a f o r m a acos tum-
brada. 
( A 7) 
« • « • • B l , — - — — « r , _ , , , , , , . , i r r | 
LO/ TIROLE/E/ 
E M P R E / A A N V N C i A D O R A 
P R E S U P U E S T O S Y D I B U J O S G R A T I S , 
G R A N D E S D E S C U E N T O S , 
R A P I D A S P R O P A G A N D A S , 
A N U N C I O S A R T I S T I C O S . • 
C O N D E d © R O M A N O N E S , 7 y 9 . 
TELEFONO. M - 3 3 1 APARTAOO, 4 - 0 
/ s y i / y p g ^ g i z » 
t 
OCTAVO ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
faz y di! 13 Sil 
a n t i g u o s 
y 
r e c i e n t e s 
Oficinas de Publicidad CORTÉS, Valverde, 8, 1. 
D E P A R A M O 
Fat ' ec iú el d ía 8 de mayo de 1918 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R . I . P . 
Su v i u d o , h i jos y d e m á s f a m i l i a 
RUEGAN a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren el d í a 8 
del c o r r i e n t e en l a ig les ia de San Pascual, 
as í como las que se ce lebran los d í a s 8 de 
cada mes. a las nueve y media , en la mis -
ma ig les ia s e r á n apl icadas por el e terno 
descanso de su a l m a . 
Los e x c e l e n t í s i m o s e i l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s 
N u n c i o de Su San t idad , Obispos de M a d r i d -
A l c a l á y de S i ó n han r o n r e d i d o i n d u l g e n -
cias en l a f o r m a acos tumbrada . 
(A 10) (3) 
Para esquelas, R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S 
Barquillo, 39, principal. Teléfono 62-81 M. 
TOSES,BRONQUITIS 




que procura I P u l m o n e s r ó b u s t o s s 
despierta el A p e t i t o , aumenta 
las F u o r z a s , s é c a l a s S e c r e c i o n e s 
y preserva de l a 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAÜBER6E, 10, me de CoBstantinople, Paris y todas Famaclas» 
Loa granos, herpes, eczemas, ote. etc., se curan con 
f—1 Pregunte a su médico 
K f ^ P m P l i r ^ l 7 se convencerá. De 
(pomada). dro^r.oría.-'. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra incendios y expíesiones de todas clases, 
contra la p é r d i d a de alquilere.'i, riesgos locativo, de 
recursos y de pa ra l i zac ión de trabajo a causa de in -
cendio, fundada on 18B5, insc r i l a en el Registro del 
minis ter io de Fomento, domici l iada en Barcelona, 
Paseo de Gracia. 2. vjapital suscri to: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsarlo: pesetas 2.000.000. Reserva es-
t a t u t a r i a : p é s e l a s 1.000.000. S i tuac ión y desarrollo 
de la C o m p a a í a : 
Hoiníscie yoliszenung 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués rrtás i m -
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, e tcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
Deutsche Zyhunil 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a lemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 




Anuncios breves UJCORM 
O p t i c a ! A l q u i l e r e s 
V E R A N E A N T E S , alquilo 
pisos amueblados. Soano. 
Informes Severo. Cruz, 









A G U A 
1874 297.919,64 51.209,82 93.613,38 
1884 534.400,12 230.532,81 178.133,33 
1894 947.765,-37 441.228,02 315.855,12 
1904 1:859.01.9,98 675.772,41 «19.673.32 
i 1914 4.344.303.38 2.253.819,86 1.145.810,92 
1524 18.US. 168,10 9.737.013,01 6.612.020,30 
Autorizado por la Jefatura Superior do 












A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C B U Z . 30 .—TELEFONO 2.788 U . 
L A P R E N S A 
A g e n c i a d e A n u n c i o s 
d e R a f a e l B a r r i o s 
Carmen, 18. Teléfono 123. Madrid 
Combinac iones e c o n ó m i c a s de va r i o s pe-
r i ó d i c o s . P í d a n s e ta r i fas y presupuestos de 
p u b l i c i d a d pa ra M a d r i d y p r o v i n c i a s . G r a n -
des descuentos en esquelas de d e f u n c i ó n , 
novena r io y an ive r sa r io . 
A u t o m ó v i l e s 
; ¡ AXTTOSCOVXI1X8TAS! ! 
Cubiertas Cord, baratísi-
mas; varias marcas. Her-
nán Cortés, 16. 
C o m p r a s 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, L a Onza de Oro. 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta , 4. Compra , 
venta. 
A N T E O J O S de absokti 
g a r a n t í a , esmerada, ejean 
ción. V a r a y López,. Ptíi | 
cipe, 5. 
¿ Q U I E R E S U VISTA! 
Use c r i s t a l e s Ptmktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-| 
co. Arenal , 21. 
V a n o s 
P R O B A D Anís Goy», Li | 
cor Granduque, de ex 
lente paladar y aroma. 
GK.AN l iqu idac ión , 
quillo, 15, muebles. Canul 
completa desde 40 pe» 
tas. 
D e m a n d a s 
P R O P A G A N D I S T A S para 
Sociedad médica faltan. 
Buen sueldo, comis ión. 
Magdalena, 4, segundo 
izquierda. Horaa siete a 
ocho. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal , 27. Comida inme-
jorable, baño . Desde siete 
pesetas. 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa B á r b a r a , 4, 
tercero. 
E N O R M E negocio. Pa» 
fundar c o m p a ñ í a Anóni-
ma, acciones, urgo quien 
aporte t r e i n t a mil P*6" 
tas, garantizando 20 por 
100. l iquido interea. Dicho 
señor desempeñará cargo 
di rec t ivo , 6.O00 peseta 
sueldo. Negocio nuoro, w 
gal , serio. Absolnta g'-
r a n t í a . T a m b i é n admiten-
se suscriptores axxiow 
desde 50 pesetas. Dirigirs» 
car ta s in intermediariw. 
Apartado Correos 13.2«-
Señor R íos . 
V e n t a s 
H O T E L espacioso, puebl» 
p r ó x i m o , san í s imo, Ü*8" 
v í a puerta. Hernán Cor 
t é s , 7. 
S E R E A L I Z A N todas eB» 
tencias casas extranjeru 
do a r t í c u l o s cocina, toda» 
clases, m á s barato que 80 
l iquidaciones. Eipoll , Maf 
dalena, 27. , 
P E R S I A N A S . L a s meP 
res; nadie más '5*r.®, 
L i m p i a b a r r o s medida 
Quesada. Magdalena, J?-
L A R E S 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r d o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 8 ) 
M . D U C A M P E R A N C 
FIDELIDAD 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hi-Xha para 
«EL DEBATES por E M I L I O CARRASCOSA) 
jdft tan desdeñosa i ronía, que Felipe no pudo d i -
Isimular la nube do fristeza que le sub ió al rostro, 
| p i n t á n d o s e en sus ojos. 
—Isabel ha demostrado en todas las circuns-
itancias de su vida poseer un pran corazón—res-
jpondió gravemente ol señor de Miramarc. 
—No lo nief?o, ¿pe ro quiere- decir con eso—re-
rplicó vivamente ( i i lhor ia , adoptando aquella dulce 
¡voz a, la que'tan graciosas inllexionos sabía dar—, 
qnieres decir, Felipe, que fu mujercita no licne 
corsvÁn, sólo porque deplora que tu hermana Isa-
bel acaricie un ideal tan ingenuo y tan candido? 
Luego, haciendo más insinuante todavía y más 
meloso su acento, a ñ a d i ó : 
. —Acuérda te , Felipe, de aquel baile de la Em-
bajada en que tuve la dicha de conocerte, de 
verte por primera vez; yo no lo olvidaré nun-
ca. Me fijé en ti porque danzabas con una gra-
cia singular, con un estilo acabado de suprema 
dis t inción. No tenías , no. ol aire t ímido y a/o-
.rado de un debutante pr imer izo ; antes al contra-
r io , conservabas toda tu prestancia de gran se- | Felipe pal ideció. La atolondrada Gilberta le ha- delante de los ojos, la modest ís ima vida que se 
ñor , tu gesto a r i s tocrá t i co que tan bien , le va a ¡bía herido cn lo más ínt imo del corazón con aquo- han impuesto. ¡Qué bello y, sobre todo, qué p rác -
tu apellido... Y yo, que cn una de las liguras del lia frase, a la que la vulgaridad y adocenamiento fico ideal! Los domingos, sopa de hierbas y carne 
cotillón que ba i l ábamos había tenido que ofrecer-:de su alma no había sabido conceder importancia de vaca estofada; los demás días un caMo reca-
te un oloroso ramo de fragantes violetas, me di a j ni alcance algunos: «Yo tuve 'un día el capricho Jentado y sin substancia, que no nos a t rever ía 
pensar con terca insistencia en lo que me gus ta r í a ide elegir, porque me lo permit ía mi espléndida mos aqu í a dárse lo a da servidumbre... No diga-
tener nn marido arrogante y guapo, de pálida ) dolé, un marido de mi gusto.» Es decir, que lo 
tez, de ojos sombr íos y orgullosos, de altanera ex- | había comprado, ni más ni menos que si fuera un 
presión en su rostro, capaz de imponer respeto | raro y costoso muñeco . . . que lo hab ía comprado, ¡ mos menos aún del amable refugio que han bus 
y quizá ni siquiera a él, sino sencillamente su [ cado para pasar el verano, un destartalado hote-
nombre procer y sus pergaminos... ¡lito con un toldo de paja... ¡Qué poét ica rustici-
Pero Gilberta, dominada por su idea fija, n o j ^ a d ! 
echó de ver el sufrimiento que se reflejaba en la Gilberta olvidaba al hablar sus cá l idos , acentos 
si ejerciese alguna influencia, por peque£ía 
fuera, sobre su esp í r i tu , no vaci lar ía un raomí 
mos nada de la casa, i un mezquino cuarti to en 
un (juinto piso, tan reducido como alto, y diga-
a la mult i tud con su sola presencia... Tres meses 
después , acué rda te , marido, . sub íamos resplande-
cientes de alegr ía la escalinata de la iglesia de San-
ta Clotilde, para postrarnos.de hinojos ante el 
sacerdote que iba a unirnos de por vida con su 
bendición. . . Isabel se te parece en todo extraordi-
nariamente: tiene tu elogancia, tu misma distin-
ción de modales, que imprime en su persona- el 
mirada de su marido, y pros iguió , siempre con 
meliflua voz, pero an imándose gradualmente: 
declamatorios para adoptar un tono burlonamente 
i rónico, y a fin de calmar sus nervios, que se 
aire de familia. Pensaba haberla presentado en ¡de un corazón «tan grande y abnegado como sen-
Sociedad para • que . hubiera lucido en las • bri l lan- ci l io»!. . . ¡Qué gloria para vuestra parentela, para 
tos fiestas que daremos este - invierno en nuestro ' vuestro árbol genealógico, la de entroncar con tu 
palacio; yo me hubiera encargado con mucho gus- i futuro cuñado , con este modesto mili tar, hijo ejem-
• dc ,,"l.os Io8 ga!,l,,s do J« a ,avío; Sylvina, que ; p la r í s imo v muy querido de un humilde médico 
as una de las primeras firmas en confecciones | ru ra l ! . . . ¡ N u n c a vi locura más ex t raña , puedes 
de modas, porque tiene manos de hada, habr ía ! creerlo! 
realzado su bella figura, deliciosamente arrogante, i Mientras hablaba iba engullendo, con refinada 
¡Ya hace falta que sea novelera c ingenua mostraban un tanto n i e ldes , comenzó a t r i l u r a r 
esta pobre Isabel para que se haya prendado así¡CCn sus pequeños y blancos dientes un lro;:o de 
t u ' r ó n . 
—Sin contar con los hijos, que pronto v e n d r á n 
a llenar el nido, y a cuyo sustento y educac ión 
no podrá atender la enamorada pareja, por muy 
tiernamente que se quieran, porque los chiquillos 
necesitan para vivir algo m á s que apasionados 
suspiros y lánguidas miradas. ¡Desg rac i ada Isa-
bel! De aqu í a diez años la veo convertida en 
en decirle con la franqueza que me carai 
que su ideal está completamente vacío de se0^ 
eteriza 
tido 
común , que vive en las nubes, fuera de la 
dad. Los ideales murieron y se los entern' ^ 
los poetas de 1830. El simbolismo, amoroso y 
mánt ico , del «contigo pan y cebolla», podía Pa 
en aquellos tiempos en que las mujeres ieS 
honestos trajes de muselina, gustaban de conl 
piar embobadas las estrellas, y se dedicaban 
tocar el arpa, deslizando graciosamente por en 
el cordaje del instrumento sus blancas manos P 
lidas. 
No eran de humilde muselina los costosos 
jes que solía lucir la linda y elegante Gi1oe ^ 
Courte!; y mientras que Felipe fué a arrel]an^0, 
en una butaca para saborear uno de aquellos 
. . . . , i-i ha * 
fesor, mientras mece con un pie la cunita con cor-
tinas de muselina en que berrea, desconsolado y 
adolorido, tm bebé que está echando los dientes... 
o s ^ - T r 0 ^ ^ ' T heCI10 prodÍgiOS Para I " * I coqueter ía , un pastel y otro pastel, pues la con-! maestra d e ^ p á r v u l o s 7 ^ 
Z \ . Z Í u v conservasen ol cía- I f rariedad de que daba muestras, expresada con cuatro arrapiezos para ahorrarse el sueldo del pro 
sicismo de sus lineas, componiendo un conjunto frases tan olocuenles, no la llevaba a olvidarse, ni 
a rmón ico de insospechado atractivo subyugador... ¡menos a renunciar al postre. 
^ asi como yo tuve un día el capricho de elegir, - ¡ Q u é locura más ext raña , s í ! Bien es verdad 
lii mdo d T m l i \ r r , , í L r n Í eSp,éndÍda dote' un tu madre. Felipe, no t e n d r á s más remedio que | ¡ P o b r e ángel , pobre amor! 
3 ^ 1 1 . i ^ ^ ^ i ^ ^ n0, i Ha ^ * r f h * * P M é t i ó y convenir en ello conmigo, ha hecho I Felipe sufría enormemente, oyendo hablar a su 
t s M ^ S o T a í o n c i t o T * - ^ ,U h — a ' nada' ™ muchacha Imujer.1 Pero la implacable Gilberta, sin hacer caso 
temen " creada v c ^ y * * * * * * * * * * económica, que siente >del tormento moral a que estaba sometiendo a 
temenfe creada, } cu jo nombre me callo por verdadero hor ror por cuanto signifique lujo y gas-. Su marido, c o n t i n u ó : 
' tos . Estoy viéndo desde a q u í , como-sr la tuviera * - S i yo tuviese^alguda autondad sobre Isabel, 
mát icos cigarros, cuyo olor tanto le gustaba 
pi rar a su mujer, según confesaba ella aii-
la joven señora de Miramare, terminado el a n(0 
zo y alzados los manteles, a b a n d o n ó el 351 ^ 
que ocupaba y se dir igió majestuosamente 
cuarto tocador, donde la esperaba Sara, sUcar^ 
celia inglesa, que era la que tenía a su ^ 
el tocado y adorno de su joven señora. ^ ^ 
jueves, día de recepción en el hotel de ^ ia 
ramare, y todo se hallaba dispuesto para H ^ 
exquisita dama se dejara vestir cuando ^ 
Las finas medias de seda, la ropa in^eTl0T ^ de 
tista, ornada de r iqu ís imos encajes de P^gpgir» 
aguja; el traje de tisú, verdadera 0^ra^50 foO 
de elegancia; los zapatos, en fim ^e r ~ strtié-
grandes hebillas dc piedras finas, aparecí 
unas 
expedi 
le>. y 
pa( 
¡rui 
IU RNA 
